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Introduction 
La Trousse d'appreciation de rendement en lecture : immersion franfaise 
quatrieme a la sixieme annee est le fruit d'une etroite collaboration entre les 
conseillers pedagogiques responsables des programmes d'immersion 
franc;aise des provinces Arlantiques, appuyes du Conseil atlantique des 
ministres de !'Education et de la Formation (CAMEF). Des enseignants ont 
egalemen t aide a l' elaboration et a l' experimen ration des outils 
d'appreciation de rendement en lecture qui se trouvent dans cette trousse. 
La raison d'etre de la trousse est de fournir aux enseignants une serie d ' outils 
qui leur permettra de dresser un portrait complet de l' eleve en lecture et 
ainsi orientera leur enseignement. Un ensemble de textes varies permettra a 
l' enseignant de demonrrer des strategies de lecture aux eleves. Chaque texte 
est accompagne d'une analyse qui en ressort les principales caracteristiques 
et d'une minilec;on qui vise l' enseignement explicite d'une strategie de 
lecture particuliere. :Lexploitation des diverses dimensions des textes est 
essentielle au developpement des habiletes en litteratie des eleves. Une 
meilleure connaissance de la diversite des besoins des eleves et des textes 
permettra aux enseignants d'intervenir aupres des eleves de fac;on efficace. 
La Trousse d'appreciation de rendement en lecture est destinee aux 
enseignants de la quatrieme a la sixieme annee des provinces Atlantiques. 
Elle comprend quatre sections : 
Section 1 - Fondement theorique 
Cette section decrit le fondement theorique et l' orientation de la recherche 
actuelle en lecture. 
Section 2 - Outils d'appreciation de rendement en lecture 
Cette section presente les outils d' appreciation de rendement en lecture 
clans un format facilement utilisable et reproductible. 
Ces outils et ces strategies d' appreciation de rendement facilitent 
l' observation et la cueillette des donnees dans des domaines relies a la lecture 
tels : 
- les attitudes, les perceptions, les sujets d 'interet; 
- les connaissances liees aux caracteristiques et a l' organisation du texte; 
- les strategies de lecture employees; 
- les capaci tes metacogni rives; et 
- le niveau de comprehension et d ' interpretation des eleves. 
C haque outil d 'appreciation de rendement comprend une description de la 
fonction de I' outil, de I' aspect de la lecture a observer et une explication de 
son mode d' utilisation. 
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Section 3 - Modele d'analyse de texte et d'enseign,ement explicite de 
strategies de lecture 
Cette section comprend : 
- un modele qui sert a analyser les differentes dimensions des textes fictifs et 
non fictifs; 
- un modele d,enseignement explicite des strategies de lecture; 
- des pistes d ' enseignement liees aux neuf dimensions de texte ainsi que des 
suggestions d 'intervention aupres d' eleves qui manifestent des besoins 
particuliers en lecture. 
Section 4 - Exploitations de textes 
Cette section exploite 30 textes representant une variete de genres et de 
niveaux de difficulte. Une grille d'analyse et une tninilec;on ont ete 
developpees pour chacun des textes de la trousse. Ce document presente des 
pistes d' enseignement explicite de strategies de lecture et comprend : 
- une breve analyse des caracteristiques de chaque texte presente; 
- une strategie de lecture a cibler avec les eleves; 
- une piste d' enseignement appropriee pour cette strategie; 
- une representation graphique qui pourrait servir a appuyer la comprehen-
sion chez les eleves. 
La Trousse d'appreciation de rendement en lecture vise a: 
- appuyer la mise en oeuvre du volet Lecture et visionnement des 
programmes d ' etudes provinciaux de franc;ais en immersion; 
- alimenter une reflexion sur les pratiques d' appreciation de rendement; 
- perfectionner des prariques d' appreciation de rendement en lecture; 
- favoriser la mise en oeuvre de la vision de l' apprentissage et de l' apprecia-
tion de rendement en tant que processus complementaires qui sous-
tendent le Document d'encadrement du programme de ftanfais en immersion 
au Canada at/antique. 







la langue et de la 
litteratie 
La litteratie est un ensemble de 
connaissances, d'habiletes, 
d'attitudes, de valeurs et de 
comportements lies a la culture 
de l'ecrit, soit des fafons de par/er, 
de lire, de visionner, d'ecrire, de 
representer, de comprendre et 
d'agir. La litteratie designe la 
fofon dont une personne vehicule 
et comprend Les textes simples ou 
complexes dans des situations de 
. . . / ' 
communication varzees tant a 
!'oral qua l'ecrit (Masny, 1994). 
Continuum de 
developpement des 
comportements en lecture 
Le concept de « texte » est 
utilise dans le sens large du 
terme pour designer Les livres, la 
publicitl, Les nouvelles 
televisees, Les presentations 
orales en classe, Les textes fictifi 
et non fictifi. 
Devenir litteratie, c' est developper les connaissances et les capacites de 
produire, de comprendre, d 'analyser et d'interpreter une gamme de textes. 
Ces connaissances, habiletes, atti tudes, valeurs et comportements lies a la 
culture de l'ecrit sont constamment en evolution chez nous tous. 
Les eleves de la 4t' a la Ge annee ont acces a une grande variete d'information 
orale, textuelle, visuelle, mediatique et electronique. Les programmes 
d' etudes de frans:ais en immersion ainsi que les autres programmes d' etudes 
a l'elementaire contiennent des resultats d'apprentissage lies aux strategies 
necessaires pour acceder a !'information et pour gerer sa comprehension, 
quelle que soit la forme des textes. Il est done important qu'en classe, les 
eleves soient places dans des situations d ' apprentissage qui leur permettront 
de developper les habiletes necessaires pour selectionner et utiliser 
!'information et pour gerer leur apprentissage. C'est-a-dire, que les eleves 
doivent apprendre a employer une gamme de strategies afin de lire pour 
apprendre. La Trousse d'appreciation de rendement en lecture a ete cons:ue 
pour permettre aux enseignants de suivre de pres le developpement de la 
competence en lecture de leurs eleves. 
Les recherches des dernieres annees demontrent qu'il existe des 
comportements associes aux diverses phases de developpement chez tout 
lecteur (Australian Council of Education Research, 1993). Ces phases se 
• • I I I • 
situent sur un continuum et ont ete nommees comme sult : 
- lecteur en emergence; 
- lecteur debutant; 
- lecteur en transition; 
- lecteur a l' aise. 
Bon nombre d' eleves arrivent a l' ecole alors qu'ils sont dans la phase 
d' emergence en lecture. A la fin de la 3e an nee, les eleves manifesten t 
plusieurs caracteristiques de la phase de transition. A la fin de la Ge annee, 
les eleves presentent generalement des caracteristiques d'un lecteur en 
transition et d'un lecteur a l'aise. :Lenseignant doit continuellement 
determiner le Stade de devefoppement auquel l' eleve Se trouve et Ce qu'il lui 
faut pour poursuivre sa progression. De plus, il est important de se rendre 
compte que tous les processus langagiers sont influences par des facteurs 
internes et externes, telles les connaissances et I' experience anterieures de 
l' eleve vis-a-vis le type de texte. 
II faut egalement souligner que le processus de developpement de la lecture 
n'est ni fige ni lineaire. Le rythme de progression varie d'un eleve a l'autre. 
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Description des phases du 
continuum de lecture 
u n lecteur en emergence 
- manipule des livres, commence au debut du texte et va vers la fin 
- controle le mouvement de gauche a droite et le geste de retour 
tient compte et interprete des details clans les illustrations 
- utilise la langue parlee en classe pour faire des substitutions clans le texte 
- utilise des mots de sa langue maternelle pour faire des substitutions 
. ' 
- su1 t 1not a mot 
- porte une attention particuliere a I' ecrit (remarque quelques caracteristi-
ques des lettres et des mots) 
- repere les mots connus 
- se souvient et utilise quelques structures langagieres des textes; parle 
parfois comme clans un livre 
- reconnait des mots frequents, des mots familiers 
- tourne les pages correctement et au bon moment 
Un lecteur debutant 
- est conscient de la ponctuation (reconnait la fonction de quelques signes) 
- fair la correspondance mot ecrit/ mot dit (suit mot a mot) 
- utilise sa connaissance des relations entre les lettres et lessons, des mots et 
des parties de mots 
- utilise les illustrations pour predire le sens ou pour reperer un mot 
- utilise le titre, les illustrations et les legendes pour faire des predictions 
- utilise ses connaissances anterieures 
' ' . 
- commence a s autocornger 
- predit ce qui arrivera et lit pour le confirmer 
- relit afin de verifier, de confirmer et de chercher 
. ' 
- assoc1e un texte a un autre 
- lit pour le sens 
- releve les points importants d 'un texte 
- passe du pointage du doigt a la lecture avec les yeux seulement 
Un lecteur en transition 
- lit de nouveaux mots en les analysant et en verifiant s' ils s'inserent clans le 
contexte 
' . 
- s autocornge 
- relit pour confirmer ses predictions 
- utilise des sources d'information (sens, structure, visuel) de fas:on integree 
pour com prendre 
- utilise ses connaissances anterieures 
- est conscient de la ponctuation et l'utilise pour lire par groupements ou 
par segments logiques (lecture avec aisance) 
- fa i t les liaisons d ' usage 
- lit avec expression en respectant les conventions 
- prononce correctement les mots 
- discute des idees d 'un texte et demontre ainsi sa comprehension 
- lit efficacement une variete de textes 
- cree des liens en tre les textes 




u n lecteur a l'aise 
- utilise multiples sources d ' information de facron integree 
- lit silencieusement la plupart du temps 
- analyse efficacement des mots plus longs 
- utilise une variete de strategies d'analyse de mots sans perdre le sens ou la 
facilite d' elocution 
- demontre par la discussion, par J'ecriture OU par d 'autres medias qu'il peut 
comprendre et interpreter les histoires selon differentes perspectives et 
s' identifier avec les personnages 
- utilise la structure du texte fictif et non fictif afin de predire une sequence 
d ' evenements probables OU pour analyser et critiquer le texte 
- lit de facron aisee de plus longs extraits 
- se souvient des personnages et de !'intrigue pendant plusieurs jours 
Les recherches les plus recentes en psycholinguistique soulignent la relation 
qui existe entre les connaissances de l'usage de la langue et les habiletes 
cognitives que possede le lecteur. Cette relation favorise la comprehension du 
texte. Le lecteur donne un sens au texte en utilisant ses capacites 
linguistiques a I' aide de strategies di tes de prediction, de confirmation et 
d ' integration. 
• Les strategies de prediction : le lecteur, en s'appuyant sur ses connaissances 
anterieures, est a la recherche d'indices qui lui permettent de prevoir et 
d' anticiper I' information du texte. 
• Les strategies de confirmation : le lecteur evalue, confirme ou rejette ses 
hypotheses ou ses anticipations initiales. Au fur et a mesure qu'il degage de 
nouveaux renseignements du texte, il ajuste ses hypotheses initiales et il 
oriente sa lecture en fonction de !'intention initiale. 
• Les strategies d 'integration : le lecteur integre Jes nouveaux renseignements 
a ses connaissances anterieures. Il confirme ou complete ses connaissances, 
ce qui lui permet de comprendre le message de l'auteur. 
Chaque fois que le lecteur utilise des strategies de prediction, de 
confirmation et d 'integration, il fait appel a un ensemble d 'indices ou 
d' entrees en lecture qui facilitent son acces au texte. 
• Les indices de sens (semantiques, pragmatiques) : le lecteur utilise le sens 
de la phrase et des elements tels que les images, le titre OU les SOUS-titres 
pour anticiper le mot a lire OU pour verifier si le mot qu'il a lu est 
conforme au sens de la phrase. 
• Les indices de structures (syntaxiques) : le lecteur fair appel a sa 
connaissance du fonctionnement de la langue et aux automatismes de la 
langue pour anticiper la suite des mots clans la phrase. 
• Les indices visuels (grapho-phoniques) : le lecteur decode les mots selon sa 
connaissance de la correspondance entre les lettres et les sons, les petits 
mots clans les grands. Cette habilete a reconnaitre les sons clans un mot et 
leur sequence est essentielle a la lecture. 





Le choix des indices n' est pas fair de fac;on sequentielle, car le lecteur passe 
d 'un indice a l'autre pour anticiper et lire les mots. Au fur et a mesure, le 
lecteur utilise de fac;on automatique une combinaison ou un ensemble 
d'indices pour lire le texte. Lorsqu'il sait quand, pourquoi et comment 
utiliser ces indices, ceux-ci deviennent des strategies. 
Un lecteur efficace se sert de diverses strategies qui lui permettent de 
construire le sens du texte lu. Ces strategies soot souvent utilisees 
simultanement et le lecteur doit les utiliser de fac;on intuitive. Ces strategies 
peuvent se diviser en deux grandes categories : 
• les strategies pour garder le fil de la lecture; 
• les strategies pour construire le sens. 





Dechiffeage de mots 
Echantillonnagel 
Rassemblement 
Maintien de la 
fluidite 
Les lecteurs ont des attentes vis-a-vis du texte avant et 
pendant la lecture sur le plan du contenu et du style. 
Les lecteurs soot en mesure de confirmer leurs 
predictions. 
Les lecteurs peuvent verifier leur lecture et determiner si 
leur comprehension se detraque. Ils se rendent compte 
quand le texte devient trop difficile. 
Les lecteurs peuven t utiliser un certain nombre de 
strategies de « rattrapage » (relire, utiliser des indices 
dans le contexte, sauter un passage, demander de l' aide) 
lorsqu'ils rencontrent des difficultes. 
Les lecteurs se servent d'un certain nombre de strategies 
pour determiner le sens de mots qui ne leur sont pas 
familiers (chercher un petit mot dans un mot, families 
de mots, sens/ origine des mots). 
Les lecteurs sont en mesure de choisir des informations 
pertinentes dans le texte afin de faciliter leur lecture et 
de construire le sens. 
Les lecteurs sont en mesure d' effectuer une lecture 
fluide et d ' adapter le rythme et leur expression selon le 
niveau de difficulte du texte. 
Strategies pour construire le sens 
Creation de Liens Le lecteur est en mesure de d istinguer les rapports qui 
existent entre le texte et ses experiences. Voici des 
exemples de tels rapports : 
Texte/lecteur : liens entre le texte et la vie personnelle 
du lecteur 
Texte/ texte : liens en tre le texte et d ' autres textes 
Texte/monde : liens entre le texte et des questions plus 
generales dans le monde 
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Si !es eleves pouvaient travail/er 
a des taches d'apprentissage de 
la lecture et de lecriture avec un 
niveau de succes la plupart du 
temps, nous aurions resolu le 
plus grand probleme de 
l'apprentissage de la lecture et de 
lecriture (Holdaway, 1979). 
Role de la litterature dans le 





Pendant la lecture, le lecteur est en mesure de construire 
mentalement des images se rapportant au texte. 
L'inference est souvent decrite comme etant la capacite 
de « lire en tre les lignes ». 
Le lecteur se pose des questions sur le texte, son 
contenu et sa structure afin d' ameliorer sa 
comprehension. II se pose des questions avant, pendant 
et apres la lecture. 
Mise en evidence des Le lecteur est en mesure de ressortir Jes idees centrales et 
points irnportants les points essentiels du texte. 
Analyse 
Syn these 
Le lecteur est en ~esure d' examiner le texte, sa 
structure, ses idees et son contenu afin d' approfondir sa 
comprehension et son appreciation du texte et de la 
fa':fOn don t il a ete ecri t. 
Le lecteur est en mesure de combiner des informations 
de diverses sources (la vie personnelle, le monde, les 
connaissances litteraires, etc.) afin d' approfondir sa 
comprehension du sujet ou du texte. 
Selon Giasson (1995) et Theriault (1995), l'enseignant doit s'assurer que ses 
strategies d' enseignement sont integrees dans un contexte signifiant de 
lecture. Pour que l' eleve puisse apprendre a utiliser une gamme de strategies 
de lecture, il doit avoir a sa disposition un large eventail de textes 
interessants et de styles varies dont le contenu est a sa portee, autant du 
point de vue linguistique que cognitif. L'enseignant doit aussi agir en tant 
que modele afin de demontrer de fa'ron explicite les strategies de lecture qui 
permettront a I' eleve d' avancer dans ses lectures pour satisfaire ses besoins 
d'information, d'imaginaire et d' esthetique. 
Le processus de lecture est base sur une recherche de sens et doit etre 
presente comme tel des le debut. L'important est que I' eleve commence avec 
un materiel de haute qualite et un contenu interessant qui merite l' effort 
consacre a la recherche du sens (Giasson, 1995). 
Tout comme l' eleve qui apprend a lire dans sa premiere langue, l' apprenant 
en immersion developpe ses competences langagieres a son propre rythme et 
a sa maniere. Un vaste choix de textes permet a l'enseignant de repondre aux 
besoins de chaque eleve en tenant compte de ses domaines d'interet, de ses 
connaissances anterieures et de ses intentions de lecture. 
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Les genres litteraires 
comp rennent les albums, les 
contes, les romans, les textes non 
fictifi, !es bandes dessinees, la 
poesie, !es textes humoristiques, 
le theatre et la chanson. 
Role de l' ecriture dans le 
processus de lecture 
Vision de 
I' apprentissage et 
de I' appreciation 
de rendement 
Les textes de qualite fournissent aux eleves de bons modeles de langue 
(Giasson, 1995). D es livres de haute qualite sont essentiels en immersion 
car le frans:ais n' est pas la langue du milieu en dehors de la salle de classe. 
Les eleves en immersion doivent gouter a un grand nombre de genres 
litteraires et etre exposes a une variete de structures langagieres complexes. 
Les livres de qualite motivent les eleves a aller au dela de leur apprentissage 
et a faire de la lecture une habi rude a pratiquer tout au long de la vie. 
La lecture et l' ecriture sont des processus interactifs au cours desquels une 
personne etablit des liens entre l'information communiquee par le texte et 
ses connaissances anterieures. La lecture permet a l' eleve d ' acquerir des 
connaissances et des strategies qu'il peut reinvestir par la suite clans ses 
ecrits; de meme, ses ecrits lui permettent d' approfondir et de reinvestir ses 
strategies et ses connaissances en lecture. Par exemple, un enseignement 
portant sur les structures de textes favorise la comprehension en lecture et le 
developpement des habiletes en redaction (Boyer, 1993). Lecriture 
contribue done a une prise de conscience du rapport entre la langue ecrite et 
la langue parlee et favorise le developpement des connaissances et des 
habiletes tels l' orthographe, le vocabulaire et la comprehension (Giasson, 
1990). 
Il est important d' encourager les experiences d' ecriture, car c' est en effet par 
l' ecriture que beaucoup d' eleves developpent davantage leurs habiletes en 
lecture. De plus, il est important d'incorporer des strategies adaptees a 
l' ecriture pendant tout le processus de lecture, en commen<rant avec les 
activites preparatoires jusqu'a la reflexion sur le sujet du texte lu. 
L' apprentissage de la lecture clans une langue qui n' est pas sa langue 
maternelle, comme tout appren tissage, est un processus personnel et social 
qui se manifeste par la responsabilisation de l' eleve face a la construction de 
ses savoirs et a son utilisation de la langue seconde clans des contextes de 
plus en plus exigeants. C ' est en cheminant clans ce processus que l' eleve 
elargit progressivement son champ d' autonomie. 
Tout apprentissage est plus efficace lorsque l' apprenant : 
• est acrif clans la construction de son savoir; 
• reussit a etablir des liens entre les nouvelles connaissances et les 
. , . 
conna1ssances anten eures; 
• est amene a develop per un even tail de strategies et a prendre conscience 
de leur efficacite clans ses projets; 
• est amene a transfere r ses connaissances a d ' autres situations 
d ' apprentissage; 
• est appele a iden tifier les strategies qu' il utilise presentement et surtout a 
reconnairre pourquoi il les utilise et leur degre d ' efficacite; 
• est encourage a discuter et a reflechir sur ses forces et ses faiblesses afin de 
se fixer des buts d ' apprentissage. 
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Appreciation de rendement -
a la base de I' enseignemen t 
et de I' apprentissage 
L'appreciation de rendement est 
la cueillette systematique de 
renseignements au sujet de 
l'apprentissage de chaque eleve 
dans le but d'analyser 
!'information, d'y reflechir et de 
prendre des decisions 
pedagogiques appropriees. 
Dossier du profil de lecture 
Fondement theorique 
Les eleves possedent un bagage personnel de connaissances et d' experiences 
et se trouvent a des stades de developpement differents (Ferreiro et 
Teberoski, 1982). Le personnel enseignant a done la responsabilite de 
planifier en fonction de l' even tail des capacites demontrees, autant pour les 
eleves qui eprouvent des difficultes que pour ceux qui sont prets a relever de 
plus grands defis. Afin de cerner ce que l' eleve est capable de faire et les 
elements sur lesquels celui-ci doit travailler davantage, l' enseignant doit faire 
appel a une variete de moyens pour enregistrer ce que l' eleve peut faire ainsi 
que la fa<;on dont il travaille a ses taches. Lappreciation de rendement est 
un processus a la base de l' apprentissage et de l' enseignement. 
Lappreciation de rendement est la cueillette systematique de 
renseignements au sujet de l'apprentissage de chaque eleve clans le but 
d' analyser l'information, d'y reflechir et de prendre des decisions 
pedagogiques appropriees. L appreciation de rendement est essentielle pour 
permettre aux enseignants de determiner si les activites et les strategies 
pedagogiques amenent les resultats attendus et d'y apporter les changements 
qui s'imposent afin de mieux repondre aux besoins de chaque eleve. De 
plus, 1' appreciation de rendement permet a l' eleve de suivre de pres son 
developpement en tant qu' apprenant, de connaitre ses forces ainsi que de se 
fixer des buts pour l' apprentissage subsequent. 
La tenue d' un dossier du profil de lecture perm et a I' enseignant d' organiser 
a l'annee longue !'information recueillie lors des moments d'appreciation de 
rendement de chaque eleve. 
Les documents recueillis fournissent de I' information sur l' evolution des 
attitudes, des habiletes, des connaissances, des comportements, des 
strategies ainsi que du niveau de comprehension et d'interpretation de 
l' eleve. Cette information aide l' enseignant a planifier et a prendre des 
decisions eclairees; le dossier du profil de lecture est une attestation concrete 
et claire qui permet de suivre le developpemen t de l' el eve. II fourni t a 
I' enseignant un profil a long terme des realisations de chaque eleve et lui 
offre la possibilite de batir son enseignement en fonction des points forts de 
l' eleve tout en repondant aux besoins de ce dernier. Linformation contenue 
clans le dossier du profil de lecture peut etre gardee de diverses fa<;ons : clans 
un cartable, un album, un dossier accordeon ou une grande enveloppe. Peu 
importe la fa<;on choisie, l' outil doit permettre al' enseignant d'inserer des 
documents photocopies OU des travaux personnels de chaque eleve. 
Le dossier du profil de lecture de l' eleve devrait contenir des echantillons de 
travail et des notes d ' observation sur lesquels fi gure la date ou l' appreciation 
de rendement a eu lieu pendant l'annee scolaire. De plus, le dossier devrait 
con tenir d ' autres attestations de realisations de l' eleve par rapport a la 
lecture, telles que des extraits de journal de bord, des enregistrements 
sonores ou video et diverses reactions aux lectures. 
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Fondement theorique 
Portfolio de l' eleve 
Le portfolio sert a : 
- amener l'eleve a rijlechir a 
son travail,· 
- suivre le progres de l'eleve au 
cours de l 'annee; 
- valoriser le travail de l'eleve 
et !'amener a valoriser ses 
apprentzssages; 
- offrir a l'eleve un moyen de 
. ' communzquer a ses parents ou 
tuteurs Les realisations, Les 
progres accomplis et les defis a 
venzr. 
Approches et outils 
pour l'appreciation 
de rendement 
11 est important de dresser un 
portrait qui respecte la 
complexite des composantes en 
lecture et qui exige la cueillette 
de renseignements sur tous les 
aspects de la lecture et non 
seulement sur un element precis. 
Un portfolio est une collection systematique reflechie et organisee dans 
lequel l' eleve conserve des echantillons qui regroupent des travaux 
documentant ses efforts, ses progres et ses reussites dans un ou plusieurs 
domaines. Essentiellement, le portfolio demontre le cheminement 
d' apprentissage de I' eleve, car les travaux retenus refletent son 
developpement. Le portfolio lui appartenant, l' eleve est encourage a le 
personnaliser a sa fac;on. 
Le portfolio permet a l' eleve d' organiser I' information tout en lui offrant 
une certaine structure. Il contient des echantillons de travaux exiges par 
l' enseignant, des echantillons choisis par l' eleve et d' autres echantillons 
choisis par l' eleve de concert avec l' enseignant. Idealement, les echantillons 
de travaux choisis soot accompagnes d'une explication des criteres de 
selection des travaux : j'ai choisi ce travail car je voulais demontrer. .. La 
justification de son choix de texte aide l' eleve a reflechir sur son 
apprentissage et a identifier les habiletes acquises en cours de route. 
Les enseignants se doivent de suivre de pres l' apprentissage des eleves en 
lecture dans le contexte des activites quotidiennes de la salle de classe. 
Divers outils et approches permettent de recueillir !'information recherchee 
tout en respectant le contexte d' apprentissage. 
Les outils et les approches doivent etre clairement definis et tenir compte 
des resultats d' apprentissage du volet Lecture et visionnement du programme 
d' etudes de franc;ais. Il est important d'utiliser un vaste eventail d' outils afin 
d' eviter de traiter la lecture comme un processus comprenant des domaines 
isoles et simples. La comprehension en lecture de l' eleve est influencee par 
ses habiletes langagieres, ses savoirs, ses experiences prealables ainsi que ses 
capacites cognitives (inferer, predire, tirer des conclusions, faire des 
hypotheses, resoudre des problemes). Des facteurs affectifs telles les atti-
tudes, les perceptions, les emotions entrent aussi en jeu. Le type de texte, la 
structure du texte, sa complexite et sa lisibilite interviennent egalement. 
On se doit de faire des observations et de recueillir des donnees portant sur 
chacun des domaines lies a la lecture : 
- les attitudes, les perceptions, les sujets d'interet; 
- les connaissances liees aux caracteristiques et al' organisation du texte; 
- les strategies de lecture employees; 
- les capacites cognitives et metacognitives; et 
- le niveau de comprehension et d'interpretation. 
II est egalement important de choisir et d' employer les outils d ' observation 
en fonction de taches authentiques. Les situations d' observation doivent 
refleter des si tuarions reelles d' appren tissage et doiven t aussi determiner 
l' outil d' appreciation de rendement qui sera utilise. 
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Seule la cueillette systematique de 
renseignements a !'aide d'une 
variete d'outils permet a 
l'enseignant de tenir compte du 
processus d'apprentissage et des 
resultats ob ten us par l eleve et 
d'intervenir de fafon plus efficace. 
Observation 
Fondement theorique 
Les attitudes, les perceptions, les sujets d'interet, les connaissances, les 
habiletes et les strategies d' ecriture et de representation de l' eleve constituent 
aussi une riche source d'information sur le developpement de la lecture de 
l' eleve (Theriault, 1995; Giasson, 1995). Pour cette raison, des outils 
facilitant l' observation et la cueillette de renseignements sur des habiletes 
d' ecriture et de representation soot inclus dans cette trousse. 
L'observation est une approche d' appreciation de rendement privilegiee 
(Clay, 1993; Theriault, 1995). L'observation en classe est la fac;on la plus 
importante et la plus complete de decouvrir les attitudes, les habiletes, les 
connaissances, les comportements et les strategies des eleves. Ainsi, en 
observant, l' enseignant : 
- apprend a conna!tre l' eleve; 
- decouvre les gouts, la personnalite, la fac;on d' apprendre, les forces et les 
besoins de l' eleve; et 
- utilise ces renseignements pour planifier des situations d' apprentissage qui 
repondent aux besoins de l' eleve. 
L'enseignant est la meilleure personne pour observer l' eleve avec sensibilite, 
justesse et precision. II peut analyser le cheminement de l' eleve, le 
documenter et !'interpreter. 
Pour etre efficaces, les observations doivent etre : 
- methodiques; 
- detaillees; 
- recueillies a differents moments pendant une periode de temps 
determinee. 
II existe deux types d' observations. 
L' observation informelle 
L'enseignant note ce que l'eleve a fait ou a dit pendant qu'il se trouve dans 
une situation de lecture guidee, de lecture partagee, de lecture independante 
ou autre. Ceci peut se faire en situation de classe entiere, en petits groupes 
OU en conversant spontanement avec l' eleve pendant qu'il travaille a une 
tache de lecture. 
L' observation formelle 
L'enseignant planifie une observation, un entretien ou une entrevue qui vise 
des attitudes, des habiletes, des connaissances, des comportements ou des 
strategies en particulier. 
Le tableau suivant offre des exemples d' outils d' observation qui pourraient 
etre utilises lo rs de l' observation informelle et formelle. 
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Fondement theorique 
Outils d' observation 
La fiche 
Le questionnaire 
Les echantillons de travaux 
e autoappreciation 
Description 
La fiche permet al' enseignant de decrire dans ses mots et souvent sous 
forme telegraphique, plusieurs aspects observables lies au processus 
d'apprentissage de la lecture tels que: 
- les attitudes; 
- les connaissances; 
- les comportements; 
- les habileres; 
- les strategies employees par l' eleve. 
Elle fournit un portrait anecdotique du developpement de l' eleve. 
Le questionnaire facilite la cueillette de renseignements precis et dirige la 
conversation. En ecoutant attentivement les commentaires de l' eleve, 
l' enseignant obtient des renseignements apropos de : 
- ses attitudes; 
. 
- ses perceptions; 
- ses domaines d 'interet; 
. 
- ses conna1ssances; 
- ses comportemen ts; 
, . 
- ses strategies; 
- son niveau de comprehension et d'interpretation. 
L'enseignant analyse les renseignements et les utilise pour planifier les 
situations d' appren tissage subseq uen tes. 
Les echan tillons de travaux d' el eve son t des attestations concretes qui 
permettent une comprehension plus multidimensionnelle des habiletes et 
des connaissances de l' eleve en lecture. 
Ces echantillons peuvent inclure : 
- le carnet de lectures de l' eleve; 
- les reactions aux lectures; 
- les ecri ts; 
- les representations graphiques; 
- les represen rations visuelles; 
- les represen rations dramatiques, etc. 
Le but principal de l' autoappreciation est de promouvoi r la 
responsabilisation de r eleve face a son apprentissage afin de lui permettre : 
- de faire un retour sur ses strategies de lecture; 
- de se poser des questions quanta I' efficacite des strategies employees. 
L' autoappreciation peut se faire a l' aide d' outils ou simplemen t lo rs d' une 
discussion. 
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Somma ire 
Fondement theorique 
L'appreciation de rendement est un processus dynamique qui implique 
plusieurs dimensions. L' el eve est toujours au centre du processus. Pour I 
mieux repondre a ses besoins individuels, une variete d' approches telles que 
l' observation, l' entretien et l' entrevue sont essentielles. De plus, une gamme 
d' outils tels que la grille, la fiche OU le questionnaire permet a l' enseignant 
de mieux cerner ou se situe l' eleve dans son developpement en lecture. 
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Section 2 
Outils d'appreciation de rendement en lecture 

Outils d'appreciation de rendement en lecture 
Outils d'appr9ciation de rendement 
en lecture 
Survol des outils 
de la Trousse 
Les outils de la Trousse d'appreciation de rendement sont regroupes selon 
les categories suivantes : 
• les atti tudes, les perceptions et les domaines d 'interet de l' eleve; 
• les connaissances, les habiletes et les strategies de lecture; 
• la comprehension et !'interpretation en lecture. 
Chaque outil d ' appreciation de rendement comprend une description de la 
fonction et de I' aspect de la lecture a observer ainsi qu'une explication de 
son mode d' utilisation. 
Les divers outils pour l' appreciation de rendement con ten us dans cette 
trousse Ont ete COn<rUS pour identifier les forces et les besoins en lecture 
d' un el eve de la quatrieme a la sixieme annee. Cette trousse comp rend des 
grilles, des questionnaires et des fiches qui aideront les enseignants a noter 
les resultats d' observations, d ' entretiens et d' entrevues. 
En se basant sur les observations et les interactions dans des situations 
quotidiennes, l' enseignant pourra choisir les outils qui lui fourniront 
l'information recherchee et planifier une intervention pedagogique 
appropriee. II est important de noter que la plupart des outils comprennent 
une section « Ce que j' ai appris » et « Pistes de suivi » pour permettre cette 
planification. 
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Out ils d'appreciation de rendement en lecture 
0 Fiche anecdotique de lecture et d'ecriture 
Description 
Utilisation 
La fiche anecdotique est un instrument qui permet a I' enseignant 
d' enregistrer ses observations en fonction de connaissances, de 
comportements, de strategies ou d'habiletes specifiques. La fiche 
anecdorique oriente les observations de 1' enseignant et lui offre un moyen 
d' enregistrer ses observations de fas:on lib re. Selon Clay ( 1993), 
I' observation systemarique et la cueillette de renseignements en ituation 
reelle et naturelle ameliorent l'en eignement et permet de cerner un point 
particulier, d'y porter attention et d'y revenir a la suite d'un enseignement 
specifique. 
Cet instrument peut etre utilise en situation d' observation de la classe 
entiere, de petits groupes ou individuellement. L'enseignant determine 
clairement ce qu'il veut observer et note ses observations de meme que tout 
autre comportement important. Cette fiche est particulierement utile pour 
observer les eleves individuellement pendant qu'ils lisent, ecrivent OU 
parlent. L'enseignant se deplace parmi eux et, a I' aide de la fiche placee sur 
une planchette a pince, ii inscrit ce qu'il voit, ce qu' il entend et ce que 
1' eleve fair. L'enseignant peut egalement inscrire ces renseignements sur des 
notocollants qu'il organisera par la suite dans le dossier de I' eleve. De cette 
fas:on, il peut consigner les competences et les difficultes, les forces et les 
faiblesses, les processus et les strategies que I' eleve utilise ainsi que les indices 
montrant qu' il a deja compris. A la suite de 1' observation, I' enseignant se 
penche sur !'importance du resultat de ses notes et identifie les implications 
pedagogiques qui en decoulent. 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
0 Fiche anecdotique de lecture et d'ecriture 
Date: 
----------
D lecture partagee D lecture independante 0 lecture guidee D __ _ 
Ce que je veux observer : 
Mes observations : 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Grille - Attitudes face a la lecture 
Description 
Utilisation 
Cette grille vise a identifier les attitudes de l' eleve face a la lecture. La 
cueillette de renseignements sur les attitudes est des plus importantes car, 
selon Romney, Romney et Menzies (1994), la motivation, l'attitude et la 
perception que l' on a de soi en tant que lecteur influencent le 
developpement en lecture. 
Pour etre efficace, un tel instrument devrait etre utilise a quelques reprises 
pendant l' annee scolaire. A la suite de l' analyse des donnees recueillies 
aupres des eleves, l' enseignant peut planifier un entretien ou une entrevue 
afin de faire le suivi. 
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Grille - Attitudes face a la lecture 
Lis chacun des enonces, puis indique ton choix. 
Norn : 
Outils d'appreciation de rendement en lecture 
Date : 
1 = toujours 
2 = souvent 
3 = parfois 
4 = rarement 
5 = jamais 
--------------------------- ------- ---
1 2 3 4 5 
' 
1 . J'aime lire. 
2. J'aime choisir les livres que je lis. 
3. Je lis seulement si on me le demande. 
4. Je lis principalement pour le plaisir. 
5. Je lis principalement pour trouver de !' information. 
6. J'aime aller a la bibliotheque (de l'ecole, de la communaute). 
7. Lire a l'ecole est plus difficile que lire a la maison. 
8. Je prefere lire un livre plut6t que de regarder la television ou un film. 
9. Ouand on discute de livres, cela m'aide a mieux comprendre. 
10. J'aime quand on me lit des livres. 
Pistes de suivi : 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
f) Grille - Attitudes face a l'ecriture 
Description 
Utilisation 
Cette grille vise a determiner les attitudes de l' el eve face a l' ecri ture. Cette 
cueillette de renseignements par rapport aux attitudes est des plus 
importantes car la motivation, I' attitude et la perception que l' on a de soi en 
tant qu' ecrivain influencent notre developpement en ecriture (Paris et 
Calfee, 1999). 
Pour etre efficace, un tel instrument devrait etre utilise a quelques reprises 
pendant l'annee scolaire. A la suite d'une analyse des donnees recueillies 
aupres des eleves, 1' enseignant peut planifier un entretien ou une entrevue 
afin de faire le suivi. 
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Grille - Attitudes face a l'ecriture 
Lis chacun des enonces, puis indique ton choix 
Norn: 
---------------------------
1 . J'aime ecrire. 
2 . J'aime chois ir mes sujets d'ecriture. 
3. J'ecris seulement si on me le demande. 
4. J'ecris principalement pour mettre mes idees, mes sentiments sur papier. 
5. J'aime partager mes textes avec d'autres. 
Date : 
1 = toujours 
2 = souvent 
3 = parfois 
4 = rarement 
5 = jamais 
----------
1 2 3 4 5 
6. J'aime perfectionner mes textes (reviser des sections, utiliser le dictionnaire, etc.). 
7. J'aime creer differents types de textes 
(poemes, histoires, bandes dessinees, lettres, etc.). 
8. J'aime ajouter des dessins, des symboles. 
9. J'aime prendre des notes quand je lis certains types de texte. 
10. J'aime discuter de mes textes. 
Pistes de suivi : 
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0 Grille I Questionnaire - Attitudes de l'eleve face a la lecture 
Description 
Utilisation 
Cette grille vise a determiner les attitudes de I' eleve face aux livres et a la 
lecture. Cette information est particulierement importante car elle offre un 
portrait global et rapide de la fac;on dont I' eleve se perc;oit en rant que 
lecteur. Plusieurs recherches indiquent que les habitudes de lecture a la 
maison et a l' ecole sont en correlation avec la reussite en lecture des eleves 
(Watkins et Edwards, 1992; Cipielewski et Stanovich, 1992). Develop per 
de bonnes habitudes de lecture est alors tres important. 
L' enseignan t peut utiliser cet outil avec toute la classe, avec un groupe 
d' eleves OU avec un seul eleve. Cependant, lorsque toute la classe rempli t la 
grille, les reponses OU les reactions sont SOUVent plus limitees, moins 
completes. 
Pour obtenir le maximum d'information, il est preferable d'utiliser cette 
grille lors d'un entretien pendant lequel l'enseignant note les informations 
donnees par l' eleve. Ensuite, l' enseignant analyse I' information et determine 
une piste de suivi. 
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1. Ou'est-ce que tu aimes lire? Explique. 
2. Ou'est-ce que tu aimes moins lire? Explique . 
3. Ou els sont tes livres preferes? Explique. 
4. Ouelles sortes de livres as-t u a la maison? Explique. 
5. Est-ce que tu aimes parler des livres que tu as lus? Explique. 
6. Ouand lis-tu? 
7. Ou aimes-tu lire? 
Observations : Pistes de suivi : 
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Questionnaires - Entretien sur les domaines d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture 
Description 
Utilisation 
Le but de ces questionnaires est de determiner les sujets d'interet et les 
perceptions de l' eleve face a la lecture et al' ecriture. 11 s' agit de comprendre 
comment l'eleve percroit les fonctions de l'ecrit ainsi que de determiner ses 
domaines d'interer er ses passe-remps. Lenrretien permet al' eleve et a 
l' enseignant d ' echanger des observations par rapport a la lecture et a 
l' ecriture. Selon les recherches sur le fonctionnement du cerveau dans le 
processus d' apprenrissage efficace, l' eleve doit associer les nouvelles 
connaissances a ses connaissances anterieures afin de les fixer dans son 
cerveau (Caine et Caine, 1994; Jenson, 2001). Cet entretien permet a 
l' enseignant de connaitre davanrage les eleves de sa classe. Il sera alors mieux 
place pour aider chaque eleve a creer des liens entre le texte et ses 
connaissances anterieures et a choisir des textes qui repondent mieux a ses 
domaines d'interet. 
L entretien se deroule face a face et consiste en une discussion entre l' eleve et 
l' enseignanr. Si l' eleve propose de discuter un point de facron plus detaillee 
qu'un autre, il est important de I' ecouter et de demontrer de l'interet. Les 
observations de l' enseignant lors de I' entretien sont tres importantes et 
devraient etre notees. A partir de cette information, I' enseignant sera en 
mesure de mieux connaitre les passe-temps, les domaines d'interet et les 
perceptions de l' eleve face a I' ecrit. Il pourra choisir les textes qui 
correspondent aux domaines d'interets de I' eleve et I' amener a activer ses 
connaissances prealables en creant des liens enrre le texte et son vecu. Ces 
questionnaires peuvent egalement etre remplis par I' eleve clans un premier 
temps, puis, etre discutes lors d'un entretien subsequent. 
Differents questionnaires sont proposes : 
5a Questionnaire - Entretien detaille sur les domaines d'interet, les 
perceptions, les attitudes face a la lecture 
Sb Questionnaire - Entretien detaille sur les attitudes face al' ecriture 
5c Questionnaire - Entretien global sur les domaines d'interet, les 
perceptions, les attitudes face a la lecture et a l'ecriture 
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~ Questionnaire - Entretien sur les domaines d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture et a l'ecriture 
Norn: Date: 
--------------------------- ----------
l Domaines d'interet generaux a la maison et a l'ecole I vie personnelle 
1. Ou'est-ce que tu aimes faire a l'ecole? Pourquoi? 
2. Ou'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas a l'ecole? Explique. 
3. Qui habite chez toi? Avec qui aimes-tu passer du temps? 
4. As-tu deja voyage? Ou' est-ce que tu as visite? 
5. Ou'est-ce que tu aimes moins faire a l'ecole. Pourquoi? 
II Domaines d'interet et habitudes face a la lecture 
1. Est-ce que tu aimes lire en franc;a is I en anglais? Pourquoi? 
2. Ou'est-ce que tu aimes lire en franc;ais I en anglais? 
3. Decris ton livre prefere. 
4. As-tu des livres a la maison? Ouel les sortes de livres? D'ou viennent-ils? 
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~ Questionnaire - Entretien sur les domaines d'interet, les perceptions, les 
attitudes face a la lecture et a l'ecriture (suite) 
5. Qui est-ce que tu vois lire chez toi? Ou'est-ce qu'ils lisent? 
6. Aimes-tu que quelqu'un te lise des livres? Ouelles sortes de livres? 
7. Nomme une personne que tu connais qui lit bien. Pourquoi est-ce que tu penses que cette personne est un 
bon lecteur ou une bonne lectrice? 
8. Est-ce que tu lis avec quelqu'un a la maison? Qui lit avec toi? Ou'est-ce que vous lisez? Combien de fois 
par semaine lisez-vous? 
Ill Perceptions face a son role de lecteur 
1. Comment as-tu appris a lire? 
2. Pourquoi est-ce que tu lis? 
3. Que fa is-tu bien en lecture? Ou' est-ce que tu trouves difficile? 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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~ Questionnaire - Entretien detaille sur les attitudes face a l'ecriture 
Norn: Date : 
---------------------------
-----------
Domaines d'interet et habitudes face a l'ecriture 
1. Est-ce que tu aimes ecrire? Pourquoi? 
2. Ou est-ce que tu ecris? A la maison? A I' ecole? Autres ... ? 
3. Est-ce que tu vois quelqu'un chez toi qui ecrit? Ou'est-ce qu' ils ecrivent? 
4. Lorsque tu veux ecrire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? 
5. Pourquoi est-ce que tu ecris? 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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e Questionnaire - Entretien global sur les domaines d'interet, les perceptions 





I Domaines d'interet generaux a la maison et a l 'ecole 
1. Que penses-tu de I' ecole? 
2. Ou'est-ce que tu aimes faire a la maison et pendant les vacances? 
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Questionnaire - Entretien global sur les domaines d'interet, les perceptions 
et les attitudes face a la lecture et a l'ecriture (suite) 
II Domaines d'interet et habitudes face a la lecture et a l'ecriture 
1 . Ouelles sortes de livres aimes-tu? 
2. Explique-moi le sujet ou !'intrigue d'un de tes livres preferes. 
3. Ou'est-ce que tu aimes ecrire OU dessiner? 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Questionnaire destine aux parents et aux tuteurs 
Description 
Utilisation 
Le but de ce questionnaire est d' obtenir des renseignements pertinents sur 
les passe-temps de l'eleve, les habitudes de lecture et les perceptions de 
l' eleve face a la lecture que les parents, les tuteurs et les autres intervenants 
peuvent offrir. Lenseignant devrait recueillir le plus de donnees possibles 
au pres des parents OU des tuteurs. Ces derniers devraien t etre invites a 
partager des renseignements au sujet des domaines d'interet et des habitudes 
de leur enfant a la maison (Saint-Laurent, Giasson et Drolet, 2001). 
D' autres intervenants qui travaillent aupres de l' eleve devraient egalement 
etre invites a partager des renseignements afin de repondre le mieux possible 
aux besoins de l' eleve. 
En debut d'annee scolaire, demander aux parents ou aux tuteurs de chaque 
eleve de la classe de remplir le questionnaire en indiquant que cette infor-
mation est importante et qu' elle sera traitee de fa<_ron confidentielle. Lors 
d'une entrevue OU d'une rencontre a}' ecole avec }es parents OU tuteurs, 
l' enseignant peut en discuter davantage. 
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0 Questionnaire destine aux parents et aux tuteurs 
~----------------------------------
Dear parent or guardian, 
Please complete this questionnaire to help me get to know your child better. Be assured that this information 
will be kept confidential . 
Merci! 
Name of child: 
Your child's teacher: 
------- ------------- -
1. What does your child like to do after school? In his/her free time? 
2. What are your child's interests? 
3. What kind of reading materials does your child enjoy? 
4 . Does your child enjoy reading in French? In English? Other languages? Explain. 
5. Does your child enjoy discussing books? Explain. 
6. How frequently are you able to read to or with your child? 
7. How does your child feel about reading and writing? 
8. How frequently does your child read or write on his/her own? 
9. Is there anyone at home who can understand written or spoken French? 
10. Additional information. 
Signature of parent/guardian : _______________ _ Date: 
----------
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0 Fiches - Carnet de route de mes lectures a 1'0cole et a la maison 
Description 
Utilisation 
Le carnet de route est un outil important pour suivre de pres les lectures des 
eleves. Le carnet de route aide l' eleve a prendre conscience du temps qu'il 
accorde a la lecture, de la qualite des livres qu'il lit et a se souvenir de 
renseignements sur les livres lus. Le carnet de route permet a 1' enseignant de 
conna1tre non seulement la quantite de textes que l' eleve peut lire dans un 
temps determine mais aussi de connaltre les domaines d'inreret de l' eleve. 
De plus, le carnet de route cree un lien important entre l' ecole et la maison 
car le tuteur ou le parent est invite a y inscrire des commentaires face aux 
lectures de son enfant (Taberski, 2000). 
Apres avoir etabli un systeme d' emprunt de livres pour la maison et la 
classe, l' eleve remplit les fiches en fonction des renseignements souhaites. 
On peut egalement demander aux tuteurs et aux parents d'ajouter des 
commentaires au sujet de l'interet OU autres reactions de f'eleve face a ses 
lectures. 
Plusieurs fiches sont suggerees. 
- Carnet de route (page titre du carnet de route) 
- Ma liste de livres a lire (a revisiter quelques fois au cours de l' annee). 
- Les textes que j'ai lus en (mois) (consigner les textes 
fictifs et les textes non fictifs selon le genre, le type et la quantite). 
- Les livres preferes au mois de _______ (consigner a chaque mois 
les textes preferes). 
- Mes coups de coeur ______ (a completer a la fin de chaque mois). 
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Mon carnet de route 
Norn : 
-----------------------------~ 
Classe : ----------------------------~ 
Ecole: 
------------------------------
Mon auteur prefere Mon livre prefere Mon endroit prefere pour lire 
Mon illustrateur prefere Me voici! Des sujets qui m'interessent 
Les livres que j'aimerais lire Des auteurs qui m'interessent Mes passes-temps preferes 
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Ma liste de livres a lire 
Titre Auteur Recommande par 
~-1 -Alt~ -l~ ~·~ 
r --··-·· . I .. , \ 
'I" ! \ \ \ \ - _ ... -.,;!..( ... _ . ..,...,., \ 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
TEXTES LUS AU MOIS DE _________ _ 
/ Date 
'\ 
j I m I a Titre Auteur Genre/Type Commentaires 
(MI E)* 
' * m = maison e = ecole 
REFLEXIONS 
COMMENTA IRES 
Ce qu'une autre personne pense de mes lectures 
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LIVRES PREFERES AU MOIS DE 
-------- - ----------- ----
Titre: 
Titre: 
Reaction : Reaction : 
Tit re: 
Titre: 
Reaction : Reaction : 
SUJETS QU I M'INTERESSENT 
AUTEURS QU I M'INTERESSENT 
Annuaire 
COMMENTAIRES SUR MES LECTURES A LA M AISON 
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Mes coups de \) 
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Grilles - Les intelligences multiples 
Description 
Utilisation 
Les differentes grilles ont pour but de determiner les intelligences 
predominantes (Gardner, 1983, 1988) que possede l' eleve afin de planifier 
un enseignement plus approprie. Armstrong (1999) soutient que le meilleur 
moyen de decouvrir les intelligences predominantes chez les eleves est tout 
simplement de les observer. 
Les liens entre les intelligences multiples et la lecture sont importants a 
souligner. L'enseignant qui connait les intelligences predominantes des 
eleves est plus en mesure de suggerer des textes qui repondent a leurs 
domaines d' interet et pourra varier les methodes d' enseignement de la 
lecture selon les besoins de ses eleves. De plus, l' enseignant pourra suggerer 
a chaque eleve des facrons de faire en lecture qui sont pertinentes pour 
demontrer I' intelligence predominante chez }' eleve OU pour developper chez 
lui une autre intelligence. 
A la suite des observations ou d'une discussion, l'enseignant peut 
determiner I' intelligence predominante chez l' eleve. II peut aussi lui de-
mander de remplir la grille tout en l' accompagnant. 
Plusieurs grilles sont suggerees. 
8a Grille - Les intelligences multiples (completee par l' enseignant) 
8b Grille - Les intelligences multiples ( completee par l' eleve) 
8c Grille - Decouvre ton type d'intelligence 
8d Cercle - Partage des intelligences multiples en classe 
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e Grille - Les intelligences mult iples (completee par l'enseignant) 
Norn: Date : 
~-------------------------- ----------
L'intelligence spatiale et visuelle 




D dessiner des portraits 
D faire des casse-tete, des labyrinthes 
L' eleve pref ere visualiser ... 
Den faisant des schemas 
Den faisant des modeles 
L' el eve pref ere exprimer ... 
D ses perceptions en trois dimensions 
L' el eve pref ere apprendre ... 
D en pensant 
D en utilisant des couleurs et des illustrations 
D en memorisant une description des objets 
Observations I Notes : 
L'intelligence logique et mathematique 
L'eleve aime ... 
D les nombres 
D les regularites Iles sequences 
D les relations 
D les formules 
L' el eve pref ere .. . 
D faire des maths 
D faire du raisonnement abstrait 
D etre logique 
D resoudre des problemes 
L' el eve pref ere apprendre ... 
D en groupant des objets 
D en classant des objets par categories 
D en trouvant des caracteristiques communes 
Observations I Notes : 
L'intelligence corporelle et kinesthesique 
L'eleve aime ... 
D bouger 
D toucher 
D manipuler du materiel 
L' el eve pref ere ... 
D manipuler des objets 
D etre creatif par des mouvements 
D s'exprimer en utilisant son corps 
D exprimer ses pensees par le mouvement 
L'eleve prefere apprendre ... 
D en utilisant differents objets 
D par !'interaction de son corps et de l'espace 
Observations I Notes : 
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9 Grille - Les intelligences multiples (completee par l'enseignant) (suite) 
L'intelligence musicale et rythmique 
L'enfant aime .. . 
D lessons 
D le rythme 
D jouer des instruments 
D chanter 
L'enfant prefere ... 
D reconnaltre les sons 
D reconnaltre la musique 
D creer de la musique 
L'enfant prefere apprendre ... 
D en creant des sequences 
D en ecoutant des sons 
D en travaillant a un certain rythme 
Observations I Notes : 
L'intelligence intrapersonnelle 
L' enfant aime .. . 
D travailler seul 
D faire ce qui l'interesse 
D un moment tranquille pour penser 





L'enfant prefere apprendre .. . 
Den travaillant seul 
Den faisant des choix par lui-meme 
Den allant a son propre rythme 
Observations I Notes 
Ce que j'ai appris : 
L'intelligence interpersonnelle 
L'enfant aime ... 
D parler et interagir avec les autres 
D travailler avec les autres 
L'enfant prefere ... 
D comprendre les autres 
D etre chef et organiser les choses 
D communiquer avec les autres 
D negocier avec les autres 
D trava iller efficacement en groupe 
L'enfant prefere apprendre ... 
D en partageant ses idees 
D en collaborant avec les autres 
D en regardant les autres 
Observations I Notes : 
L'intelligence naturaliste 
L' enfant aime ... 
D identifier les organismes vivants ou les objets de 
la nature 
D classifier les organismes vivants ou les objets de 
la nature 
D interagir avec les organismes vivants 
L' enfant pref ere ... 
D travailler avec les objets de la nature 
D travailler avec les plantes, la terre 
D travailler avec les animaux 
L' enfant pref ere apprendre ... 
D dans la nature 
D en observant les organismes vivants 
D en analysant les phenomenes naturels 
Observations I Notes : 
Pistes de suivi : 
Adapte de Jean Howe, 1994. Carol-Anne Browning, Colette Dailey et Michele Olson, 1996. 
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~ Grille - Les intelligences multiples (completee par l'eleve) 
1. Voici le portrait de huit personnes representant les differents types 
d'intelligence. A qui ressembles-tu le plus? A qui ressembles-tu le moins? 
Linguistique 
Marc adore parler, lire et ecrire. Tres souvent, dans les cours 
de franc;ais et d'anglais, ii raconte des histoires dr61es et repete 
des phrases difficiles a prononcer OU des mots tordus. De plus, 
ii aime jouer au Scrabble et faire des casse-tete de mots. II 
entend des mots dans sa tete avant de lire, ecrire ou dire ce 
qu'il pense. II prefere les sciences humaines plut6t que les 
mathematiques et les sciences. 
Logico-mathematique 
Janice aime resoudre des problemes compliques en 
mathematiques et faire des problemes de geometrie. Elle peut 
facilement compter dans sa tete. Les mathematiques et les 
sciences sont ses matieres favorites a l'ecole. Elle pose 
souvent des questions sur le fonctionnement des choses. En 
sciences, elle comprend et complete les experiences 
facilement. Elle est tres habile avec un ordinateur. 
Spatiale 
Pauline est souvent reveuse en classe. Elle est 
particulierement heureuse lorsqu'elle construit ou invente des 
gadgets avec des jeux « Lego » ou « Mecca no ». De plus, elle 
semble apprendre mieux lorsqu'elle peut dessiner ou 
griffonner en faisant ses devoirs. Elle prefere que des images 
accompagnent ce qu'elle lit. Pauline trouve plus facile de 
comprendre !'information lorsque l'enseignant ecrit des notes 
au tableau. 
Kinesthesique 
Marie joue dans l'equipe de hockey de l'ecole et dans l'equipe 
de soccer de son quartier. Elle pratique le tennis, le ski et la 
natation. Elle adore tous les sports. Elle s' interesse aussi a la 
danse. Elle aime inventer des gadgets, monter et demonter de 
petits moteurs. Elle est toujours volontaire lorsqu'une activite 
physique est proposee. 
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e Grille - Les intelligences multiples (completee par l'eleve) (suite) 
Musicale 
Ronald adore la musique, ii joue du piano et de la batterie. II 
chantonne et fredonne a longueur de journee. II aime 
ecouter de la musique en meme temps qu'il fait ses 
devoirs. II est tres conscient des sons qu'il entend, que ce 
soit le son d'une voiture distante ou le cri des oiseaux. II 
apprecie la poesie, les chansons et ii lui arrive d'improviser a 
partir de melodies connues. 
lnterpersonnelle 
Monique s'interesse aux projets, aux sorties et aux 
initiatives de sa classe. S'il ya une activite a organiser, 
Monique est la premiere a se porter volontaire. Monique est 
debrouillarde, si un probleme ou un conflit surgit, elle 
propose des solutions. Lorsque des camarades ont des 
moments difficiles, Monique est la pour les soutenir, les 
ecouter ou les consoler. Monique est une personne 
populaire dans son entourage. Elle visite ses amies. 
lntrapersonnelle 
Jack prefere travailler seul. Toutefois, ii n'hesite pas a 
demander de I' aide au besoin. C'est un eleve tranquille. II 
frequente peu d'enfants et semble savoir ce qu'il veut et ce 
qu'il aime. II s'habille, agit et se comporte a sa fac;on, ii 
n'imite pas les autres. II aime se trouver un coin prefere ou 
un endroit prive pour faire ce qu'il aime. Jack a un grand ami 
et pour I u i c' est parfait. 
Naturaliste 
Nicholas aime beaucoup les animaux. Chez lui, ii s'occupe 
de deux hamsters, de huit poissons et d'un chien. II prefere 
des vacances de camping car ceci lui permet des 
randonnees dans la nature, ainsi que du temps pour 
regarder les etoiles. II a une collection impressionnante de 
roches qu'il aime bien augmenter. Nicholas aime s 'amuser a 
trouver des salamandres et des insectes de toutes sortes. 
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~ Grille - Les intelligences multiples (completee par l'eleve) (suite) 
' Lis le portrait des 8 personnes. A l'aide, d'un crochet, note dans la grille les caracteristiques des personnages qui te 
ressemblent et celles qui te ressemblent moins. 
Ecris le nom des personnes qui te ressemblent le plus. Explique. 
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1. Coche les affirmations qui te conviennent dans chaque categorie. 
a) Intelligence linguistique b) Intelligence logico-mathematique 
D J'aime parler devant les autres. D Je suis capable de calculer vite dans ma 
D J'aime regarder ou lire des livres. tete. 
D J 'aime faire des mots caches, des jeux D J 'aime faire des activites de 
de mots et jouer au Scrabble. mathematiques et de sciences. 
D J'ai beaucoup de memoire. D J'aime jouer a des jeux de log ique 
D J'aime faire du theatre, mimer, (echecs, dames, Mastermind, enigmes). 
~ inventer des personnages. ~ D J'aime faire des experiences et trouver D J'aime me faire lire des histoires. des solutions. 
D Je prefere les activites de lecture et D J'a ime connaltre l'horaire de la journee. 
d'ecriture aux mathematiques et aux D Mon pupitre et ma chambre sont 
sciences. toujours en ordre. 
D Ouand je me promene en auto, je D J'aime entendre parler de decouvertes 
remarque les panneaux routiers. scientifiques (corps humain, animaux). 
D J'ai deja ecrit une histoire dont j'etais D Je me sens bien quand les consignes 
tres fier. sont claires et donnees dans un ordre 
, 
D Je reussis bien en orthographe. prec1s. 
D Je pose beaucoup de questions, j'aime 
savoir comment les choses 
fonctionnent. 
D J'aime faire des activites a l'ordinateur. 
c) Intelligence spatiale d) Intelligence kinesthesique 
D Je vois souvent des images claires D Je fais une activite physique chaque 
quand je ferme les yeux. semaine (karate, balle-molle, danse, 
D J'aime beaucoup mettre de la couleur soccer, natation ... ). 
dans mes dessins. D Je trouve difficile de rester longtemps 
D J'aime faire des casse-tete, des ass1se ou ass1s. 
labyrinthes, des jeux de memoire et D J'aime bricoler. 
d'observation. D J 'aime beaucoup jouer dehors. 
~ o Je retrouve facilement mon chemin ~ D Ouand je parle, je fais beaucoup de (pour aller au pare, au magasin, chez gestes. quelqu'un). D Je comprends plus facilement les D J'aime dessiner ou griffonner. regles d'un jeu en le pratiquant qu'en 
D Je prefere jouer avec les solides et la regardant les autres jouer. 
mesure plut6t que de faire des D Je reussis tres bien dans un sport. 
additions et des soustractions. D J 'aime imiter les gestes des autres . 
D Je suis souvent dans la lune. D J'aime courir, sauter, faire des D Je fais de tres beaux dessins. culbutes. 
D J'aime regarder des films. D J 'aime explorer differentes textures 
D J'aime construire (Lego, maison de avec mes mains. 
poupee .... ). 
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0 Grille - Decouvre ton type d'intelligence {suite) 
e) Intelligence musicale 
D Je chante bien et juste. 
D J'ecoute souvent de la musique. 
D Je joue ou j'aimerais jouer un 
instrument de musique. 
D Je fredonne souvent. 
D Je garde le rythme (en tapant des ~ mains). D Je connais plusieurs chansons. 
D Je tambourine souvent sur mon 
pupitre. 
D Je remarque vite les bruits qui 
m'entourent (la pluie, par exemple). 
D La musique m'aide a me concentrer 
pendant u n trava i I. 
D Je remarque les erreurs de rythme des 
autres. 
g) Intelligence intrapersonnelle 
D J'accepte les erreurs que je fais sans 
me decourager. 
D J'ai des secrets dans ma tete. 
D J'ai des objets secrets (toutou, 
cadeaux speciaux). 
D Je pense souvent a mes defis. 
D Je connais mes forces et mes 
faiblesses. 
D J'aime mieux faire une activite seul 
que de jouer avec des amis. 
D J'aime mieux travailler seul que deux 
par deux. 
D Je respecte toujours les regles de vie . 
D Je suis capable d'expliquer pourquoi je 
ne vais pas bien . 
D Je sais ou sont mes difficultes et 
j'essaie de m'ameliorer. 
f) Intelligence interpersonnelle 
D J'ai beaucoup de camarades. 
D J'aime pratiquer un sport d'equipe. 
D Ouand j'ai un probleme, je demande 
de l'aide au lieu d'essayer par moi-
" meme. 
D J'aime mieux jouer avec des amis 
~ plut6t que de faire une activite seul. D Je me sens bien dans la foule . 
D Je prefere m'entourer de gens a la 
maison plut6t que de rester seul. 
D J'amene beaucoup d'idees dans la 
classe. 
D J'aime aider les autres quand ils ont 
de la difficulte. 
D J'aime faire partie d'un groupe 
(scouts, patinage ... ). 
D Je tiens compte des besoins des 
autres. 
h) Naturaliste 
D J'aime faire des randonnees dans les 
pares, dans la nature. 
D Je sais beaucoup de choses au sujet 
des animaux. 
D J'aime m'asseoir parterre et 
examiner sous les roches, etc. 
D J'aime les activites telles que la 
peche, le kayak. 
D J'aime beaucoup les animaux. 
D J'aime regarder les etoiles. 
D J'aime planter des graines et 
m'occuper de les entretenir. 
D Je m'interesse beaucoup a la meteo. 
D J'aime faire du camping. 
D J'aime collectionner des roches, des 
coquillages et, par la suite, j'aime les 
categoriser. 
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9 Grille - Decouvre ton type d'intelligence (suite) 
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3. Examine le tableau. Quelle est ton intelligence predominante? Est-ce que tu es d'accord? Si oui, 
explique pourquoi. Si non, explique pourquoi. 
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~ Cercle - Partage des intelligences multiples en classe 
Ouelles intelligences te caracterisent le mieux? lnscris ton nom dans les triangles 
correspondants. 
Deplace-toi parmi tes camarades de classe. Essaie de trouver des personnes qui 
possedent les memes intelligences predominantes que toi et des personnes qui 
possedent les autres types d'intelligences. I nscris to us les noms ! 
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Grille - Entrevue, autoanalyse des strategies pour la selection d'un texte 
Description 
Utilisation 
Cette gri lle permet d'identifier les strategies employees par l'eleve clans la 
selection de textes. Selan Taberski (2000), plus une personne connalt les 
facteurs qui influencent ses choix de lectures, plus elle utilise de bonnes 
strategies et plus elle a d' occasions de reussir ses lectures. 
Cette entrevue devrait avoir lieu a la suite de la selection d 'un texte par 
l' eleve. L'entrevue misera sur les strategies employees pour le choisir. On 
peut demander a l' eleve de choisir clans la bibliotheque de classe OU de 
l' ecole OU alors l' enseignant peut etaler plusieurs livres SUf une table et 
demander a I' eleve de faire un choix. 
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1. Pourquoi as-tu choisi ce texte? 
2. Comment as-tu choisi ce texte? 
3. Est-ce que c'etait un bon choix? 
4. Est-ce que le texte eta it difficile, facile OU juste bien? Ou ' est-Ce qui te fa it dire cela? 
5. Qui, d'apres toi, aimerait lire ce texte? Pourquoi? 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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«!) Grilles - Autoappreciation des strategies de comprehension en lecture 
Description 
Utilisation 
Le but de cet outil est de determiner si l' eleve est conscient des strategies 
qu'il emploie pour lire. Selon Van Grunderbeeck (1997), il est tres impor-
tant que l' eleve ait 1' occasion de reflechir a sa maniere de lire et il est 
egalement important que l'enseignant comprenne les strategies que l'eleve 
favorise afin de l' aider a augmenter sa banque de strategies. 
De preference, a la suite d ' une lecture, l' eleve lit chaque en once de la grille, 
seul ou avec l'aide de l'enseignant, et determine les strategies qu' il utilise 
clans la situation decrite. Cet outil peut etre utilise avec un eleve a la fois OU 
avec un petit grouped' eleves ou encore avec la classe. A la suite de cette 
reflexion de la part de l' el eve, l' el eve id en ti fie une strategie q u' il aimerai t 
ajouter a son repertoire. II se donne la tache de la pratiquer de fac;on 
consciente. Apres cette pratique, l' eleve fait un retour sur !'utilisation de la 
strategie. L' enseignan t pourra discuter avec l' eleve de l' utilisation de la 
strategie et pourra egalement planifier un enseignement pour elargir 
l' emploi des strategies de comprehension de l' eleve. 
Deux outils sont suggeres. 
1 Oa Grille - Reflexion sur l' emploi des strategies de comprehension en 
lecture 
1 Ob Grille - Reflexion sur l' emploi de strategies de lecture dans un texte 
non fictif 
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Mes strategies de comprehension 
1 . Ouand je lis, je m'arrete et je pense a l'histoire, au texte. 
2. Ouand je lis, je predis ce qui va se passer et je continue pour confirmer. 
3. Ouand je lis, je me pose des questions. 
4. Ouand je lis, je fais des liens avec mon experience personnelle pour comprendre. 
5. Ouand je lis et que je ne comprends pas, je rel is la phrase, le paragraphe, la section. 
6. Parfois, je retourne a certaines sections pour mieux comprendre. 
7. Avant la lecture, j'examine les titres des chapitres et les illustrations des sections. 
8. Je visualise ce que je lis . 
9. Je pense a qui est en train de parler. 
10. Apres la lecture, je discute de ma lecture avec une autre personne. 
Pendant les prochains cinq jours, je vais pratiquer la strategie # 
Apres une semaine, voici comment je me sens face a !'utilisation de cette strategie: 
1 = toujours 
2 = souvent 
3 = parfois 
4 = rarement 
5 = jamais 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
9 Grille - Reflexion sur l'emploi de strategies de lecture dans un texte non fictif 
/ 
' 
Je me connais en tant que lecteur/lectrice. 
1 . Je se lectionne les livres qui sont a man niveau. 
2. Je fais des predictions au sujet du texte (avant et pendant la lecture). 
3. Je cree des liens entre le texte et ma vie. 
4. Je cree des liens entre le texte et d'autres textes lus. 
5. Je cree des liens entre le texte et le monde. 
6. Je me pose des questions pendant que je lis. 
7. Je questionne ce que je lis. 
8. Je determine les renseignements importants dans le texte . 
9. J'utilise la table des matieres, le glossaire, !' index pour reperer !'information. 
10. J'utilise le titre et les sous-titres pour m'aider a comprendre. 
11. J 'utilise les tableaux, les diagrammes, les schems pour m'aider a comprendre. 
12. J'utilise ce que je sais pour comprendre ce que je lis. 
13. J'ai une opinion personnelle sur ce que je lis. 
14. J'appuie mes idees et mes opinions avec des exemples du texte. 
Pendant les procha ins cinq jours, je vais pratiquer la strategie # 
Apres une semaine, voici comment je me sens face a I' utilisation de cette st rategie. 
1 = toujours 
2 = souvent 
3 = parfois 
4 = rarement 
5 = jamais 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
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Cette grille regroupe une variete de strategies de lecture employees par 
I' eleve. Toutes les strategies sont regroupees selon la fonction. Selon Fountas 
& Pinnell (2001) , l' enseignemen t de la lecture doi t se faire en fonction des 
observations de l'enseignant. De plus, cet enseignement doit etre strategique 
et systematique. La liste de strategies faci litera la planification de 
minilecrons. 
A la suite d ' une observation OU d' une serie d' observations de situations de 
lecture (lecture partagee, lecture guidee ou lecture independan te), 
l' enseignant indique sur la grille, les strategies que l' eleve utilise avant ou 
pendant ses lectures. Ces observations faciliteront la planification de 
minilecrons subsequentes. 







































































Grille de synthese de strategies de comprehension pour garder le fil de la lecture 
Identifier et selectionner l'information du texte 
L'eleve: 
D survole !'information avant la lecture 
D se donne une intention de lecture 
D trouve les idees importantes du texte 
D utilise la structure du texte pour saisir le sens 
D utilise les supports visuels du texte pour comprendre (ponctuation, italiques, 
titres, sous-titres, diagrammes, photos, illustrations, etc.) 
D utilise la structure organisationnelle du texte pour comprendre (index, 
glossaire, table des matieres, etc.) 
Predire 
L'eleve: 
D utilise ses connaissances du sujet, du personnage, de l'histoire, cree des 
attentes basees sur ses connaissances du genre, de l'auteur, du sujet 
D predit en se servant de la structure du texte ou des elements d'organisation 
Trouver le sens des mots 
L'eleve: 
D reconnalt les mots frequents de fa9on rapide et automatique 
D se sert des combinaisons de lettres du debut, du milieu et de la fin des mots 
D utilise les syllabes pour trouver le sens des mots 
D utilise les petits mots dans les grands pour dechiffrer le mot 
D utilise sa connaissance des mots (tels prefixe, suffixe, terminaison, relation 
son/symbole) pour trouver le sens des mots nouveaux 
D deduit le sens d'un mot inconnu a l'aide du contexte 
Ce que j'ai appris : 
S'autocorriger et suivre sa lecture 
L'eleve: 
D se rend compte quand ii ya un bris de comprehension 
D cherche !'information qui lui permettra de comprendre 
D se rend compte des inconsistances entre ce qui est lu et ce qui est ecrit 
D relit des passages, extraits ou sections pour s'assurer d'une comprehension 
adequate 
D ut ilise une multitude de sources d'information pour verifier et corriger sa 
lecture 
lntegrer les sources d'information 
L'eleve: 
D utilise une variete d'indices de fa9on simultanee pour lire (sens, structure, 
visuel) 
D varie la vitesse de sa lecture (ralentit pour solutionner des problemes et 
reprend par la suite) 
D change la voix et le ton et utilise la pause en fonction de !'intention de 
lecture 
D utilise la ponctuation et les coupures naturelles de la phrase pour refleter le 
sens 
D ajuste sa lecture en fonct ion du genre et de !' intention de lecture 
D lit avec fluidite et aisance 
Pistes de suivi : 



































Outils d'appreciation de rendement en lecture 
f) Grille de synthese - Les strategies pour construire le sens 
Description 
Utilisation 
Cette grille enumere une lisre de strategies de lecture pour approfondir le 
message d' un texte, c' est-a-dire pour elargir le sens, all er au-dela du texte. 
L'enseignant pourra identifier les strategies employees par l' eleve et planifier 
des minilec;ons en fonction de ces observations. Selon Fountas & Pinnell 
(2001), l' enseignement de la lecture doi t se faire en fonction des observa-
tions de l' enseignant. 
Suite a une observation OU a une serie de situations de lecture (lecture 
partagee, lecture guidee ou lecture independante), l' enseignant indique sur 
la grille les Strategies que l' eleve utilise pendant OU suite a sa/ ses lecture(s). 
Ces observations et cette collecte de renseignements facilitera la 
planification de minilec;ons. La grille est un outil qui devrait etre utilisee au 
cours de l' annee pour faire un suivi aux strategies de comprehension, 
c' est-a-dire pour documenter l' evolution chez l' eleve. Cette grille perm et de 
faire une synthese des strategies de comprehension en lecture au cours de 
1) I an nee. 
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Creer des liens 
L'eleve : 
D connalt la raison/le but de sa lecture 
D cree des liens avec le sujet, les personnages, 
l'h istoire, le monde, les autres textes 
D se sert de ses connaissances anterieures en lisant 
D interprete le texte en se basant sur ses 
connaissances personnelles et celles du monde 
Analyser 
L'eleve : 
D reconnalt le developpement de l'histoire en se 
basant sur la structure du texte 
D utilise les caracteristiques du texte en se basant sur 
ses connaissances des genres litteraires 
D utilise les supports graphiques pour approfondir sa 
comprehension 
D reconnalt la fa9on dont l'auteur utiliser le langage 
pour transmettre !'information 
lnferer 
L'eleve: 
D construit des theories pour expliquer pourquoi les 
personnages reagissent de telle fa9on 
D developpe de l'empathie pour les personnages 
fictifs et h istoriques 
D utilise !'information du texte pour formuler des 
theories face a !'importance des evenements 
D cree des images mentales et utilise les autres sens 
pour inferer 
D identifie ce qui n'est pas dit mais que le texte laisse 
entendre 
Ce que j 'ai appris : 
Resumer 
L'eleve : 
D precise les renseignements (renseignements, idees, 
details) 
D distingue entre le resume du texte et 1e rappel de 
details du texte 
D selectionne les renseignements importants et les 
resume de fa9on concise 
Synthetiser 
L'eleve : 
D approfondit la comprehension d'une idee, d'un 
concept, d'un sujet en integrant de la nouvelle 
information a !'information deja acquise 
D degage le message de l'auteur 
D identifie le sujet de l'histoire, du texte 




D determine le point de vue de !'auteur (la 
perspective) 
D identifie les stereotypes (le sexisme, le racisme, 
etc.) 
D juge de la qualite de !'information 
Pistes de su ivi : 
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G) Entrevue sur les processus metacognit ifs de la lecture 
Description 
Utilisation 
Le but de cette entrevue est de determiner si l' eleve est conscient des 
strategies qu'il emploie pour lire et d' en discuter avec lui. Il est important 
que l' eleve ai t I' occasion de comprendre comment il lit et il est egalement 
important que I' enseignant comprenne les strategies que l' eleve favorise. 
L' en trevue perm et aux deux participants d' echanger leurs observations sur 
les strategies employees lo rs d' une lecture. 
Selon Tardif (1992), Giasson (1995), Marzano et Pickering (1997), la 
metacogni ti on est la capaci te d' un individu d'etre con sci en t des strategies 
employees pour realiser une tache et de les utiliser pour controler la 
progression de la tache. En encourageant l' eleve a se poser des questions par 
rapport ace qu'il fait quand il lit et a reconna!tre, par exemple, les sources 
d'information qu'il utilise en temps de difficulte, I' eleve deviendra habile a 
selectionner de fac;on conscience une strategie plutot qu'une autre pour 
accomplir une tache ou resoudre un probleme. 
L'entrevue consiste en une discussion face a face entre l'eleve et l'enseignant. 
L'entrevue sous-en tend la participation active de l' eleve. Elle ne se deroule 
pas isolement, elle fait partie integrante de l'apprentissage. L'entrevue 
devrait avoir lieu a plusieurs moments au courant de I' annee. 
A la suite d'une lecture par I' eleve, l' enseignant lui pose des questions afin 
qu'il decrive les strategies de lecture employees. A la suite de la discussion, 
l' enseignant reflechit aux reponses et planifie un suivi approprie. L'eleve de 
son cote se fixe un but de lecture et choisit une ou des strategies 
appropriees. Par la suite, l' eleve note ses succes et ses defis face a I' uti lisation 
d' une/ des strategies. 
l 3a Entrevue sur les processus metacognitifs de la lecture 
13b Fiche de l'eleve - Suivi a l'entrevue sur les processus metacognitifs de la 
lecture 
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1. Pourquoi est-ce qu'on lit? 
2. Montre-moi ce qui etait facile a lire. Explique-moi pourquoi. 
3. Montre-moi ce qui eta it difficile a lire. Ou'est-ce que tu as fait? Ouelles strategies as-tu utilisees? 
4. Est-ce que tu as lu quelque chose que tu n'as pas compris? Ou'est-ce que tu as fait? 
5. Si un ami avait de la difficulte, qu'est-ce que tu pourrais lui suggerer de faire? 
6. Nomme une personne qui lit bien. Pourquoi est-ce que tu penses que cette personne lit bien? 
7. Pour t'aider dans ta lecture, qu'est-ce que tu peux faire? Ou'est-ce que je peux faire? 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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· Mon but 
• 
Alors, je choisis 
mes strategies I mes taches 
Plus tard, je reflechis a 
mes succes et mes defis 
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4D Entrevue sur les processus metacognit ifs de l'ecriture 
Description 
Utilisation 
Le but de cette entrevue est de determiner si l' eleve est conscient des 
strategies qu'il emploie pour ecrire et d' en discuter avec lui. II est important 
que l' eleve ait I' occasion de comprendre comment il ecrit, comme ii est 
egalement important que l' enseignant comprenne quelles strategies I' eleve 
favorise. r_; en trevue perm et aux deux participants d' echanger leurs observa-
tions sur les strategies employees lors de l' ecriture. 
Selon Tardif (1992), Giasson (1995), Marzano et Pickering (1997), la 
metacognition est la capacite d'un individu d'etre conscient des strategies 
employees pour realiser une tache et de les utiliser pour controler la progres-
sion de la tache. En encourageant l' eleve a se poser des questions par rap-
port ace qu'il fait quand il ecrit et a reconna1tre, par exemple, les sources 
d'information qu' il utilise en temps de difficulte, I' eleve deviendra habile a 
selectionner de fa~on consciente une strategie plutot qu'une autre pour 
accomplir une tache ou resoudre un probleme. 
L'entrevue consiste en une discussion face a face entre I' eleve et l' enseignant 
a l'aide de quelques echantillons de travaux ecrits, de preference choisis par 
l' eleve. La rencontre ou l' entrevue sous-entend la participation active de 
l' eleve. Elle ne se deroule pas isolement, elle fait partie integrante de 
l'apprentissage. Lentrevue devrait avoir lieu a plusieurs moments au courant 
de l' annee afin de suivre le progres et le developpement de l' eleve. 
A la suite de Ia discussion, l' enseignant reflechit aux reponses de I' eleve et 
planifie un suivi approprie pour repondre aux besoins de l' eleve. 
l 4a Entrevue sur les processus metacognitifs de l' ecriture 
l 4b Fiche de l' eleve - Suivi a I' entrevue sur les processus metacognitifs de 
l' ecriture 
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1. Pourquoi est-ce qu'on ecrit? Ouand? Pour quelles raisons? 
2. Explique-moi quand c'est facile pour toi d'ecrire. 
3. Explique-moi quand c' est difficile pour toi d' ecrire. Ou' est-ce que tu fa is quand c' est difficile? 
4. Ouelles strategies utilises-tu pour verifier ce que tu as ecrit? 
5. Nomme une personne qui ecrit bien. Pourquoi penses-tu que cette personne ecrit bien? 
6. Si un ami avait de la difficulte a ecrire, qu'est-ce que tu pourrais lui suggerer de faire? 
7. Pour t'aider a mieux ecrire, qu'est-ce que tu peux faire? Ou'est-ce que je peux faire? 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Alors, je choisis 
mes strategies I mes taches 
Plus tard, je reflechis a 
mes succes et mes defis. 
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0 Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture 
Description 
Utilisation 
Cette grille a pour but de faire ressortir les habiletes et les connaissances de 
l' eleve relatives au continuum en ecriture. Censeignant peut faire une 
analyse de quelques echanti llons de travail d 'un eleve et determiner les 
habiletes et les connaissances en ecriture que l' eleve a acquises. 
Plusieurs auteurs, dont Ferreira et Teberosky (1982) et Clay ( 1991) ont 
demontre que le processus de lecture et d' ecri ture sont deux processus 
complementaires. Chacun influence l'autre clans son developpement 
(Theriault, 1995). Ils se developpent parallelement et de fas:on interreliee. 
Cetude des productions ecrites des eleves fournit des reponses pertinentes 
aux questions portant sur la fas:on dont l' eleve construit ses savoirs et 
developpe ses habiletes en ecriture et en lecture. 
Censeignant analyse quelques echantillons du travail de l'eleve en fonction 
des criteres de la grille. L'enseignant peut cacher les comportements 
observes et egalement y noter ses observations. L'enseignant devrait garder 
les echantillons avec la grille et y indiquer la date. Dans un deuxieme, 
troisieme temps, etc. , l' enseignant reutilise la meme grille avec des 
echantillons d ' ecriture. Ceci facilitera la cueillette de renseignements par 
rapport a la progression des comportements lies a l' ecriture. 

























































G) Grille - Continuum d'habiletes et de connaissances en ecriture 
Redacteur en emergence Redacteur debutant Redacteur en transition 
D utilise une ecriture inventee pour D utilise presque toujours des lettres D ecrit correctement des mots souvent 
transmettre des messages conventionnelles rencontres 
D fait des lettres ou des pseudo-lettres qui D laisse des espaces entre les mots D organise son ecrit sur la page, selon 
se distinguent de ses dessins D ecrit correctement plusieurs mots de !'intention de communication 
D laisse des espaces entre ses lettres ou haute frequence et des mots famil iers D utilise une variete de formes de 
pseudo-lettres D ecrit des groupes de mots (deux mots qui communication, par exemple, poemes, 
D laisse parfois des espaces entre les mots vont ensemble) listes, invitations, lettres 
D ecrit son prenom D ecrit des fragments de phrases: j'aime ... , D peut composer une phrase contenant plus 
D ecrit correctement quelques mots de aujourd'hui j 'ai ... d'une idee a l'aide de marqueurs de 
haute frequence ou des mots familiers D s'appuie sur sa langue maternelle pour relation (mots charnieres) D D developpe le concept de direction ecrire (syntaxe et vocabulaire) utilise de fa<;on plus conventionnelle les 
D D est conscient des majuscules 
signes de ponctuation 
fait la correspondance mot ecrit/mot dit D pour chaque mot D est conscient des accents t ransmet un message clair et facile a li re 
D copie les mots de l'env1ronnement D est conscient d'une variete de signes de D est conscient de son auditoire D D s'appuie sur sa langue maternel le, par ponctuation demontre un respect de quelques 
exemple, l'anglais, pour ecrire (syntaxe, D demontre de I' orientation dans ses ecnts conventions de la langue frarn;aise (accords des noms, adjectifs et verbes les 
vocabulaire) avec le retour a la ligne suivante plus courants) 
D decrit ses dessins D utilise quelques notions de syntaxe de la D utilise differents graphemes pour 
D comprend que l'ecrit est porteur de sens langue fran<;aise pour ecrire des phrases representer un meme phoneme (e, ez, er, 
simples ail 
D dessine et ecrit un resume pour D utilise quelques outils de reference 
accompagner son dessin (dict ionnaire, encyclopedie) 
D utilise l'ecrit pour t ransmettre ses D utilise le processus d'ecriture 
messages D s'engage dans des productions plus D ecrit a l'aide de ses connaissances longues et plus complexes 
phonemiques D utilise differents moyens (quelques) pour D organise son ecrit sur la page attirer !'attention de l'auditoire (police, 
D est conscient du processus d'ecriture titres, sous-tit res, etiquettes, graphiques, 
couleurs) 
Date/Observat1ons/Product1ons de l'eleve : Date/Observations/Productions de I' eleve : 
Pistes de suivi : Pistes de suivi : 
Redacteur a l'aise 
D ecrit la majorite des mots correctement 
D demontre une utilisation de vocabulaire 
enrichi, extensif 
D ecrit des phrases complexes et bien 
structurees pour transmettre un 
message clair et faci le a lire 
D utilise le paragraphe de fa9on appropriee 
D utilise la ponctuation de fa9on correcte 
D demontre un respect de plusieurs 
conventions de la langue fran9aise 
(pronoms, temps de verbes, accords 
d'adjectifs et de noms) 
D organise son ecrit en fonction de la 
structure du texte et en fonction de 
!'intention de communication 
D utilise des outils de reference de fa9on 
autonome (Internet. dictionnaire, 
grammaire) 
D revise son texte pour clarif ier en ajoutant 
des descriptions en eliminant les 
repetitions en fonction de son auditoire 
D s'approprie le processus d'ecriture 
D developpe sa voix 
D se sert d'une variete de fa9ons pour 
attirer !'attention de l'auditoire et pour 
organiser son ecrit (grosseur de la police, 



































Outils d'appreciat1on de rendement en lecture 
Grille - Continuum de comportements lies aux connaissances et aux 
habiletes en lecture 
Description 
Utilisation 
Cet outil sert a determiner les comportemen ts acquis par l' eleve qui sont lies 
aux connaissances et aux habiletes observables en lecture et a les situer selon 
les phases de developpemenr de tous lecteurs. Les recherches demontrent 
qu'il existe des comportemenrs associes aux diverses phases dans le 
developpement de tous les lecteurs (Australian Council of Educational 
Research, 1993). Situer un eleve sur le continuum permet un enseignement 
plus individualise. 
Suite a une serie d ' observations de situations de lecture (un suivi 
d' observation individualise, une lecture partagee, une lecture guidee, etc.), 
l' enseignant situe l' eleve sur le continuum de lecture. Ayant si tue l' eleve, 
l' enseignant note les comportements qui ont ete acquis et determine ceux 
devant faire l' objet d'un enseignement explicite. L'utilisation reguliere de cet 
outil permet a l' enseignant de saisir les changements qui se produisent avec 
le temps ainsi que de determiner l' efficacite de son enseignement. 



































































0 Grille - Continuum de comportements lies aux connaissances et aux habiletes en lecture 
Nom : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lecteur en emergence 
0 manipule des livres - commence au 
debut du texte et va vers la fin 
0 tourne les pages dans le bon sens 
D contr61e le mouvement de gauche a 
droite et le geste de retour 
0 tient compte et interprete des details 
dans les illustrations 
D utilise le langage de la classe pour faire 
des substitutions dans le texte 
0 utilise des mots de sa langue 
maternelle pour faire des substitutions 
0 suit mot a mot 
D porte une attention particuliere a l'ecrit 
(remarque quelques caracteristiques 
des lettres et des mots) 
0 repere les mots connus 
D se souvient et utilise quelques 
structures langag1eres des textes; parle 
comme un livre 
D reconnalt les mots frequents. les mots 
familiers 
Date/Observations/Productions de l'eleve : 
Pistes de suivi : 
Lecteur debutant 
0 tourne les pages correctement et au bon 
moment 
D est conscient de la ponctuation (reconnalt 
la fonction de quelques signes) 
D fait la correspondance mot ecrit /mot dit 
(suit mot a mot) 
0 utilise sa connaissance des relations entre 
les lettres et les sons. des mots et des 
parties de mots 
0 utilise les illustrations pour predire le sens 
ou pour reperer un mot 
D se sert du titre, des illustrations et des 
legendes pour faire des predictions 
0 se sert de ses connaissances anterieures 
0 commence a s'autocorriger 
0 predit ce qui arrivera et lit pour le 
confirmer 
0 relit afin de verifier, de confirmer et de 
reperer 
D associe un texte a un autre 
0 lit pour le sens 
0 releve les points importants d'un texte 
Lecteur en transition 
D passe du pointage du doigt a 1a lecture 
avec les yeux seulement 
D lit de nouveaux mots en les analysant et 
en verifiant s'ils s'inserent dans le 
contexte 
D s'autocorrige 
0 relit pour confirmer ses predictions 
D utilise des sources d' information (sens. 
structure. visuel) de fac;on integree pour 
comprendre 
0 se sert de ses connaissances anterieures 
D est conscient de la ponctuation et !'utilise 
pour li re par groupements ou par 
segments logiques (lecture avec aisance) 
0 fait les liaisons d'usage 
0 lit avec expression en respectant les 
conventions 
0 prononce correctement les mots 
0 discute des idees d'un texte et demontre 
ainsi sa comprehension 
D lit efficacement une variete de textes 
D cree des liens entre les textes 
Date/Observations/Productions de I' el eve : 
Pistes de suivi : 
Lecteur a l'aise 
D utilise de multiples sources 
d'information de fac;on integree 
D lit silencieusement la plupart du temps 
D analyse efficacement des mots plus 
longs 
0 utilise une variete de strategies 
d'analyse de mots sans perdre le sens 
ou la facilite d'elocution 
0 demontre par la discussion, par l'ecriture 
OU par d'autres medias qu'il peut 
comprendre et interpreter les histoires 
selon differentes perspectives et 
sympathiser avec les personnages 
0 utilise la structure du texte (fictif ou non 
f1ctifl pour predire une sequence 
d' evenements probables OU pour 
analyser et critiquer le texte 
0 lit de fac;on aisee de plus longs extraits 
D se souvient des personnages et de 

































Outils d'appreciation de rendement en lecture 
Q Grille - Caracteristiques du livre et de l'ecrit 
Description 
Utilisation 
Cet outil sert a cerner les connaissances liees a l' ecrit. L' eleve peut-il identi-
fier et utiliser la table des matieres, l'index, le glossaire, etc.? L'eleve peut-il 
identifier I' auteur et l' illustrateur? L' eleve peut-il trouver la date de publica-
tion ainsi que la maison d ' edition, etc.? Cet outil sert a identifier les 
comportements que l'eleve a acquis ainsi que ceux qu' il devra developper. 
Selon Johnston (1997) , les comportements lies aux connaissances de l'ecrit 
sont indicateurs d'un groupe de comportements sur lequel s'appuie 
l' apprentissage de la lecture. 
A l'aide d'un livre approprie, l'enseignant pose des questions qui permettent 
de decouvrir ce que l' eleve sait par rapport aux connaissances liees a I' ecrit. 
L'enseignant note les comportements de l' eleve au fur et a mesure que l' eleve 
progresse dans sa tache. L' utilisation reguliere de cet outil permet a 
l' enseignant de noter les changements qui se produisent avec le temps. 
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Grille : Caracteristiques du livre et de l'ecrit 
Norn: Date: 
--------------------------- ----------
Les outils organisationnels 















Les appuis graphiques 
L' index 






















Les lignes de temps 
Les phylacteres (bulles de paroles) 
Les cartes 
Les legendes 
Les caracteristiques de l'imprime 





























Pistes de suivi : 
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Grille : Caracteristiques du livre et de l'ecrit (suite) 
Est-ce que I' el eve peut identifier I' element et expliquer la fonction des regles de publication su ivantes? 
Le livre 
ldentifie Expl ique 
D D Le titre 
D D L'auteur 
D D L' illustrateur 
D D La date du copyright 
D D La maison d'edition 
D D La dedicace 
D D La quatrieme de couverture 
L' encyclopedie 
ldentifie Explique 
D D Le titre 
D D Le volume 
D D Le numero 
D D L'edit ion 
D D La date du copyright 
La revue 
ldentifie Explique 
D D Le t itre ou la page du journal 
D D Le volume 
D D Le numero c D D Le titre de I' article 0 
·-..., D D La date de parution ca CJ 
-
.c 
::s Le cederom c. 
Q) ldentifie Explique 
"C 
~ D D Le titre Q) 
•Q) D D La date du copyright c 
c D D La maison d'edition 0 
c D D Le t itre des articles utilises 
Le document audiovisuel 
ldentifie Explique 
D D Le titre 
D D La date du copyright 
L'internet 
ldentifie Explique 
D D Le titre de la page 
D D L'adresse http//: 
Le depliant 
ldentif ie Explique 
D D Le t itre 
D D La date du copyright 
D D L'organisme 
L' affiche/la publicite 
ldentif ie Explique 
D D Le t itre 
D D La date du copyright 
D D L'organisme 
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Fiche - Fiche d'observation individualisee 
Description - Cette technique est utile pour observer l' el eve de fac;on systematique pendant q u'il lit un texte a haute voix. 
La fiche d ' observation individualisee fait voir comment l' eleve utilise le texte, ses strategies de lecture personnelles ainsi 
que ses capacites d 'autocorrection. 
Utilisation - L' cnseignant choisit un textc qui correspond au niveau de lecture de l' cleve, a ses domaines d ' interet et a ses 
connaissances prealables. Apres la presentation du livrc a I' cleve, l 'eleve lit le texte a haute voix. Au fur et a mesurc qu'il 
lit, l'enseignant utilise la notation fournie pour noter les comportements. Les erreurs que fair l'elcve quand il lit a haute 
voix revelent les strategies qu' il utilise. Pour les eleves en transition et a l'aise, il est nccessaire d'utiliser la fiche de lecture 
pour environ 17 5 mots. 
Lors de !'analyse de la lecture de l'eleve, il est important que l'cnscignant se demande dans chaquc cas pourquoi l'cleve 
commet une erreur. Quels indices ou source d ' information est-ce que l'eleve a utilises pour commettre l'erreur? 
Prenons l'excmple d'un eleve qui dit « chat » pour « chien ». L'eleve a regarde l'image et il y avait un chat et un chien . 
Dans ce cas l'eleve a probable1nent utilise l' indice de sens et l'indice du visuel pour commettre l'errcur. 
En faisant !'analyse, l'enseignant determine quels indices l'eleve a utilises pour faire chaque erreur, et ce, a l'aide des 
symboles suivants : 
(( s )) pour indiquer qu'un indice lie au sens a ere utilise; 
« St » pour indiquer qu'un indice lie a la structure a ere utilise; et 
(( v )) pour indiquer qu'un indice lie au visuel a ete utilise. 
Une erreur peut resulter de I' utilisation de plusieurs indices. En analysant chaque erreur de cette fac;on, l' enseignant aura 
une idee des indices que l'eleve utilise, de ceux qu'il n'utilise pas et de ceux qu'il utilise trop. II est important de noter 
chaque erreur que I' eleve corrige lui-meme et de determiner quelle information additionnelle I' eleve a utilisee pour faire la 
correction. :Lautocorrection est une habilete importante en lecture ainsi que le recoupement d 'information (utiliser 
plusieurs sources d 'information). 
Pour calculer le niveau de difficulte du texte ou le pourcentage de precision : 
Exemple 
Taux d 'erreurs = Nombre de mots 
Nombre d 'erreurs 
Exemple: 100 = 10 = 1: 10--> 90 o/o 
10 
Ce texte est un texte de niveau instructif pour l'enfant car il l'a lu avec un taux de precision entre 900/o et 95°/o. 
Tableau de conversion 
Texte facile T exte instructif T exte difficile 
taux d' erreurs 0/o precision taux d ' erreurs % precision 
1:200 99.5 1: 17 94 
1:100 99 1: 12,5 92 
1 :50 98 1:11,75 91 
1:35 97 1: 10 90 
1:25 96 
1 :20 95 
Pour calculer le taux d 'autocorrections 
T aux d' autocorrectio ns (A C) = E +AC= 
AC 
10 + 2 = 
2 




















U n taux d 'autocorrections entre 1 : 3 et 1 : 5 est considere comme etant bon. Cela veut dire que l'eleve remarque qu'il 
fait des erreurs et qu'il utilise ces erreurs pour ameliorer sa lecture. 
Il est forrement recommande de consulter le livre intitule Le sondage d 'observation en lecture-ecriture de 
Marie C lay pour en savoir plus a ce sujet. 
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(une lettre, une syllabe, un 
mot) 
Omission 
(une lettre, une syllabe, un 
mot) 
Substitution 
(autre mot que celui du 
texte) 
Aurocorrection 
(une erreur que l'enfant 
corrige) 
Aide 
(l' enfant demande de l' aide et 
l' enseignante lui dit 
d'essayer) 
Lu 
(l' enseignante fournit le mot) 
Repetition (R) 
(l' enfant repete Un mot OU 
une partie de la phrase) 
Essaie de nouveau (EDN) 
Signes 
mot dit 
mot du texte 
mot dit 
mot du texte 
mot dit AC 
mot du texte 
mot du texte I A 
texte L 
R OU l 
phrase ou 
section d'une phrase 
[EDN] 
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G) Fiche - Fiche d'observation individualisee 
Erreurs (E) : _____________ ___ _ 




Taux d'autocorrection = E + AC -
AC 
Notes 
Age : __ Date : 
---------
Autocorrection (AC) : __________ _ 








Titre: E AC 
E AC s St v s St v 
Page Niveau du livre Nombre de mots 
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49 Fiche - Fiche d'observation individualisee {suite) 
Titre : E AC 
E AC s I St! v s I St Iv 
Page 
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G) Grilles au sujet de la fluidite 
Description 
Utilisation 
Cet outil permet a l' enseignant d' apprecier la fluidite de lecture de l' eleve. 
La fluidite de lecture de l' eleve est un bon indicateur de sa capacite de 
comprendre le rexte (Pinnell & Fountas, 200 1). La precision et l' exactitude 
de l' eleve clans sa lecture est un facteur a prendre en consideration car meme 
les lecteurs a I' aise font des erreurs. Ce qui est important, c' est que le texte 
ne soit ni trop difficile ni trop facile. 
S' asseoir avec l' el eve de so rte que le texte soi t visible. II est tres important 
que le texte choisi ne so it ni trop difficile, ni trop facile. Ecourer r eleve lire 
pendant l' utilisation de la fiche d' observation individualisee de lecture ou 
encore, avec la grille de fluidite. Apres une ecoute attentive, l'enseignant sera 
plus en mesure de developper une miniles:on en fonction des besoins 
particuliers de l' eleve. 
19a Grille - Echelle descriptive de la fluidite 
19b Grille - Analyse de la fluidite en lecture 
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C Echelle descriptive de la fluidite 
Norn: Date: 
--------------------------- ----------





L'eleve lit principalement en fonction des grands groupements dans une phrase. Parfois, le 
lecteur varie sa vitesse en fonction de la complexite du texte. L'eleve respecte la syntaxe de 
l'auteur. Le texte est lu en majeure partie avec expression. 
L'eleve commence a lire en fonction des groupements nature ls de mots; la majorite des 
groupements semble approprie et respecte la syntaxe de l'auteur. II ya de !'interpretation 
expressive de la part de l'eleve. 
L'eleve lit principalement par groupements de 2 mots, bien qu'il lise parfois par groupements de 
trois ou quatre mots. Les groupements semblent maladroits et detaches du grand contexte de la 
phrase ou du passage. II ya peu ou pas d'interpretation expressive de la part de l'eleve. 
L'eleve lit mot a mot. Parfois, ii ya groupements de deux ou trois mots mais ces combinaisons 
ne se font pas souvent et n'appuient pas la syntaxe de la phrase. 
Demander a l'eleve de donner son opinion sur le niveau de difficulte du texte. 
D facile D bon niveau D diffici le 
Observations : Pistes de su ivi : 
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Tit re du texte : 
--------------------------------------
/ 
' L'eleve : +-' +-' c 
c <./) (}) (}) E > 0 
baisse la voix quand ii ya un point. :::J '+- (}) I- I-0 co co 
<./) Q_ \..__ 
monte la voix quand ii ya un point d'interrogation. 
fait une petite pause quand ii ya une virgule, un point virgule, deux points . 
met de !'expression quand ii ya un point d'exclamation. 
imite le personnage. 
annonce les parentheses en s'arretant avant et apres. 
place les mots ensemble pour rendre le texte aussi naturel que possible (langue orale). 
utilise I manipule la voix pour transmettre !'intention de !'auteur. 
Demander a l'eleve de donner son opinion sur le niveau de difficulte du texte 
D facile D ban niveau D difficile 
Observations : Pistes de suivi : 
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Cl) Grille - Echelle descriptive de la performance en lecture 
Description 
Utilisation 
Cet outil facilite la cueillette de renseignements en ce qui a trait aux 
habiletes et aux strategies de lecture acquises ainsi qu' au degre d ' acquisition 
de ces derniers. Selon Foun tas & Pinnell (2001), !'identification de 
strategies et d 'habiletes u tilisees avant, pendant et apres la lecture est 
primordiale afi n de planifier des interventions appropriees aupres de l' eleve. 
A la suite d , une lecture, r enseignan t observe l' el eve en fonction des cri teres 
indiques sur la grille. Base sur ces observations, l' enseignant coche les cases 
appropriees et planifie un suivi en fonction des renseignements. 








































































G) Grille - Echelle descriptive de la performance en lecture 
Norn: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Date:~~~~~~~~~~~-
 ne repond pas encore aux repond aux attentes repond entierement depasse les attentes ' s e attentes de fac;on minimale aux attentes 
~ 
Avant la lecture Leleve: Leleve: Le leve: Leleve: 
D a de 1a difficulte a etablir des D cree des liens simples avec D cree des liens 1ogiques entre D cree des liens complexes 
Connaissances anterieures et liens avec ses connaissances ses conna1ssances la nouve lle information et entre la nouvel le information 
prediction anterieures anterieures ses conna1ssances et ses conna issances 
anterieures anterieu res 
D predit sans s'appuyer sur les D fait des predictions simples 
caracteristiques du texte basees sur les D fait des predictions logiques D fait des predictions log iques 
ca racteristiques du texte et basees sur les et reflechies en s'appuyant 
sur ses conna1ssances caracteristiques du texte et sur les caracteristiques du 
a nterieu res sur ses conna1ssances texte et sur ses 
anterieures connaissances anterieures 
Pendant la lecture Leleve : Leleve : Leleve: Leleve : 
D lit un mot incorrectement D arrete et decode lentement D arrete au besoin pour D lit sans trop s'arreter 
Trouver le sens du mots (qui nuit au sens) et con- un mot nouveau decoder 
tinue D utilise plusieurs strateg ies 
D se limite a quelques D utilise plusieurs strategies pour trouver le sens des 
D essaie de decoder les mots strateg ies pour trouver le pour trouver le sens des mots rapidement 
nouveaux; se decou rage sens des mots nouveaux mots nouveaux 
facilement 
Fluidite et autocorrection Leleve : Leleve: Leleve: Leleve: 
D lit mot par mot D lit principalement par D lit principa lement en D lit en fonction des 
groupement de 2-3 mots fonction des groupements groupements naturels de 
D s'autocorrige rarement naturels de mots mots 
D s'autocorrige parfois 
D s'autocorrige sans t rop D s'autocorrige sans deranger 
deranger la lecture la lecture 




























































































G) Grille - Echelle descriptive de la performance en lecture (suite) 
ne repond pas encore repond aux attentes 
g aux attentes de facon minimale 
Apres la lecture L'eleve: L'eleve: 
D a de 1a difficulte a degager les D identifie quelques idees 
Comprehension du texte idees principales principales 
D n'utilise pas les D commence a utiliser les 
caracteristiques du texte caracteristiques du texte pour 
pour degager les idees degager les idees principales 
principales 
D trouve des renseignements 
D eprouve de 1a difficulte a secondaires; omet quelques 
distinguer les idees renseignements importants 
principales et secondaires 
D peut eprouver de 1a difficulte 
D repond en devinant au lieu de a trouver un renseignement 
lire 
Interpretation du texte L'eleve: 
L'eleve : D est capable decreer des liens 
D eprouve de 1a difficulte a simples entre !'information, 
creer des liens entre l'infor- ses connaissances et ses 
mation, ses connaissances et experiences 
ses experiences 
D interprete toute ou presque 
D interprete incorrectement toute !'information de fa9on 
!'information litterale litterale 





D identifie de fa9on correcte 
les idees principales 
D utilise les caracteristiques du 
texte pour identif ier les idees 
principales 
D identifie des details impor-
tants 
D rel it et fait de l'ecremage 
pour trouver des 
renseignements precis 
L'eleve : 
D etablit des liens logiques 
avec !'information, ses 
connaissances et ses 
experiences 
D interprete !' information de 
fa9on litterale, et fait quel-
ques inferences 
depasse les attentes 
"'I 
L'eleve: 
D peut degager et expliquer 
les idees principales dans 
ses propres mots 
D integre naturellement les 
caracteristiques du texte 
dans ses descriptions 
D trouve les renseignements 
precis et importants 
D relit et fa it de l'ecremage 
pour des details precis; lit de 
fa9on eff icace 
L'eleve : 
D cree des liens 1ogiques; 
questionne et evalue la 
nouvelle information en 
fonction de connaissances 
anterieures 





































Outils d'appreciation de rendement en lecture 
$ Grille - La comprehension du texte - avant, pendant et apr0s la lecture 
Description 
Utilisation 
Cette grille est conc;ue pour recueillir de I' information sur ce que l' eleve fait 
avant, pendant et apres la lecture. Selan Fountas & Pinnell (2001), 
!'identification de strategies employees avant, pendant et apres la lecture 
doit se faire de fa<;on systematique pour bien repondre aux besoins de 
l, /I' e eve. 
L'enseignant utilise la grille pour orienter ses questions lors de l' entrevue. 
Dans un premier temps, l' eleve choisit un livre. Suite a ce choix, 
l' enseignant pose les questions et note les reactions et les reponses de l' eleve. 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
Fiche - Comprehension du texte - avant, pendant et apres la lecture 
Date : 
----------
Titre du livre: ------------------------------- ------
AVANT LA LECTURE 
Connaissances anterieures et predictions 
- A quoi penses-tu quand tu lis ce titre? 
- D'apres toi, qu'est-ce qui vase passer dans cette histoire? 
- Ou'est-ce que tu penses trouver dans le texte? 
PENDANT LA LECTURE 
- Ou'est-ce que le mot veut dire? Comment le sais-tu? 
- Est-ce un bon texte pour toi? Pourquoi? 
APRES LA LECTURE 
Comprehension 
- Est-ce que tes predict ions faites avant la lecture ont ete confirmees? 
- Ouelle est l'idee principale? 
- Ouels sont les details importants de ce texte? Fais un resume du texte. 
Interpretation 
- Ou'est-ce que tu as t rouve d'interessant? 
- (Quest ion inferentiel le). 
Exemple : Pourquoi penses-tu que le personnage principal a fait ce qu'il a fait? 
Explique pourquoi ce phenomene s'est produit? 
Observations : Pistes de suivi : 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
f» Fiches - Comprehension globale en lecture 
Description 
Utilisation 
Trois outils sont proposes pour faciliter l' appreciation de rendement de la 
comprehension globale du texte. Ces outils permetten t d ' obtenir un apen;u 
de la capacite de l' eleve d'interagir par rapport a un texte, de le comprendre 
et d' en tirer des conclusions. 
Selan Giasson (1995), la lecture, c'est la construction du sens et ce qui 
importe, c' est la justification que le lecteur donne a son interpretation. 
II est tres important d' activer les connaissances anterieures de l' eleve avant la 
lecture afin de I' aider a creer des liens et a saisir l' essentiel. Selan Giasson 
(1995), les connaissances anterieures jouent un role tres important clans la 
comprehension d'un texte. Les connaissances guident le lecteur clans le texte 
en lui permettant de faire des predictions, de saisir les motivations des 
personnages, de faire des liens, etc. A la suite d'une lecture faire par 1' eleve 
OU par l'enseignant, on demande a l'eleve d'accomplir une tache qui 
demontrera sa comprehension du texte. Il existe une variete de fac;ons qui 
permettent a l' eleve de demontrer sa comprehension d'un texte tels un 
resume ecrit, un dessin qui resume le texte, une toile semantique, un 
schema du texte, (voir les exemples en annexe). Il est a noter que les types de 
taches choisies doivent avoir ere enseignes au prealable. 
Trois outils sont proposes. 
22a Fiche - Questions ouvertes pour determiner la comprehension globale 
22b Grille - Analyse de la comprehension globale 
22c Echelle descriptive - La comprehension globale 
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Outils d' appreciat ion de rendement en lecture 
9 Fiche - Questions ouvertes pour determiner la comprehension globale 
Norn : 
- - ------------------- -----
Date : 
------------
Titre du texte : 
- ------------------------------ ------
Exemples de questions ouvertes et d'observations : 
- Pourquoi as-t u choisi de representer le texte de cette fac;on? 
- Est-ce que t u peux me decrire en detail ta representation? 
- Pourquoi penses-tu que ... ? 
- Ou'est-ce qui te fait dire que .. . ? 
- J'aimerais en savoir plus au sujet de ... 
Ce que j 'ai appris : Pistes de suivi : 
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Outils d'apprec1ation de rendement en lecture 
e Grille - Analyse de la comprehension globale 
Norn: Date: 
-------------------------- -------- ---
Renseignements fournis : 
Interpretation 
Organisation de !'information 
Appui sur des elements du texte 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Outi ls d'appreciation de rendement en lecture 











Performance de l'eleve 
fournit les idees principales et des detai ls pertinents. 
demontre une interpretation plausible, interessante et raisonnable de ce qui a ete lu. 
s'appuie beaucoup sur le texte ma is va au-dela du contenu du texte et des 
i I lustrations. 
fournit quelques idees principa les et des details pertinents. 
demontre une interpretation plausible de ce qui a ete lu. 
s 'appuie en partie sur des donnees precises du texte et des illustrations. 
fou rnit peu de donnees principales et omet les deta ils. 
demont re une interpretation vague de ce qui a ete lu. 
s'appuie peu sur le texte et sur les illustrations. 
ne degage pas d'idees principales ni de details. 
demontre une interpretation incomplete sans suite ou rapport avec le texte. 
ne s'appuie ni sur le texte ni sur les illustrations. 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
fl> Grilles - Rappel de texte fictif et de texte non fictif 
Description 
Utilisation 
Le rappel OU la reformulation est une technique qui consiste a demander a 
l' eleve de reformuler oralement ce qu'il a lu. :Leleve, en organisant a sa fas:on 
!'information retenue et en creant une autre version du texte, demontre qu'il 
a bien compris le texte. La reformulation fournit des renseignements au 
niveau de la comprehension de la lecture et de l' expression orale. 
II est tres important d' activer les connaissances anterieures de I' eleve avant la 
lecture afin de I' aider a creer des liens et a saisir I' essentiel. Selon Giasson 
(1995), les connaissances anterieures jouent un role tres important dans la 
comprehension d'un texte. Les connaissances guident le lecteur dans le texte 
en lui permettant de faire des predictions, de saisir les motivations des 
personnages, de faire des liens, etc. 
Lenseignant OU l' eleve lit le texte. Apres cette lecture, I' enseignant demande 
a I' eleve de reformuler oralement ce qui a ere lu. Si l'eleve a fait une lecture a 
haute voix, il fout Lui donner le temps de relire ou de revoir le texte avant de Lui 
demander de faire le rappel. 
Le rappel se fai t en deux etapes. 
Etape 1 
Lenseignant procede a l'aide de l'un de ces enonces et note la reponse de 
l' eleve : 
-Peux-tu me raconter l'histoire ou le texte? 
-Raconte-moi l'histoire ou le texte. 
Etape 2 
Lenseignant pose des questions afin d'approfondir ce que l'eleve a dit et 
d'aller chercher des renseignements precis ou manquants. 
Deux outils sont proposes. 
23a Grille - Rappel de texte fictif 
23b Grille - Rappel de texte non fictif 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 





Titre du texte : 
--------------- - ---------------------
Contexte : D l'enseignant lit D I' eleve lit a haute voix 
Rappel de texte 
- Peux-tu me raconter l'histoire? 
- Peux-tu me parler de ce livre? 
- Peux-tu me dire tout ce que tu te rappelles de ce texte? 
Redit l'histoire dans une sequence logique 
D avec aide 
D sans aide 
lnclut un debut, un milieu et une f in 
D avec aide 
D sans aide 





Ut ilise le nom des personnages 
D avec aide 
D sans aide 
D l'eleve lit silencieusement 
Utilise les st ructures langagieres et la terminologie appropriees pour parler du texte 
D avec aide 
D sans aide 
Ajoute une reaction personnel le 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Outils d'appreciat ion de rendement en lecture 
9 Fiche - Rappel de texte non fictif 
Nom: Date : 
--- -----------------------
- - ----- - - - - -
Titre du texte : 
------------------ -------------------
Contexte : D l'enseignant lit D I' eleve lit a haute voix 
Rappel de texte 
- Peux-tu me decrire ce livre? 
- Ouels sont les points les plus importants? 
- Peux-tu me dire tout ce que tu as appris de ce texte? 
L'eleve: 
re leve les renseignements pertinents 
D avec aide 
D sans aide 
rapporte des details du texte 
D avec aide 
D sans aide 
utilise le vocabulaire et la terminologie appropries 
D avec aide 
D sans aide 
utilise les structures langagieres du texte 
D avec aide 
D sans aide 
ajoute une react ion personne lle 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j 'ai appris : Pistes de suivi : 
D l'eleve lit silencieusement 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
Grilles - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte fictif 
et texte non fictif 
Description 
Utilisation 
La grille offre des descriptions d' elements importan ts dans l' analyse de la 
comprehension d'un texte. Elle sert a faciliter l' observation de certains 
elements qui demontrent la comprehension d'un texte. 
Il est tres important d'activer les connaissances anterieures de l'eleve avant la 
lecture afin de l' aider a creer des liens et a saisir I' essentiel. Selon Giasson 
(1995), les connaissances anterieures jouent un role tres important dans la 
comprehension d'un texte. Les connaissances guident le lecteur dans le texte 
en lui permettant de faire des predictions, de saisir les motivations des 
personnages, de faire des liens, etc. 
Suite a la lecture d' un texte, l' enseignan t demande a l' el eve de resumer le 
texte a l' aide des questions proposees. Si l eleve a foit une lecture a haute voix, 
il faut Lui donner le temps de re/ire ou de revoir le texte avant de Lui demander 
de faire le rappel. 
La discussion se deroule en deux etapes. 
Etape 1 
L'enseignant procede a l'aide de l'un de ces enonces et note ce que l'eleve 
dit : 
- Peux-tu me raconter l'histoire, le texte? 
- Raconte-moi l'histoire, le texte. 
Etape 2 
L' enseignan r pose des q uesrions afin d ' approfondir ce q ue l' eleve a di t et 
d 'aller chercher des renseignements precis ou manquants. 
Deux outils sont proposes. 
24a Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte 
fictif 
24b Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte 
non fictif 
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Outils d'appreciat ion de rendement en lecture 





Titre du texte : 
------------------------------------
Contexte : D l'enseignant lit D l'eleve lit a haute voix D l'eleve lit silencieusement 
1. Rappel de texte 
- Peux-tu me raconter l'histoire? 
L'eleve precise les elements de l'histoire (personnages, scene, deroulement) 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve raconte les evenements de fac;on logique 
D avec aide 
D sans aide 
2. Autres renseignements a obtenir si l'eleve ne les a pas inclus dans son rappel (personnages, 
comparaisons et opinion/interpretation) 
Personnages 
- Peux-tu me decrire les personnages? 
- En quoi les personnages se ressemblent-ils? 
- En quoi sont-ils differents? 
L'eleve decrit les personnages 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve compare les personnages 
o ·avec aide 
D sans aide 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
e Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture - texte fictif 
(suite} 
Contexte : D l'enseignant lit D l'eleve lit a haute voix D I' el eve lit silencieusement 
Comparaison I analyse 
- As-tu aime ce livre? Plus ou moins qu'un autre livre lu? Explique-moi. 
- Peux-tu comparer ce livre a une autre experience (TV, lecture)? Expl ique-moi. 
L'eleve s'appuie sur le texte pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
[J sans aide 
L'eleve compare le texte aux autres textes lus 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve compare le texte a d'autres experiences 
D avec aide 
D sans aide 
Opinions I interpretations 
- As-tu deja vecu une experience semblable? 
- Es-tu d'accord avec ce qui se passe dans l'h istoire? Expl ique. 
L'eleve s'appuie sur le texte et sur ses experiences personnelles pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve determine la perspective 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve apporte une interpretation interessante 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j'a1 appris : Pistes de suivi : 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
G Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture -





Titre du texte : 
--------- ------- --------------------
Contexte : D l'enseignant lit D I' eleve lit a haute voix 
1. Rappel de texte 
- Ouels sont les renseignements importants du texte? 
L'eleve re leve les renseignements pertinents 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve rapporte des details du texte 
D avec aide 
D sans aide 
D I' el eve lit silencieusement 
2. Autres renseignements a obtenir si l'eleve ne les a pas inclus dans un rappel 
(comparaison et opinion/interpretation) 
Comparaison I analyse 
- Peux-tu comparer ce livre a une autre experience (lecture, TV)? Explique. 
L'eleve s'appuie sur le texte pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve compare le texte aux autres textes lus 
1J avec aide 
D sans aide 
L'eleve compare le texte a d'autres experiences 
D avec aide 
D sans aide 
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Outils d'appreciation de rendement en lecture 
G Grille - Rappel de texte et analyse de comprehension en lecture -
texte non fictif (suite) 
Contexte : D l'enseignant lit 
Opinions I interpretations 
- Ou' est-ce ·que tu as appris? 
- Es-tu d'accord avec .. . 
D I' eleve lit a haute voix D I' el eve lit silencieusement 
- Penses-tu qu'il existe d'autres points de vue par rapport a ces renseignements? 
- Est-ce que tu te poses d'autres questions? Ou pourrais-tu aller chercher ces renseignements? 
L'eleve s'appuie sur le texte et sur ses experiences personnelles pour tirer ses conclusions 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve identifie la perspective ou le point de vue de l'auteur 
D avec aide 
D sans aide 
L'eleve apporte une interpretation interessante 
D avec aide 
D sans aide 
Ce que j'ai appris : Pistes de suivi : 
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Modeles d'analyse de textes et d'enseignement 
explicite de strategies de lecture 

Modeles d'analyse de textes et d'enseignement explicite de strategies de lecture 
Mod01es d'analyse de textes et 
d'enseignement explicite de strategies 
de lecture 
Survol L' approche privilegiee a l' interieur de la trousse exploi te differen tes 
dimensions de texte et sert a enseigner de fac;on explicite des strategies de 
lecture. 
Cette section comprend: 
• un modele qui sert a analyser les differentes dimensions de textes fictifs et 
non fictifs; 
• un mode le d ' enseignemen t explici te de strategies de lecture; 
• des pistes d ' enseignement liees aux neuf dimensions de texte ainsi que des 
suggestions d ' interventions aupres des eleves qui manifestent des besoins 
particuliers en lecture. 
L' acces a un vaste choix de textes de genres varies joue un role primordial non 
seulement clans le programme de franc;ais en immersion mais egalement clans 
l' ensemble des programmes d ' etudes a l' elementaire. Les eleves doivent etre 
amenes a decouvrir la gamme de textes qui existent (fictifs et non fictifs) ainsi 
que le role important que jouent les livres clans la vie. Les eleves devront 
comprendre que lire repond a une variete de besoins tels : s'informer, enrichir 
son vocabulaire, comprendre le monde qui nous entoure, se distraire, se 
detendre et bien d' autres. Les eleves doivent done batir un repertoire de 
strategies qu' ils pourront utiliser en lecture, selon leurs besoins et selon la 
nature du texte a lire. Pour batir ce repertoire de strategies de lecture, l' etude 
et l' exploitation d'une variete de textes est de grande importance. 
Les eleves de la quatrieme a la sixieme annee doivent avoir l' occasion de se 
familiariser avec les differentes dimensions du texte, lesquelles exigent 
I' utilisation de differentes strategies de lecture. Ainsi, l' enseignant doit pro-
poser une serie de minilec;ons qui, de fas:on explicite, montrera aux eleves 
comment utiliser differentes strategies en fonction de contextes divers. 
Les textes qui se trouvent dans la trousse ont ete choisis pour repondre aux 
champs d'interet des eleves de la 4e a la 6e annee1• Ils ont ete choisis pour 
appuyer I' enseignement explicite de strategies de lecture, plutot que pour 
faire une appreciation de rendement. 
La demarche proposee aidera l' enseignant a: 
- prendre conscience de la variete de textes presentes aux eleves et que les 
eleves lisent; 
- exploiter la structure et les caracteristiques des textes presentes aux eleves 
afin d ' elargir leur repertoire de strategies et d' ameliorer et de facili ter la 
comprehension de ces textes; 
- transferer leurs connaissances a d' autres textes et ad' autres situations 
d' enseignement qui visent a repondre a des besoins precis (choix du sujet, 
niveau de lecture, etc.). 
1 II est a noter que la trousse ne comprend aucun texte de poesie ou de thearre. Le modele d 'analyse propose pourrait rourefo is etre utilise pour ces 
genres de texte. 
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textes fictifs et 
non fictifs 
Il existe plusieurs fac;ons d' analyser et de categoriser les textes. La 
categorisation en neuf dimensions utilisee dans le present document a ete 
adaptee en par tie du travail de Foun tas et Pinn el (2001). 
Cette categorisation comprend les dimensions suivantes : 
- le genre ou le type de texte 
- la structure de rexte 
- le contenu 
- les themes et les idees 
- la langue er les elements Ii tteraires 
- les mots essentiels a la comprehension 
- la complexite du vocabulaire et de la phrase 
- les elements visuels 
- les elements culturels 
Analyse de textes 
Dim ensions 
Gen re/Type 1 
Les textes soot classes selon les caracteristiques 
qu'ils possedent. Ce systeme de classification 
permet de parler des caracteristiques des textes. 
Chaque genre ou type de texte presente des 
caracteristiques particulieres. 
Structure de texte 2 
La structure de texte fair reference a la fac;on dont 
!'information est organisee et presentee. La 
biographie, l' autobiographie et les textes ficrifs en 
general sont lus du debut a la fin parce que la 
. 
structure est narrative. 
Le texte non fictif est generalement organise en 
sections. Le lecteur peut choisir de commencer avec 
une section qui l'interesse particulierement. 
1 Voir pages 11 7, 11 8, 11 9 pour des renseignemenrs supplemenraires. 
2 Voir pages 120, 12 1, pour des renseignemenrs upplemenraires. 
Elements a considerer 
- Les genres de textes fictifs : litterature 
traditionnelle, roman, nouvelle, poesie et autres 
- Les types de textes non fictifs : texte informatif, 
documentaire, biographie, autobiographie et 
autres 
- Le texte fictif: possede generalement une 
structure narrative (situation initiale, 
complication, actions/point culminant, 
resolution, situation finale) 
- Le texte non fictif: plusieurs structures sont 
possibles (descriptive, sequentielle, comparative, 
narrative, cause a effet, probleme a solution) 
- Certains mots signalent souvent une structure de 
texte particuliere. Les adverbes et marqueurs de 
relation suivants en soot de boos exemples : 
premierement, deuxiemement, bien que, 
pourtant, a cause de, puisque, ainsi, en 
conclusion, les preuves indiquent, de plus, etc. 
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Analyse de textes 
Dimensions 
Contenu 
Le sujet presente au lecteur. 
Themes et idees 
Les idees generales qui peuvent etre degagees du 
texte. 
Langue et elements litteraires 
Les elements litteraires sont utilises pour capter 
I' imagination, eveiller les emotions, creer l' empathie 
ou le suspens chez le lecteur. 
Mots essentiels a la comprehension 
Ceci s' applique aux mots importants pour 
comprendre le texte. Ces mots ne sont pas toujours 
des mots difficiles. 
Complexite du vocabulaire et des phrases 
L' agencement du choix de vocabulaire, du mode et 
du temps des verbes jouent un role clans la 
complexite de la phrase. 
Elements visuels 4 
La fa~on dont les differents aspects organisationnels 
du texte sont presentes. 
Elements culturels 
Les aspects d 'un texte qui font reference a une realite 
culturelle. 
4 Voir pages 122 pour des renseignemenrs supplementaires. 
Elements a considerer 
- Le niveau d'interet 
- Les connaissances prealables I anterieures requises 
- La presence de stereotypes, de violence, etc. 
- La fa~on dont le sujet est presente 
- La justesse de !'information 
- Le contexte 
- La complexite des themes (ceux qui traitent des 
problemes de to us les jours; ceux qui demanden t 
une certaine maturite) 
- La pertinence par rapport au vecu du lecteur 
- ~e message vehicule 
- La perspective 
- Le retour en arriere 
- Les figures de style 
- Le dialogue 
- Les expressions 
- Le style du discours 
- Mots qui pourraient, clans l' ensemble, etre 
utilises pour resumer le texte 
- Longueur des phrases 
- Vocabulaire uti lise clans la langue ecrite par 
rapport a la langue orale 
- Choix du mode et du temps des verbes 
- Utilisation de propositions subordonnees 
(marqueurs de relation) 
- Vocabulaire technique et specialise 
- Ponctuation 
- Les caracteristiques de l'imprime 
- Les appuis graphiques 
- Les outils organisationnels 
- Les illustrations 
- References culturelles 
- C hoix de vocabulaire 
- Reali tes regionales 
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Ce tableau resume les differentes dimensions de textes : 
Genre /Type 
• texte fictif 




• niveau d'interet 
• connaissances prealables 
• stereotypes 
• justesse 
Mots essentiels a la 
comprehension 
• mots importants pour 
comprendre le texte 
, 
Elements visuels 
• caracteristiques de 
l' imprime 
• appuis graphiques 
• outils organisationnels 
• illustrations 
Structure de texte 
• texte fictif : 
narrative 
• texte non fictif : 
comparative 
ca use a eff et 




Dimensions de textes 
Complexite du vocabulaire et des 
phrases 
• choix de vocabulaire 
• mots multlsyllabiques 
• propositions 
• mode et temps des verbes 
• longueur 
• ponctuation 
• marqueurs de relat ion 
Themes et idees 
• idees generales 
• messages 
• complexite des themes 
• pertinence au vecu du 
lecteur 
Elements culturels 
• references culturelles 
• choix de vocabulaire 
• realites regjonales 
Langue et elements 
litteraires 
• perspective 
• figures de style 
•dialogue 
• retour en arriere 
• expressions 
• style du discours 
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La grille d' analyse utilisee clans la trousse a done le format suivant : 
Dimensions du texte 
Genre/Type 
Structure de texte 
Contenu 
Themes et idees 
Langue et 
elements litteraires 





et des phrases 
Elements visuels 
Element s culturels 
Renseignements 
supplementaires sur certaines 
dimensions de textes 
Les textes fictifs sont organises en fonction du genre alors que les textes non 
fictifs son t organises en fonction du type. Connaitre ce qui categorise les 
genres litteraires ou les types constitue un outil important pour I' enseignant 
et pour I' eleve. L' el eve qui connait la difference entre un roman policier et 
une biographie est mieux outille pour appliquer ses connaissances a la 
comprehension du texte ainsi qu'a la creation de textes. 
Le genre I Le type Les textes non fictifs visent surtout a accroitre les connaissances du lecteur 
tandis que l' objectif des textes fictifs consiste essentiellement a agir sur les 
emotions. Ainsi, le texte non fictif est parfois considere comme un livre 
« serieux », enracine clans le reel, un livre porteur de savoir. Le texte fictif 
est un texte qui peut etre base sur la realite; I' auteur utilise son imagination 
pour ajouter au contenu tandis que le texte non fictif ne reflete que la 
reali te. 
Les tableaux qui suivent, inspires de Giasson (2000) et Fountas et Pinnel 
(2001), offren t une liste non exhaustive des differen ts genres ou types de 
textes les plus couranrs. 
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Textes fictifs 
Genre Description 
La litterature traditionnelle Elle a ses origines clans la tradition orale. Plusieurs genres sont issus de la 
litterature traditionelle. 
Le conte Un recit fictif generalement assez bref qui relate au passe les peripeties 
vecues par un personnage et qui comprend souvent des elements magiques. 
La legende Un recit fictif generalement assez bref qui tente d' expliquer l' origine d'un 
phenomene. La legende se situe clans un lieu et un temps determines. 
Le mythe Une histoire exemplaire qui n' a pas d' auteur precis, qui se raconte depuis 
longtemps et qui explique les grandes enigmes du monde. 
Le roman Une histoire OU I' on met en scene des personnages et des evenements clans 
I » un cadre determine. Le roman se sous-divise en plusieurs genres. 
.. 
Le roman d'aventure Laction predomine. Les heros ont une mission a accomplir; ils ont un 
secret a decouvrir; ils font face au danger avec courage. 
Le roman de science-fiction Lintrigue est projetee dans le futur ou clans un autre monde. Lintrigue est 
souvent basee sur des phenomenes scientifiques. 
Le roman fantastique Une histoire qui releve de l'irrationnel, du surnaturel, de l'inexplique, du 
merveilleux. 
Le roman policier Une histoire ou la solution de !'intrigue depend des actions et des 
decouvertes d ' un detective. 
Le roman sociorealiste Une histoire clans laquelle les lecteurs peuvent se reconnaitre. Parmi les 
themes souvent traites se trouvent les relations avec les autres, l' autonomie 
et les conflits. 
Le roman historique Une histoire qui se passe a une autre epoque. II peut egalement s'agir d'un 
I I I I 
evenement passe ou recent. 
La nouvelle Un recit bref qui limite le nombre de personnages et d' evenements. 
Souvent, a la fin, il ya un effet de surprise pour le lecteur. 
.... .., 
.•.· ·:.;: 
Autres genres ,. 
La fable Un recit bref qui contient une morale. 
La poesie Un texte qui vise a exprimer OU a suggerer par le rythme, la forme et le 
langage des emotions OU des images. 
La bande dessinee Un texte qui contient une suite de dessins qui racontent une histoire. 
Lalbum Un texte dans lequel !'illustration tient une place tres importante (aussi 
importante que les mots). 
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Textes non fictifs 
Genre Description 
La biographie Chistoire de la vie d'un individu ecrite par un autre individu. 
Lautobiographie Chistoire de la vie d'un individu ecrite par lui-meme. 
La recette, la marche a suivre Un texte qui decrit une fac;on de faire dans le but d' arriver a un resultat. 
[article Un texte formant un tout distinct a l'interieur d 'une publication. 
[ expose Un texte qui offre un developpement methodique sur un sujet precis. 
Lentrevue Un texte qui fournit une transcription ou une representation d'un 
entretien entre deux ou plusieurs personnes. 
Le questionnaire Un texte comportant une serie de questions et parfois un choix de 
, 
reponses. 
La bande dessinee Un texte qui contient une suite de dessins qui informent ou persuadent 
le lecteur. 
La publicite Un texte qui vise la promotion de produits ou de services. 
La lettre Un texte que I' on adresse a quelqu'un pour lui communiquer quelque 
chose. 
Le reportage Un texte, souvent ecrit par un journaliste, qui temoigne de ce qu'il a vu et 
en ten du. 
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La structure de texte La structure de texte se rapporte a la fa~on dont le texte est organise. Les 
el eves iden tifient la structure d' un texte et utilisent cette information pour les 
aider a predire et a anticiper le contenu. Ils peuvent egalement appliquer leurs 
connaissances de la structure de texte pour ameliorer la quali te de leurs 
propres redactions. 
La structure de texte fictif 
La majori re des textes fictifs posseden t une structure narrative, c' est-a-dire 
qu'il y a un debut, un milieu er une fin a l'histoire. La litterature 
traditionnelle et les romans, sont des textes a structure narrative. Ils racontent 
une sequence d ' evenements qui Se rapportent a une situation OU a Un 
probleme. 
Les cinq composantes de la structure narrative sont : 
1. la situation initiale 
2. les complications 
3. les actions/le point culminant 
4. la resolution 
5. la situation finale 
La structure de texte non fictif 
La plupart des textes non fictifs transmettent de I' information. II y a six 
structures predominantes de texte non fictif. 
Narrative - La structure narrative raconte une sequenced' evenements qui se 
rapportent a une situation OU a un probleme. Generalement, il ya un debut, 
un milieu et une fin. Lautobiographie et la biographie en sont des exemples. 
Descriptive - La structure descriptive comporte generalement une idee 
principale suivie d'idees secondaires. Le texte decrit quelque chose. Larticle et 
I' expose en sont des exemples. 
Sequentielle - La structure sequentielle presente I' aspect evolutif d'un objet, 
d'un animal, d'une chose ou d 'un phenomene. Les renseignements sont 
souvent groupes autour d'une serie d 'etapes clans un ordre determine. La 
recette et la marche a suivre en soot des exemples. 
Comparative - La structure comparative compare des objets, des personnes, 
des evenements OU des phenomenes en faisant ressortir leurs differences et 
leurs ressemblances. Un article qui fait la comparaison entre des animaux de 
la savane et des animaux des prairies en est un exemple. 
Cause a ejfet - La structure de cause a effet elabore les causes, les effets et les 
relations qui sont sous-jacents a un phenomene quelconque. Un article sur 
l' effet de serre ou encore sur la cigarette et le taux eleve de cancers en sont des 
exemples. 
Problerne a solution - La structure de probleme a solution integre generalement 
une structure de cause a effet clans l'identification du probleme. De plus, une 
solution au probleme est suggeree. Un article sur une region contaminee et 
comment elle sera decontaminee en est un exemple. 
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fl est important de noter que 
certaines de ces structures de 
. . ' texte convzennent mzeux a 
certains types de 
messages qua d'autres. Des 
representations graphiques sont 
tres utiles pour aider l 'eleve a 
visualiser ! 'organisation du 
message presente et par la suite a 
composer un message organise de 
la meme fafon. 
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Les marqueurs de relation et la structure du texte 
Les marqueurs de relation signalent les transitions entre les differentes 
parties d'un texte. II est done tres important de faire prendre conscience des 
marqueurs de relation au fur et a mesure que les eleves les rencontrent, afin 
de les amener a les reconnaltre et a les utiliser dans leurs propres 
productions. 
Le tableau ci-dessous presente un resume des differentes structures de texte 
ainsi que les marqueurs de relation et les representations graphiques les plus 
utiles qui appuient la comprehension du message. 
Les elements visuels sont utiles pour aider le lecteur a reperer !'information 
et a faciliter la comprehension du contenu. Ces elements indiquent au 
lecteur !' importance de !'information afin de pouvoir parcourir le contenu 
du texte de fa<;on plus efficace. 





Cause a effet 
Prohleme a 
solution 
. ' premterement 
a pres 






. ' prem1erement 
en fin 
par la suite 











a cause de 
parce que 
I par consequent 
al ors 
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Les elements visuels 
Les caracteristiq ues 
de l' imp rime 
• la police 
• le caractere gras 
• la couleur de la police 
• les puces 
• l' italique 








• les diagrammes 
• les graphiques 
• les cartes 
• les lignes de temps 
• les phylacteres (bulles 
de paroles) 
• les legendes 
• les tableaux 




• la table des matieres 
• la preface 
• le glossaire 
• le guide de 
prononc1atton 
• Jes annexes 
• les donnees d ' edition 
• le titre des chapitres 
• la dedi cace 
• la quatrieme de 
couverture 
• le chapeau 
• les titres 
• les sous-titres 
• les etiquettes 
• les paragraphes 
Les illustrations 
o rganisationnelles 
• Jes dessins 
• les photos 
• les diagrammes 
• les images etiquetees 
• les pein tu res 
Les sujets de minilec;ons son t choisis par I' enseignant en fonction de ses 
observations continues des eleves et des connaissances qu'il a au sujet des 
habiletes que les eleves doiven t acquerir pour s' epanouir en rant que 
lecteurs. L'enseignant peut planifier une minilec;on lors d'une activite de 
lecture partagee, de lecture guidee ou lors d'un entretien. 
Le role de la minilec;on est de faire prendre conscience a l' eleve des strategies 
qu' il utilise lo rs d' une activi te d' appren tissage. La minilec;on est axee sur la 
construction active et personnelle des savoirs et des savoir-faire de l' eleve. 
L'enseignement strategique est efficace lorsque l' enseignant agit en rant que 
modele pour les eleves. L'enseignant vise une strategie particuliere et utilise 
la reflexion a haute voix pour demontrer l' application de la strategie. Par la 
suite, l' enseignant et l' eleve pratiquent ensemble l' emploi de la strategie 
jusqu' au moment ou l' eleve applique la strategie de fac;on independante. 
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Pratiquer l 'enseignement 
I • 
strategzque, en tenant compte 
des besoins de chaque eleve, 
signifie prendre des decisions 
refiechies sur Les strategies et !es 
outils qui conviennent le mieux 
a chaque tache d'apprentissage 
et a chaque resultat 
d'apprentissage du programme 
d'etudes. 
Modeles d'analyse de textes et d'enseignement explicite de strategies de lecture 
Il est important qu'une minile<;on privilegie un enseignement explicite ou 
strategique qui comporte les etapes suivantes. 
La presentation 
Identifier le point d' enseignement, nommer et expliquer la strategie, discuter 
de son importance et de son utilite dans certaines situations. 
• Qu 'est-Ce que je veux que /es efeves puissent faire? 
La modelisation 
Modeliser l' emploi de la strategie signifie exprimer ses reflexions a haute voix 
tout en appliquan t cette strategie a la lecture de texte. 
• Qu 'est-ce qui se passe dans ma tete quand j 'utilise cette strategie? 
• Que puis-je dire? 
• Qu 'est-ce que je veux que Les eleves remarquent? 
• Quelles sont Les etapes? 
La pratique guidee 
L'enseignant accompagne l'eleve dans une pratique guidee de la strategie. 
L'eleve est encourage a reprendre le processus tout en exprimant ses 
reflexions a haute voix. 
• Est-ce que l 'eleve suit le processus? 
• Est-ce que son raisonnement est bien fonde? 
La pratique autonome 
Les eleves pratiquent la strategie de fa<;on autonome . .Lenseignant circule et 
aide les eleves au besoin. 
• Est-ce que l'eleve applique bien la strategie? 
• Que dois-je dire a l'eleve? 
La reflexion 
L'enseignant anime une discussion qui permet aux eleves de reflechir a 
l' efficacite de la strategie. 
• Quelles sortes de questions est-ce que je veux que Les eleves se posent afin de 
consolider !'application de la strategie? 
• Comment aider a ejfectuer le transfert? 
L'enseignant peut faciliter le transfert des habiletes et des strategies en 
demandant aux eleves de repondre aux questions suivantes lorsqu'ils 
emploient une strategie (Fogarty, 1992). 
• Pourquoi est-ce que j 'emploie cette strategie ou cette habilete? 
• Comment fonctionne-t-elle? Est-ce que je p eux re.faire ce que j 'ai foit ou le 
faire autrement? 
• Que/le autre strategie ou habilete pourrais-je utiliser dans cette situation? 
• Comment pourrais-je aider quelqu 'un d 'autre a l'utiliser? 
• Dans quelles autres situations p uis-je utiliser cette strategie ou cette habilete? 
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La lecture guidee est une 
composante importante d'un 
programme de lecture equilibre 
Le modele de miniles:on a done le format suivant (il est a noter que les etapes a 








Pratique autonom e 
Reflexion 
Aut res pistes 
Avant la lecture 
Pendant la lecture 
Apres la lecture 
A l'interieur des miniles:ons, la lecture guidee constitue une composante 
importante d'un programme de lecture equilibre. Lors des sessions de lecture 
guidee, }' enseignant apporte son SOU ti en a de petits groupes d' eleves (OU parfois a 
des eleves seuls) travaillant a la lecture d'un texte qu'ils ne peuvent lire de fas:on 
autonome, mais qu'ils peuvent lire avec un soutien (texte de niveau instructif7). 
Ce type d' activite aide les eleves a acquerir des concepts, des competences et des 
strategies et a apprendre a les appliquer clans d' aurres contextes de lecture. Une 
session de lecture guidee permet de se concentrer sur une strategie. 
Les strategies pour garder le fil de la lecture 
• la prediction 
• la confirmation 
• la verification 
• l' autocorrection 
• le dechiffrage de mots 
• l' echan rillonnage, le rassemblemen t 
• le maintien de la fluidire 
Les strategies pour construire le sens 
• la creation de liens 
• la visualisation 
• l'inference 
• le questionnement 
• la mise en evidence des points importants 
• !'analyse 
• la syn these 
~ On considere un cexce comme ecanc inscruccif lorsque les eleves sonc en mesure de le lire de fa~on correcce de 90 a 94 pour cent. 






l' enseignement de la lecture 
Modeles d'analyse de textes et d'enseignement explicite de strategies de lecture 
Dans une session de lecture guidee, l' enseignant se concentre sur 
l' observation attentive des eleves et de leurs besoins, ainsi que sur la 
comprehension du processus de lecture et de developpement des habiletes 
en lecture. 
Pour la lecture guidee, les enseignants forment generalement des groupes 
flexibles de quatre a six eleves qui ont des besoins semblables. L'enseignant 
peut alors choisir un texte et un concept pour repondre aux besoins du 
groupe particulier. L' enseignan t structure generalemen t la lecture guidee de 
fayon a etre en mesure de rencontrer chaque groupe tOUS les sept OU huit 
jours, meme s' il est parfois necessaire d' organiser des sessions 
supplementaires pour les eleves qui eprouvent des difficultes. 
La session de lecture guidee offre une excellente occasion de recueillir des 
donnees sur l' acquisition que font les eleves des concepts, des habiletes et 
des strategies de lecture. Le recueil de donnees peut se faire a l' aide d' un 
suivi d' observation individualise ou a l' aide d' autres outils d' appreciation de 
rendement. 
Pistes d ' enseignemen t pour faire ressortir les caracteristiques liees au 
genre et au type de texte 
• Examiner les textes qui existent en salle de classe et demander aux eleves 
de les categoriser en textes fictifs ou non fictifs. U tiliser un questionne-
ment tel que : est-ce que !'information du texte se rapporte a une 
histoire inventee?; est-ce que le texte presente des experiences reelles 
mais qui proviennent de !'imagination de l' auteur?; est-ce que I' infor-
mation est vraie? 
• Presenter aux eleves un tableau qui resume les differentes 
caracteristiques des genres litteraires. En groupes, demander aux eleves 
de classifier les livres lus en fonction des genres litteraires. Discuter et 
insister pour que les eleves justifient leur categorisation. Reorganiser la 
bibliotheque de la salle de classe en fonction de ces decouvertes. 
• Presenter aux eleves un tableau qui resume les differentes 
caracteristiques des types de textes non fictifs. En groupes, demander 
aux eleves d' essayer de classifier les livres lus selon cette categorisation. 
Discuter et insister pour que les eleves justifient leur categorisation. 
Reorganiser la bibliotheque de la salle de classe en fonction de ces 
decouvertes. 
Questions 
Que! est le type ou le genre de ce livre? Comment est-ce qu'on le sait? 
Est-ce que le texte est un bon exemple de ce type ou de ce genre? Pourquoi? 
Comment ce texte est-ii semblable a un autre? Comment est-ii different? 
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Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees a la 
structure. 
• Presenter ou planifier une minilec;on sur chacune des six structures de 
textes non fictifs (comparaison, cause a effet, probleme a solution, 
descriptive, narrative, sequentielle) . Par exemple, avant la lecture d 'un 
texte qui propose une structure de probleme a solution, demander aux 
eleves de discuter en petits groupes et d'inventer un scenario OU il ya 
un probleme et une ou plusieurs solutions proposees. Soumettre une 
representation graphique et modeliser son utilisation. Lorsque les eleves 
comprennent la structure de probleme a solution, leur demander de lire 
un passage et d'identifier le probleme et la/les solution(s). U tiliser un 
processus semblable pour les autres structures de textes non fictifs. 
• Utiliser une representation graphique pour faire ressortir davantage la 
structure : expliquer la fonction d 'une representation graphique parti-
culiere et comment cette representation peut servir a faire ressortir et a 
organiser les renseignements importants. 
• Faire ressortir les mots importants, par exemple ceux d 'un texte a 
structure descriptive. Identifier tous les mots importants d'un paragra-
phe. Par la suite, choisir un mot qui resume chaque groupe de mots. Le 
mot qui decrit le premier paragraphe devient le mot n° 1, celui qui 
decrit le deuxieme paragraphe, le mot n° 2, et ainsi de suite. On peut 
done creer une toile semantique en plac;ant un mot qui resume I' article 
au centre de la toile et les mots n° 1, n° 2, etc. autour du mot central. 
• Identifier les mots cles qui indiquent une transition dans le texte. Noter 
les marqueurs de relation. 
• Avant la lecture d'un texte, creer un guide d 'anticipation de mots 
associes a une Structure sequentielle, de comparaison, OU de cause a 
effet. Suite a la lecture, reorganiser l'information de l' article a l' aide de 
ces mots. 
Questions 
Comment est-ce que ltz representation graphique aide a mieux comprendre le 
texte? Exp liquer. 
Est-ce que connaftre la structure du texte facilite ltz comprehension? Comment? 
Est-ce que la reconnaissance des marqueurs de relation facilite la comprehension 
du texte? Comrnent? 
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Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees aux 
themes et aux idees. 
• Determiner le theme et les idees cles et demander aux eleves de faire 
ressortir des aspects positifs et negatifs du theme et des idees. 
• Formuler quelques questions cles au sujet du theme, de l'idee ou du 
concept important. G enerer une liste de personnes ou de ressources qui 
peuvent suggerer des reponses. Creer une matrice. 
• Creer des fiches de renseignements : sur un cote, demander a l' eleve de 
noter le concept, le theme et les mots cles; au dos de la fiche, l' eleve 
ecrit un resume du theme OU de l' idee. 
• Faire un remue-meninges des grandes idees liees au texte a l'aide d 'une 
representation graphique. 
• Demander aux eleves de se mettre clans la peau d ' une autre personne et 
de presenter une perspective differente, un point de vue distinct . 
• Demander aux eleves de choisir trois mots qui decrivent le livre OU 
l' article et de justifier leurs choix. 
• Demander aux eleves de visualiser ce qui se passe en utilisant les cinq 
sens. Leur demander de noter les odeurs qu'ils pers:oivent, les sensa-
tions qu'ils eprouvent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils 
/\ goutent. 
• Etablir des liens entre le texte et soi-meme, entre le texte et d' autres 
textes, en tre le texte et le monde, a l' aide d' un tableau en T : a gauche, 
les liens et a droite, les elements qui ont suscite la reaction. 
• Utiliser une representation graphique pour approfondir le theme ou 
l'idee. Ecrire le concept, determiner des caracteristiques importantes, de 
bons exemples, une definition et certains mots. 
Questions 
Quel est le but de /'auteur? 
Que signifie ce texte? 
Pourquoi est-ce que I 'auteur a ecrit le texte? 
Quel est le message de /'auteur? 
Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees au 
contenu. 
• Creer une analogie : faire ressortir le nouveau concept en le comparant 
a quelque chose de connu. Par exemple, la desertification est comme la 
deforestation. Expliquer. Ou encore la desertification est comme une 
maison. Expliquer. 
• Preparer un guide d ' anticipation. En lisant, cacher ce qui a ere anticipe. 
• Faire un remue-meninges du vocabulaire et des idees par rapport au 
SU Jet. 
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• Faire le tour de l' alphabet : chaque lettre represente une idee associee au 
contenu. 
• Analyser un personnage : ce qu'il fait, ce que les autres disent, son 
evolution, ce qu'il pense, son role dans le conflit, la perception des 
autres. 
• Employer la strategie d ' appren tissage cooperatif du « casse-tete » 
(jigsaw). 
• Employer la strategie SV A. Dans la section « ce que j' ai appris » , 
demander aux eleves de categoriser les renseignements. Par exemple, au 
sujet d 'un ours, categoriser les renseignements en fonction de !'habitat, 
de la nourriture, de la description, etc. 
• Employer le journal d' apprentissage : creer un tableau a deux colonnes 
pour ecrire a gauche les points importants OU interessants et a droite, les 
liens correspondants (avec soi, avec d ' autres textes ou avec le monde). 
• Demander aux eleves d'utiliser des notocollants pour noter au fur et a 
mesure les questions, les elements interessants, les points importants, 
etc. Par la suite, leur demander de partager ce qu'ils ont note. 
• Avant la lecture, utiliser la table des matieres pour faire des predictions 
sur le contenu. Relever les mots qu'on pense trouver a l'interieur du 
texte. Faire la lecture en cochant ces mots retrouves. Ajouter les mots 
nouveaux. 
• Demander aux eleves de lire le texte et par la suite de formuler des 
questions qui se rapportent au contenu essentiel ou a l'idee principale 
du texte. Par la suite, leur demander de partager leurs questions et de les 
evaluer. Par exemple: quelle question reussit a faire ressortir Les idees 
importantes? Comment est-ce que nos propres questions se comparent a 
celles des autres? 
• Demander aux eleves de donner un nouveau titre au texte. Par exemple, 
a partir du journal, lire uniquement les titres aux eleves. Les inviter a 
discuter de ce qu'ils remarquent au sujet de ces titres. Qu 'est-ce que ces 
titres ont en commun? En quoi sont-ils differents? 
• Utiliser un signet pour relever les fairs importants d 'un texte. Le signet 
contient le titre et des cases de chaque cote dans lesquelles l' eleve ecrit la 
page de ses questions ou celle d' un fai t a se rappeler. 
• Utiliser des notocollants pour inscrire des renseignements importants, 
se poser des questions, preciser les liens personnels entre le texte et soi-
m eme, le texte et d' autres textes, le texte et le monde. 
• Determiner ou choisir un autre point de vue et lire l' article en fonction 
de ce nouveau point de vue. 
• Creer une pyramide de renseignemen ts. En haut de la pyramide, 
inscrire les renseignemen ts essen ti els, au milieu, ceux de deuxieme 
importance et en bas, ceux qui appuient le sujet mais qui ne sont pas 
essen ti els. 
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• Creer des phrases : choisir des mots cles provenant du texte, mots que les 
eleves devront utiliser pour creer des phrases dont il faudra verifier la 
validi te au fur et a mesure de la lecture du texte. 
• Offrir aux eleves un cadre du texte : le cadre comprend des debuts de 




Comment vous sentez-vous apres la lecture de ce texte? 
Est-ce que vous avez deja vecu une experience semblab!e? 
Est-Ce que ce texte vous fait penser a un autre texte? 
Comment est-ce que le texte est lie a votre vie? 
Texte non fictif 
Est-ce que !'information est Juste et a jour? 
Est-ce qu'i! y a suffisamment d'information pour appuyer ce que !'auteur suggere? 
Est-ce que !es faits presentes correspondent a ceux qui proviennent d'autres 
sources? 
Est-ce que !'auteur presente de !'information qui pourrait etre interpretee 
incorrectement? 
Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees au 
langage et aux elements litteraires. 
• En contexte, faire un enseignement explicite des elements litteraires tels 
le retour en arriere, la comparaison, l' alliteration, etc. 
• Employer des representations graphiques pour dessiner un portrait des 
personnages: placer le nom du personnage au centre du schema. Autour, 
ecrire certaines caracteristiques telles: 
- les descriptions, son apparence, ses actions, ses paroles, ses pensees 
- les commentaires des autres a son sujet 
- les commentaires du narrateur 
- son evolution. 
• Utiliser un tableau en T pour noter a gauche l' element litteraire et a 
droite, un exemple tire du texte. 
• Creer une banque d' elements litteraires utilises par differents auteurs. 
• Utiliser des notocollants pour noter differents elements litteraires dans le 
texte. Animer une discussion centree sur ces elements. 
Questions 
Quels mots ont ete choisis pour crier des images dans la tete du lecteur? 
Queffes sortes d'images est-Ce que fe texte a evoquees? 
Quels sont !es mots que !'auteur utilise pour evoquer des images fortes? 
Comment est-ce qu'un element !itteraire (par ex. un retour en arriere) ajoute au 
texte? 
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Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees aux 
mots et au vocabulaire. 
• Employer le modele Frayer : choisir un mot ou un concept et 
determiner les caracteristiques essentielles et non essentielles, des 
exemples et des conrre-exemples. 
• Employer le journal d'apprentissage: noter les mots nouveaux avec un 
dessin, un croquis, une definition. 
• Determiner les mots cles du texte et les placer sur des fiches. Montrer 
aux eleves comment organiser les mots en categories et justifier leurs 
choix. Poser des questions telles : comment mes experiences et ma 
comprehension de ces mots influencent-elles ma lecture?; qu 'est-ce que je 
peux faire avant de lire pour rn 'aider a comprendre le texte? 
• U tiliser le tableau en T pour noter les strategies utilisees en lisant : 
a gauche, le titre de l' article et a droite, les strategies avec preuves. 
Resumer en posant ces questions : quelles sortes de textes est-ce que je suis 
apte a lire?; quelles sortes de strategies sont plus efficaces? 
• Utiliser la table des matieres pour faire des predictions sur le contenu 
avant la lecture, les mots qu'on pense trouver a l' interieur de l'article 
ainsi que les mots cles, les reflexions personnelles. Placer un crochet a 
cote des mots lies au contenu et aux mots cles, puis ajouter les mots cles 
trouves clans la section. 
• Utiliser un continuum pour demontrer l'intensite associee a des mots 
representant la meme idee. Par exemple pour le mot «parlen>, ecrire 
«chuchoten> d 'un cote du continuum et «Crier» de l'autre. Ceci peut 
etre fait a I' aide de fleches OU a l' aide d ' une representation graphique. 
• Choisir certains mots du rexte et en clarifier le sens. Generer une liste 
de mots synonymes et les inserer un a la fois clans le texte. Discuter du 
choix d 'un mot par rapport a un autre et comment un mot, m eme s' il 
est synonyme, peut ne pas necessairement s'inserer clans un texte. 
• Creer une carte en T avec un mot a l' etude : ce que je connais au sujet 
d'un mot du theme a gauche, ce que j'ai appris a droite. 
• Predire comment certains mots seront utilises clans un texte : pour cette 
activite, choisir les mots importants. On peut egalement en ajouter qui 
n ' appara!tront pas dans le texte. Demander aux eleves de discuter en 
petits groupes des mots a conserver et a exclure. 
• Tableau en T : a gauche ce mot se compare a ... ; a droite, ce mot peut 
I\ 
etre en contraste avec ... 
• Examiner les liens qui existent entre les mots : antonymes, synonymes, 
analogies, associations. 
• Creer un mur de mots : les mots avec tel prefixe ou tel suffixe. Inclure 
les determinants si necessaire. 
Questions 
Comment puis-je uti!iser mes connaissances des mots pour comprendre? 
Qu'est-ce que je connais au sujet des mots {prefixe, suffixe, terminaison) ? 
Comment puis-je me rappel/er des mots nouveaux que j'apprends? 
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Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees a la 
complexite du vocabulaire des phrases. 
• Employer la strategie de closure. Prendre un extrait de texte et enlever 
certains mots cles (marqueurs de relation, adjectifs). Discuter des 
strategies employees pour reconstituer la phrase. 
• Choisir un extrait ou il y a beaucoup de pronoms. Remplacer les 
pronoms par des noms . 
• Choisir une phrase OU un extrait de texte. Demander aux eleves de 
trouver les renseignements les plus importants. Expliquer le 
ra1sonnement. 
• Choisir une phrase tres longue et analyser les coupures naturelles de la 
phrase. Dresser une liste de generalisations des endroits ou on devrait 
faire une pause lors de la lecture d 'une phrase longue. 
• Choisir un extrait et changer le temps des verbes. Discuter de l' effet de 
ce changement sur le sens de la phrase. 
Questions 
Quelles strategies puisje utiliser pour comprendre le sens d'une phrase complexe? 
Qu'est-ce que }'observe au niveau des phrases ecrites par les auteurs que je peux 
utiliser dans mes textes? 
Comment puis-je enrichir mes textes? 
Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees aux 
elements visuels. 
• Demander aux eleves d' examiner les elements visuels tels les images, les 
illustrations. Leur demander de trouver des mots cles associes a l'image 
ainsi qu' une phrase pour developper davantage le concept. U tiliser une 
grille d ' anticipation puis, apres la lecture, une grille de verification. 
Ensuite, poser des questions telles que : comment les images aident-elles a 
la lecture, a la comprehension?; qu 'est-ce que je peux faire pour me crier des 
images men tales?; est-ce que j 'utilise ces strategies pour m 'aider a compren-
dre les textes que j e lis? 
• Photocopier l' article sur un transparent et presenter une miniles:on sur 
!'utilisation des elements visuels pour appuyer la lecture d 'un texte. 
• Utiliser le tableau en T pour noter a droite un element visuel et a 
gauche ce que l' element indique, c' est-a-dire son role clans le texte. 
• Uti liser les enonces suivants pour aider a survoler un texte : 
- j' ai utilise la table des matieres 
- j 'ai survole le texte afin de determiner les grandes idees 
- j' ai cherche les mots cles 
- j' ai utilise des cartes, des illustrations, des graphiques 
j'ai fait des predictions sur le contenu 
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- j' ai identifie une question et j' ai lu le texte pour trouver la reponse 
- j'ai lu les questions a la fin du chapitre et j'ai lu le texte en fonction de 
ces questions 
- j' ai lu la premiere phrase de chaque paragraphe et ensuite j' ai survole le 
texte pour me faire une idee 
- apres avoir survole le paragraphe, j' ai repris le texte pour le lire plus 
len temen t et chercher des details 
- apres avoir survole le paragraphe, j' ai pense a une question que je 
pourrais poser a quelqu' un 
- j' ai utilise I' index 
- les elements qui m' ont aide a survoler le texte sont --
Questions 
Est-ce que la connaissance du role des elements visuels vous aide a comprendre ce 
que vous lisez? 
Comment le survol vous aide-t-il a orienter votre lecture? 
Pistes d' enseignement pour faire ressortir les caracteristiques liees aux 
elements culturels. 
• Demander aux eleves de situer sur une carte geographique les endroits 
nommes clans un texte. 
• Faire une comparaison entre la realite culturelle exprimee clans un texte 
et celle de I' eleve. 
• Identifier le role de la culture clans la vie quotidienne. 
• Discuter comment l' appren tissage du francrais perm et une plus grande 
ouverture sur le monde. 
Questions 
Comment la connaissance de la culture presentee dans le texte vous aide-t-elle a 
mieux comprendre le texte? 
Que pouvez-vous faire pour developper vos connaissances sur differentes cultures 
afin de mieux comprendre un texte? 
Est-ce qu'il y a des realites culturelles qui sont difficiles a comprendre? Plus faciles? 
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La lecture est lente et mecanique 
Pistes d' interventions ... 
• agir en modele pendant la lecture partagee ou la lecture guidee 
• encourager la lecture en choeur ou en echo 
• ecouter des histoires sur cassette et discuter de la fluidite et de l'intonation 
• choisir des livres plus faciles qui permettent de mettre l' accent sur la 
fluidite 
• encourager la lecture et la relecture de textes familiers 
• creer des occasions de pratiquer clans un theatre de lecteurs 
L' eleve lit trop rapidement et ne po rte pas assez d' attention a la 
. ponctuatton 
Pistes d' interventions ... 
• agir en modele lo rs d ' une lecture guidee ou d' une lecture partagee 
• lors de la lecture guidee ou de la lecture partagee, souligner ou identifier 
les signes de ponctuation; ecouter l' eleve et faire des commentaires sur sa 
lecture 
• avant de commencer la lecture, demander a l'eleve d 'indiquer ou il va 
faire une pause, ou il va monter ou baisser la voix 
• segmenter le texte pour l' eleve et lui demander, a differents moments, de 
reflechir a sa lecture 
Les reactions de l' eleve face au texte sont limitees 
Pistes d 'interventions ... 
• montrer des exemples de bonnes reactions, discuter avec l' eleve pourquoi 
I • • I 
ces reactions sont appropnees 
• creer une reaction commune lors d'une session d' ecriture partagee 
• encourager les eleves a noter leurs questions et leurs commentaires sur des 
notocollants pendant qu'ils lisent et leur demander de s'y referer lors de la 
redaction de leur reaction 
• demander aux eleves de rediger leurs reponses a partir d 'une representa-
tion graphique utilisee pendant la lecture 
• etablir des attentes avec les eleves (liste de verification, echelle descriptive) 
• suggerer aux eleves des questions probantes pour stimuler la pensee 
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L' eleve choisit toujours le meme genre de texte 
Pistes d'interventions ... 
• lire a voix haute des nouveaux genres 
• promouvoir le partage et les discussions de texte (club de lecture) 
• etablir des buts de lecture avec l' eleve ( un but serai t de lire de nouveaux 
genres) 
• organiser les livres afin que les genres soient evidents et accessibles 
• presenter de nouveaux genres lors de sessions de lecture avec tous les 
eleves de la salle de classe 
L eleve choisit des textes qui sont trop faciles OU trop difficiles 
Pistes d'interventions ... 
• discuter comment choisir un livre de niveau approprie 
• enseigner une regle pour determiner la difficulte d ' un texte (la regle de 5 
et la regle de 1 O) 
• modeliser les divers elements a considerer lo rs du choix de texte 
• montrer a l' eleve un livre qui est a son niveau de lecture et lui demander 
d' en trouver un autre qui est semblable 
• offrir des suggestions a l' eleve 
L' eleve a de la difficulte a determiner l'information importante 
Pistes d'interventions ... 
• a l' aide d ' un transparent, modeliser I' emploi du surlignage (surligner les 
elements importants, ceux qu'ils comprennent et encercler ceux qu'ils ne 
comprennent pas avec une couleur differente) 
• poser une question cle OU fixer Un but a la lecture 
• offrir une miniles:on sur !'importance des titres, des sous-titres, des 
graphiques et autres elements visuels 
• montrer a I' eleve comment faire le survol et le balayage d'un texte avant 
d' en faire une lecture approfondie 
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Leleve fait des substitutions de mots semblables au niveau visuel qui 
n'ont pas de sens 
Pistes d'interventions ... 
• faire remarquer a l' eleve qu'il se fie trop aux elements visuels (les lettres) 
• expliquer que prolonger lessons ne fonctionnent pas toujours; si on ne 
reconnalt pas le mot ou que cela n ' a pas de sens, ii fau t essayer une autre 
/ . 
strateg1e 
• faire des activites de closure ou il faut trouver un mot en se basant 
sur le con texte, sans fournir la premiere lettre du mot 
• encourager l' eleve a Se poser la question : est-Ce que ceci a du sens? 
Leleve fait des substitutions qui ont du sens mais qui ne sont pas 
semblables au niveau visuel 
Pistes d ' interventions ... 
• dire a l'eleve qu'il fair de bonnes substitutions, car le sens est preserve 
• modeliser le recoupement d 'informations 
• encourager l' eleve a verifier le debut du mot lorsqu' il arrive a un nouveau 
mot 
• encourager l'eleve a diminuer sa vitesse de lecture 
L eleve ne sait pas exactement quoi faire lorsqu'il rencontre un mot 
nouveau 
Pistes d'interventions ... 
• modeliser des strategies telles que relire, chercher des petits mots dans le 
grand; chercher des mots amis; identifier le prefixe, le suffixe, l' origine du 
mot; continuer a lire; utiliser des indices lies a l'image OU au COntexte 
• encourager l' eleve a utiliser une variete de strategies pour donner un sens 
aux mots 
• demander a l' eleve de nommer et d' expliquer la strategie utilisee 
L eleve ne questionne pas ce qu'il lit 
Pistes d' interventions .. . 
• modeliser les types de questions qu' on pourrait se poser en lisant 
• modeliser le questionnement lors d'une lecture partagee ou guidee 
• demander a l' eleve d 'inscrire 3 bonnes questions sur un notocollant 
pendant qu'il lit (l 'effet de signet) 
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I.:eleve ne fait pas d'inference, ne lit pas entre les lignes 
Pistes d,interventions ... 
• modeliser des questions d ,inference 
• fournir une question cle 
• demander aux eleves de noter leurs observations a r aide d)une 
representation graphique ou d ,un tableau 
Leleve ne cree pas de liens entre le texte et son vecu OU ses connaissances 
I • 
anter1eures 
Pistes d,interventions ... 
• enseigner comment creer des liens 
• modeliser la creation de liens personnels, de liens avec d) autres textes, de 
liens avec le monde 
• a raide d)un texte commun, demander aux eleves de noter des liens 
personnels, des liens avec d , autres textes, des liens avec le monde 
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Exploitations de textes 

Exploitations de textes 
Exploitations de textes 
Aper~u general Les textes de la Trousse et les exploitations proposees visent l' enseignement 
explicite de strategies de lecture. Ces textes varient en niveau de difficulte et 
ont ete choisis en fonction des interets des eleves de la 4e a la 6e annee. 
L'exploitation d'un texte se fair a partir d 'une dimension de texte ciblee et 
peut servir de modele dans l' exploitation de tout autre texte. L'enseignant 
peut done utiliser le modele propose et ainsi repondre aux besoins de ses 
eleves en lecture. 
Le but de ces exploi rations de textes est l' enseignemen t explicite de strategies 
de lecture plutot que l' appreciation de rendement. Cependant, a l'interieur 
des minile~ons, l' enseignant pourra observer et noter les comportements de 
ses eleves face a la lecture. Ces observations permettront al' enseignant de 
regrouper les eleves en fonction de leurs besoins et guideront le choix de 
nouveaux textes. 
Cette section com prend : 
• un tableau sommaire des exploitations des 30 textes de la Trousse, d ' apres 
la dimension ciblee; 
• une grille d ' analyse, une mini le~on et une representation graphique pour 
chacun des 30 textes. 
Il est a noter qu'a l'interieur des grilles d'analyse, la dimension du texte 
exploitee est indiquee a I' aide de deux crochets (.f .f) tandis que d ' autres 
pistes d' exploitation possibles sont indiquees par un crochet (.f). Des 
exemples concrets d' autres pistes d' exploitation sont donnes a la fin de 
chacune des minile~ons. 
La representation graphique proposee a l'interieur des exploitations de 
textes a ete choisie pour appuyer les eleves clans l' acquisition de la strategie 
ciblee. Une gamme de representations graphiques se retrouve en annexe. 
Ces dernieres pourront etre u tiles a l' exploitation d ' autres textes choisis par 
l' enseignant. 
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Tableau sommaire 
Dimension du texte: Genre/Type 
Titre 
1. Fabrique du 
papier recycle 
2. Des vacances 
au camp 
inoubliables ! 









Dimension du texte: Structure de texte 
Titre Genre/Type Structure 
4. Le coeur de Caro Bande dessinee Narrative 
5. Grasses, les Marche a suivre Sequentielle 
croustilles? 
6. Fais ta mayonnaise Marche a suivre Sequentielle 
maison ! 
7 Mysterieux reves Article Questions-
reponses 
8. Mordu des Reportage Descriptive 
araignees ! 




Appliquer ses connaissances du role du 
verbe dans une marche a suivre 
Echantillonnage Toi le en T 
Synthese 
Ressort ir les elements du genre 
publ icitaire afin de porter un jugement 
crit ique 
Mise en evidence des points Ligne de 
importants temps 
Util iser une ligne de temps af in de 
mieux comprendre les evenements 
d'un texte biographique 
Strategies ciblees Representation 
graphique 
Prediction Graphique 
Analyse du recit 
Util iser la structure narrative afin de 
mieux comprendre et pred ire le 
deroulement d'une histoire 
Prediction Tableau de 
Echantillonnage com pa ra ison 
Utiliser la structure de texte afin en quatre 
d'orienter sa lecture colonnes 
Echantillonnage Formule 
Analyse Si ---) alors 
Util iser la structure Si ... a lo rs ... , afin 
d'analyser des rapports de causes a 
effets 
Echantillon nage Fourchette 
Analyse des idees 
Utiliser la structure de texte (question/ 
reponse) afin de reperer les idees 
principales et secondaires 
Echantillonnage Toi le 
Analyse d'araignee 
Utiliser la structure de texte (descrip-
t ive) afin de reperer les idees 
principales et secondaires 
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Dimension du texte: Contenu 
Titre Genre/ Structure Strategies Representation 
Type ciblees graphique 
9. Ouoi de neuf? Article Descriptive Question nement Matrice 
Mise en evidence des points 6 x6 
importants 
Utiliser les six questions (Qu i, Ouoi, 
Ou, Ouand, Comment, Pourquoi) qui 
permettent de ressortir !'information 
d'un texte 
10. Poseidon Article Descriptive Prediction Tableau 
Creation de liens en H 
Utiliser ses connaissances anterieures 
afin de faciliter la comprehension d 'un 
nouveau sujet 
11. Planter des Article Descriptive Prediction Schema de 
b . I ar res .. . et v1te. Creation de liens prediction 
Utiliser un schema de prediction afin conceptuel 
de reperer de !'information dans un 
texte 
12. Irma Levasseur Bande Narrative Prediction Tableau en 
dessinee et Question nement trois 
biographie Se poser des questions afin de donner colonnes 
u n but a la lecture 
13. A la rescousse Article Descriptive Prediction Tableau 
des ressources ! Reportage Sequentielle Creation de liens en T 
Des rots qui Survoler un texte afin d 'activer les 
rechauffent connaissances anterieures et d'en 
predire le contenu 
14. Fetons d'un bout Article Descriptive Prediction Matrice a 
a l'autre du Confirmation SIX 
Nouveau- Utiliser les connaissances anterieures colonnes 
Brunswick afin d' orienter la lecture 
15. Des fr iperies a la Reportage Descriptive Mise en evidence des points Les trois 
mode! importants regles du 
Utiliser les trois regles du resume afin resume 
de cerner les elements importants 
dans un texte 
16. Le souper Reportage Descriptive Echantillonnage Tableau en 
spectacle de la Mise en evidence des points deux 
cuisine a Meme importants colonnes 
Utiliser un systeme de codage afin de 
reperer !'information dans un texte 
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Exploitations de textes 























Creation de liens 
Etablir des liens entre le texte et son 
experience personnelle, le texte et 
d'autres textes, le texte et le monde 
afin d'approfondir sa comprehension 
Visualisation 
Synthese 
Utiliser la visualisation afin 
d'approfondir sa comprehension 
Inference 
Faire des inferences (lire entre les 
lignes} afin d'approfondir sa 
comprehension du texte 
Dimension du texte: Langue et elements litteraires 
Titre Genre/Type Structure Strategies ciblees 
20. Les clubs de Publicite Descriptive Echantillonnage 
lecture : CLIC ! Analyse 
Identifier et utiliser les caracteristiques 
d'un texte incitatif pour orienter la 
lecture 
21. Changer le Reportage Descriptive Analyse 
monde, pourquoi Synthese 
pas? Ressortir d'un texte les faits et les 
opinions afin de determiner le point de 
vue de !'auteur 
22. La fourmi Gamma Miniroman Narrative Questionnement 
Science-fiction Analyse 
Utiliser les differentes dimensions du 
personnage principal afin d'approfondir 
la comprehension du texte 
23. Le club des Miniroman Narrative Echantillonnage 
Branches socio-rea I iste Maintien de la fluidite 
Utiliser les elements d'un texte afin de 
faire une lecture qui respecte 
!'intention de !'auteur 
























la fluidite en 
lecture 
Exploitations de textes 
Dimension du texte: Complexite du vocabulaire et des phrases 
Titre Genre/ Structure Strategies Representation 
Type ciblees graphique 
24. Sauvons les Article Descriptive Echantilllonnage Tableau en 
plantes! Analyse trois 
Appliquer ses connaissances du role colonnes 
des referents (pronoms personnels, 
pronoms objets, synonymes et termes 
generiques) afin de mieux comprendre 
un texte 
25. Plane avec Entrevue Descriptive Echantilllonnage Ligne de 
Pamela Synthese temps 
Utiliser differents indices (les temps de 
verbe et le contexte) pour situer les 
evenements dans le temps 
26. 3,2, 1 volez! Marche a suivre Sequentielle Dechiffrage de mots Tableau en 
Confirmation quatre 
Util iser la strategie en quatre etapes etapes 
afin de trouver la signification de 
vocabulaire technique 
27. Mission au Questionnaire Question- Confirmation 
supermarche reponse Dechiffrage de mots Tableau 
Utiliser ses connaissances d'une autre enT 
langue afin de mieux comprendre un 
texte (mots amis) 
28. Sur les traces de Miniroman Narrative Verification Autocorrection 
la momie Aventure Faire une pause, verifier, relire et Tableau en 
continuer afin d'amel iorer la cinq 
comprehension d'un texte colonnes 
Dimension du texte: Elements visuels 
Titre Genre/ Structure Strategies Representation 
Type ciblees graphique 
29. Le burger du futur Publicite Descriptive Prediction Tableau en T 
Echantillonnage 
Ressortir les elements visuels d'un 
texte en le survolant afin d' orienter sa 
lecture 
30. Es-tu dans thon Article Descriptive Prediction Squelette 
assiette? Echantillonnage typique d'un 
Uti liser les connaissances des texte 
elements visuels d'un texte afin descriptif 
d 'orienter sa lecture 
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Exploitations de textes 
Texte 1 : Grille d'analyse - Fabrique du papier recycle 
Dimensions du texte 
Genre/Type 
././ 
Structure de texte 
./ 
Conte nu 
Themes et idees 
Langue et 
elements litteraires 







et des phrases 
./ 
Elements culturels 
texte non fictif 
marche a suivre 
sequen tielle 
comment fabriquer du papier maison 
le recyclage 
l' experience scientifique 
langage incitatif 
langage scientifique 
. . ' expression : Je t en passe un pap1er 
une feuille 
un cadre moustiquaire 
un chiffon 
un bassin 
un robot culinaire 






un fer a repasser 
des fines herbes 
phrases qui commencent avec un verbe a l'imperatif present 








variete de couleurs 
remerciement; merci a la debrouillarde 
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Appliquer ses connaissances du role du verbe dans une marche a suivre 
Le tableau sequentiel 
Avant la lecture 
Demander aux eleves en petits groupes d ' enumerer les ingredients pour faire des 
carres au Rice Krispies ainsi que de nommer les etapes de preparation de ces carres. 
Poser des questions qui portent sur la recette : 
- Avez vous mentionne la quantite necessaire de chaque ingredient? 
- Avez vous mentionne des ingredients facultatifi? 
-Avez vous commence VOS phrases par un verbe? 
- Est-ce que le verbe est ecrit a l'imperatif 
- Pourquoi est-ce que Les phrases devraient etre ecrites avec des verbes a l'imperatif 
-Avant de faire la lecture detaillee de la recette ou d'une marche a suivre, qu'est-ce 
qu'une personne devrait faire? 
Ecouter les reponses des eleves. Animer une discussion sur la fas:on d' ecrire une 
recette. Amener les eleves a dire qu'ils devraient regarder la liste de materiel 
necessaire, les illustrations et les verbes qui indiquent ce qu'il faut faire. Dire aux 
eleves qu' en lisant une premiere fois, ils pourraient surligner taus les verbes qui 
indiquent ce qu'il faut faire. 11 est aussi possible de noter ces mots sur des 
notocollants qui seront colles par la suite dans la marge. Expliquer qu' en faisant 
ceci, ils pourront se concentrer sur le texte et revenir sur les parties importantes de la 
marche a suivre. 
Pendant la lecture 
Modelisation A l' aide d' un surligneur, debuter le processus du survol de materiel necessaire pour 
accomplir la tache (parfois les illustrations aident a comprendre les actions). Utiliser 
un crayon de couleur pour surligner les verbes a l'imperatif. Agir en modele pour 
leur montrer quoi surligner. Partager VOS reflexions a haute voix. Pour commencer je 
dois dechirer le papier; je vais surligner le verbe «dechire». Apres je dois deposer ces 
papiers dans un bol et ajouter de l'eau chaude. je vais surligner Les verbes «depose» et 
«ajoute». je souligne egalement «laisse s'imbiber» car je dois laisser le tout dans l'eau 
pendant 10 minutes. 
Pratique guidee En groupes, passer au deuxieme paragraphe en encourageant les eleves a partager 
leurs reflexions a haute voix. Les aider au besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de completer la lecture du texte. Circuler et les aider au 
besoin. Si vous planifiez de fabriquer du papier avec vos eleves, ce serait un bon 
tnoment pour le faire. 
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Reflexion 
Autres pistes 
Exploitat ions de textes 
Apres la lecture 
Animer une discussion sur !'importance de conna1tre les caracteristiques d 'une 
marche a suivre et de l'utilite de surligner les verbes pour faciliter la relecture et pour 
appuyer la comprehension. Poser des questions afin de faciliter le transfert de cette 
strategie. Quels sont Les indices qui indiquent que ce texte est une marche a suivre? 
Est-ce que surligner Les verbes a facilite votre relecture du texte? Est-ce que vous pouvez 
me donner des exemples de situations ou vous pourriez utiliser cette strategie? 
Elements visuels : examiner comment les elemen ts visuels appuient la 
comprehension du texte. 
Structure de texte : les caracteristiques d'un texte sequentiel (vocabulaire typique) . 
Complexite du vocabulaire et des phrases : la formation de l'imperatif present, 
3e personne du singulier. 
Texte 1 : Representation graphique - Fabrique du papier recycle 
Dechire le papier 




Retire le cadre 
Remplis un 
bassin d 'eau 
Depose ton 
papier 
Reduis en puree 
Voila ton papier 


























































Exploitations de textes 
Texte 2 : Grille d'analyse - Des vacances au camp inoubliables! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/ Type 
././ 
Structure de texte 
Conte nu 
./ 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 
./ 









texte non fictif 
publicite 
descriptive 
une serie de sept publicites qui decrivent une variete d' activites des 
camps d'ete 









expressions : en plein coeur, soiree a la belle etoile, au pays des baleines 










imperatif present, 2e personne du pluriel 
variete de ponctuation 
phrases incompletes 
variete de polices 
illustrations (photos et elements graphiques) 
couleur 
positionnement des lettres 
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Exploi tations de textes 






Faire ressortir les elements du genre publicitaire afin de porter un jugement 
cnt1que 
La toile en T 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que les publicites sont con<;ues pour vendre quelque 
chose, pour convaincre OU pour seduire quelqu'un. Plusieurs techniques 
sont utilisees pour rendre une publicite efficace. Presenter la toile en T 
aux eleves et expliquer qu' elle peut servir a l' analyse de publicites. 
Examiner les quatre differents elements a analyser afin de porter un 
jugement critique : les illustrations, la police, les couleurs et les mots. 
Pendant la lecture 
Examiner la publicite: l ei, moi j'aime ... tout/ et en analyser les differents elements en 
utilisan t la reflexion a haute voix. 
Quand je regarde les illustrations, je vois : 
• un enfant sur une balanroire 
• un gros edifice entoure d'une foret 
• une piscine 
Je vais noter ces observations dans mon tableau. 
Alors, je pense : 
• cela est probablernent un camp ou on fait beaucoup d 'activites en plein air 
• on s'amuse et il doit y avoir beaucoup d'enfants. 
j e vais noter ces commentaires dans mon tableau. 
Quand je regarde la police, je vois : 
/ . . 
• une ecrzture cursive 
• differentes grosseurs de caracteres (le no. de telephone) 
je vais noter ces observations dans mon tableau. 
Alors, je pense : 
• cela n'a pas l'air trop regimente 
' • on samuse 
• on veut attirer 1non attention 
j e vais noter ces cornmentaires dans mon tableau. 
Quand je regarde Les mots, je vois : 
• un slogan et une liste d'activites 
• le slogan utilise le «] e» conune si c'est l'enfant qui pcirle 
• peu d'information ecrite 
j e vais noter ces observations dans mon tableau. 
Alors, je pense : 
• c'est difficile de savoir si c'est vrairnent pour moi 
• cette publicite essaie de me p arler 
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Pratique guidee 
Exploitations de textes 
j e vais noter ces commentaires dans mon tableau. 
Quand je regarde !es couleurs, je vois: 
• beaucoup de vert et des lettres en jaune 
j e vais noter cette observation dans mon tableau. 
A/ors, je pense : 
• c'est encore l'idee du plein air et de la foret et en plus, le jaune me Jait penser au soleil 
je vais noter ce commentaire dans mon tableau. 
Dans la case jugement critique, j'aimerais avoir plus de renseignements car j'ai peur que 
ce ne soit que des activites de groupe en plein air. fl n'y a pas assez de renseignements 
precis sur !es activites. Le decor a Lair enchanteur mais j'aimerais en savoir un peu plus. 
Continuer avec une autre publicite. Faire ressortir les quatre differents elements et 
l'impression que cela donne lorsqu' on l' analyse. Encourager les eleves a partager leur 
reflexion a haute voix et a completer la toile en T. 
Pratique autonome Demander alix eleves d' analyser une autre publicite a l' aide de la toile en T. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
Discuter des differentes publicites analysees. Poser des questions telles : 
Est-ce que !es categories identiflees ont facilite /'analyse de La publicite? 
Expliquez. Est-ce que vous etes davantage en mesure d'analyser des 
publicites de faron critique? Expliquez. Est-ce que vous etes capables 
d'utiliser cette strategie dans d'autres lectures? Lesquelles? 
Contenu : comparer et contraster les camps. 
Langue et elements lit teraire : utilisation du langage incitatif. 
Elements visuels : predire le contenu en utilisant les elemen ts visuels. 
Texte 2: Representation graphique - Des vacances au camp inoubliables! 
ce que je vois ( o quc JO ponsc 




balanc;oire - on s'amuse 
- t.n grand -beaucoup 
edifice d'enlants 
- L.ne piscine 
les mots 







- diff1c1fe de 
savoir si c'est 
pour mor 
- cette puolic te 
essaie de re 
purler 
la police 
-I' ecriture - ils veulent 
cursive attirer mon 
- differentes attemion 




- beaucoup de 
vert et des 
le:tres en 
1aure 
act1v tes en 
µfem llir 
- ii fer a soleil 
J ugement crit ique 
- pas assez d' information sur les activi tes 
specifiques 
- on ne ioue que de hors 
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Exploitations de textes 
Texte 2 : Representation graphique - Des vacances au camp 
inoubliables! 
les illustrations la police 
. . . . . . 
ce que Je vo1s cs qus JS psnss cs qus JS vo1s ce que Je pense 
le titre 
les mots les couleurs 
. . . 
-ce que Je vo1s ce que Je pense 
. . . 
ce que Je vo1s ce que Je pense 
Jugement critique 
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Exploitations de textes 
Texte 3 : Grille d'analyse - Capitaine Bob Bartlett : grand navigateur 
de l'Arctique 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/ Type 
././ 
Structure de texte 
./ 
Contenu 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 













une narration de la vie du Capitaine Bob Bartlett et ses voyages 
d' exploration clans l'Arctique a la fin du l 9e siecle et au debut du 
2oe siecle 
les explorateurs 
les expeditions clans l'Arctique canadien 
. . ' 
expression : pns au p1ege 
un captta1ne 













vocabulaire specialise : la marine marchande, un navire, une goelette, un 
ravi tailleur 






tJtre et sous-titres 
ligne de temps 
carte 
photos 
la chasse aux phoques 
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Utiliser une ligne de temps afin de mieux comprendre les evenements d'un texte 
biographique 
Une ligne de temps 
Note: l'activite suivante facilitera la comprehension de !'importance d'une ligne de 
temps et le transfert a la petite ligne de temps qui sera utilisee pour ce texte. Faire 
une ligne de temps de 1700 jusqu'a maintenant avec une corde et des epingles a 
linge, un rouleau de papier de la machine a additionner ou autre objet qui respecte 
cette etendue de temps. Demander aux eleves de situer sur la ligne de temps des 
evenements importants qu'ils connaissent, leur date de naissance, la 2e Guerre 
mondiale, etc. 
Avant la lecture 
Dire aux eleves que situer les evenements sur une ligne de temps aide a mieux 
comprendre un texte a structure sequentielle. 
Expliquer aux eleves qu'ils vont se servir d'une ligne de temps pour situer dans le 
temps les evenements d 'un texte biographique. 
Pendant la lecture 
Presenter aux eleves la ligne de temps. Leur expliquer qu'ils vont lire ce texte, 
paragraphe par paragraphe, et ensuite remplir un tableau pour chaque paragraphe. 
Lire le premier paragraphe et utiliser la technique de reflexion a haute voix pour 
montrer comment analyser I' information et remplir le tableau. Pour m'aider a bien 
comprendre, je vais ressortir les renseignements qui peuvent etre places sur une ligne de 
temps. Les dates sont des indicateurs de temps. Le texte indique que le Capitaine Bob 
Bartlett est ne en 1875, alors je peux inclure cette date. On dit aussi qu'il a commence a 
travail/er en tant que chasseur de phoques et pecheur a lage de 17 ans. je peux calculer 
la date de ceci en additionnant: 1875 + 17 = 1892. fl serait important de noter cette 
date sur la ligne de temps. Ecrire les deux evenements sur la ligne de temps. 
Lire le deuxieme paragraphe et indiquer aux eleves que certaines parties du texte 
peuvent traiter de renseignements generaux, et, de ce fait qu'il n'y a pas de 
renseignements precis a propos du Ca pi taine Bartlett. Ce paragraphe me parle de 
!'attitude des explorateurs et des scientifiques a l'egard de l'Arctique a la fin du 1 ~ siecle. 
fl ne parle pas de Bob Bartlett, alors il n'y a rien a noter ici. 
Pratique guidee Lire le troisieme paragraphe de cette section en suivant le meme processus et en 
demandant aux eleves d'identifier les renseignements a ajouter a la ligne de temps. 
Encourager la reflexion a haute voix. 
Pratique autonome Demander aux eleves de continuer la lecture de l'article, paragraphe par paragraphe, 
et d' employer cette strategie en suivant le meme processus. Encourager la reflexion a 
haute voix. Circuler et appuyer les eleves au besoin. 
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Reflexion 
Autres pistes 
Exploitations de textes 
Apres la lecture 
D emander aux eleves si cette strategie les a aides a mieux saisir le texte et expliquer 
leur reponse. Est-Ce que !'utilisation de la ligne de temps rend le texte p lus clair? 
Comment cette strategie pourrait-elle aider la lecture? Dans quelles situations serait-il 
app roprie de se servir de cette strategie? Avec quelles sortes de textes? Est-ce que cette 
strategie serait utile dans une situation OU il faut ecrire un resume? 
Structure de texte : analyser le texte en utilisant la structure sequentielle et le 
vocabulaire lie a la structure. 
Complexite du vocabulaire et des phrases : explorer les mots de la meme famille. 
Texte 3 : Representation graphique - Capitaine Bob Bartlett : grand 
navigateur de I' Arctique 
1850 
II fait partie de 11 fa it une autre 
I' expedition arctique expedit ion a bord du 
de Robert Peary / navire le Roosevelt 
1875 
/ 





Capt. Bob Bartlett 
t ravaille comma 
chasseur de phoques 
et pecheur 
1950 
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~ Texte 3 : Representation graphique - Capitaine Bob Bartlett : grand 


















































































Exploitat ions de textes 
Texte 4 : Grille d'analyse - Le coeur de Caro 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
.I.I 
Conte nu 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 
.I 













histoire a suivre 
l'histoire d 'une jeune fille qui est malade et qui aura besoin d 'une 
transplantation cardiaque - c' est aussi la reaction de ses amis 
la maladie 
l' amitie 
la mortali te 
dialogue : langage des jeunes, de tous les jours 
expressions : blanche comme un drap, tu traines de la patte, 
«full cool,» grouille, une sacree frousse, n'y est pour rien 
onomatopees : pfff, ah 
distractions : Beppo 
points de suspension 














vocabulaire medical : une myocardite virale 
. ponctuat1on 
utilisation de pronoms personnels 
courtes phrases incompletes 
grandeur de la police - caractere gras 
expressions des personnages 
legende des personnages (haut de la page) 
utilisation des phylacteres (bulles de paroles) 
utilisation des coeurs 
utilisation du « tu » et du « vous » 
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Utiliser la structure narrative pour mieux comprendre et predire le deroulement 
d' une his to ire 
Le graphique du recit 
(Il est important que les eleves connaissent les etapes de la structure narrative pour 
les appliquer a cette cache.) 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves qu' on peut utiliser la structure d'un texte (narratif) pour 
predire le developpement des evenements. Demander aux eleves de penser a 
l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Brievement, placer les etapes de l'histoire sur 
un graphique de recit au fur et a mesure que les eleves racontent l'histoire. 
Expliquer aux eleves qu'ils vont lire une bande dessinee, qu'ils vont !'analyser pour 
faire ressortir les evenements de l'histoire et essayer de predire la suite. 
Pendant la lecture 
Lire les deux premieres cases - premiere rangee. Partager VOS reflexions a haute voix 
pour situer ces evenements en fonction de la structure narrative. La situation initiale 
est la premiere etape de la structure narrative. En lisant ces deux premiere cases, ii me 
semble que la premiere decrit la situation initiate - !es jeunes sont en train de faire du 
ski. Dans la deuxieme case, quelque chose se passe. fly a un probleme. C'est vite, mais 
je pense que lorsque Caro tombe par terre, c'est une complication. j e vais noter sur le 
graphique sous la rubrique situation initiale - des enfants font du ski - et sous 
complication Caro tom be parterre. Situer les evenements sur la representation 
graphique. 
Utiliser les trois prochaines cases pour pratiquer ensemble et situer les evenements 
sur la structure narrative. Encourager la reflexion a haute voix. Observer et noter 
commen t les eleves appliquent leurs connaissances de la structure narrative. 
Pratique autonome Les eleves continuent la lecture de cette page. Circuler, observer et aider les eleves au 
besoin. 
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Reflexion 
Autres pistes 
Exploitations de textes 
Apres la lecture 
Demander aux eleves de terminer l'histoire en identifiant les etapes de la structure 
narrative. 
Poser des questions qui se rapportent au fair de savoir employer la structure 
. 
narrative. 
Faire ressortir les elements qui ne sont pas essentiels a l'histoire et comment le fair de 
connaitre les etapes a venir facilite la prediction du deroulement de l'histoire. 
Est-ce que la connaissance de la structure vous a aide a predire le deroulement et la fin de 
l'histoire? Quels autres indices (autre que la structure narrative) est-ce que vous avez 
utilises pour predire le deroulement de l'histoire? Comment est-ce que la connaissance des 
etapes de la structure narrative peut VOUS servir dans VOS futures lectures? 
Langue et elements litteraires : les commentaires de Beppo. 
Elements visuels : l' ordre des cases, les images pour predire le deroulement. 
Texte 4 : Representation graphique - Le coeur de Caro 
situation 
initiale 
Les jeunes font du ski. 
point culminant 
Caro a besoin d'une 
transplantation cardiaque. 
Elle a une maladie appellee 
myocardite virale. 
Caro est a l'hopital. 
complication(s) 
I 
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Exploitations de textes 
Texte 5 : Grille d'analyse - Grasses, les croustilles? 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/ Type 
" 
Structure de texte 
"" 
Conte nu 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 








texte non fictif 
marche a suivre 
sequentielle 
une demarche pour determiner le type de croustilles qui contient le 
plus de gras et les indicateurs necessaires pour tirer ces conclusions 
la sante 
la nutrition 
verbes a l'imperatif 
liste 
style impersonnel, 3e personne du singulier 




phrases courtes et precises 




mots de la meme famille : allege, leger; gras, grasse, graisseuse 
variete de couleurs 
variete de polices 






remerciemen t : merci au debrouillard 
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Exploitations de textes 







Utiliser la structure de texte afin d ' orienter sa lecture 
Tableau de comparaisons en quatre colonnes 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que !' identification des structures presentes dans 
un texte aide a orienter la lecture et aussi a utiliser des 
strategies de lecture appropriees. Avant la lecture, un survol du texte 
permet de reperer les structures presentes. Presenter le tableau en quatre 
colonnes qui servira a comparer les differentes composantes du texte. 
Pendant la lecture 
Presenter et survoler le texte afin de faire ressortir les trois composantes presentes 
dans le texte (liste, marche a suivre et explication). Identifier chacune des 
composantes afin de faciliter le reperage avec les eleves. 
Lorsque j e survole le texte, je m'aperfois qu'il semble y avoir trois sortes de composantes : 
une serie de mots que je vais appeler une liste, une serie de directives que je vais appeler 
une marche a suivre et finalement un texte en paragraphes que je vais appeler une 
explication. j 'ecris le nom de chaque composante dans chacune des colonnes. Chaque 
composante de texte contient de /'information differente et la fafon dont je dois lire 
/'information ne sera pas la meme. 
La premiere chose que j'aimerais comparer entre les trois composantes est le style 
grammatical. j e note cette observation dans la premiere colonne de mon tableau. Quand 
je regarde la liste, je ne vois qu'une serie de mots. je note - une serie de mots - sous cette 
rubrique. Lorsque je regarde la marche a suivre, je ne vois qu'une serie de phrases qui 
commencent par un verbe a l'imperatif. je note - phrases qui debutent avec un verbe -
dans la colonne Marche a suivre. Finalement pour /'explication, c'est plutot des phrases 
completes avec un sujet + verbe + complement. je note cette observation dans la colonne 
Explication. 
Demander aux eleves de comparer un autre element des trois composantes telle la 
disposition du texte. Apres un certain temps, les inviter a faire une reflexion a haute 
voix sur la disposition du texte. Ajouter ce commentaire dans le tableau de 
. 
compara1son. 
Pratique autonome Continuer la comparaison des trois composantes du texte en suggerant deux autres 
points de comparaison : les appuis visuels et le contenu du texte. Circuler et aider 
les eleves au besoin. 
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Reflexion 
Autres pistes 
Exploitations de textes 
Apres la lecture 
Discuter des observations et des commentaires inscrits par les eleves. 
De quelles farons la comparaison entre !es trois differentes composantes aide-t-elle a 
mieux utiliser !'information (comme une experience scientifique)? Pourquoi est-ce qu'il 
peut y avoir differentes composantes a l'interieur d'un texte? Dans quelles sortes de textes 
retrouve-t-on des composantes semblables? Comment le fait de connaitre la composante 
d'un texte vous aide-t-elle a mieux lire? 
Genre/Type : appliquer ses connaissances du role du verbe dans une marche a 
. 
su1vre. 
Elements visuels : faire ressortir les elements visuels d'un texte en le survolant afin 
d' orienter sa lecture. 
Texte 5 : Representation graphique - Grasses, les croustilles? 
fl' analyse la liste la marche a suivre I' explication 
le style grammatical une serie de mots phrases qui debutent avec un verbe phrases completes avec sujet + verbe + 
- mots complement 
- phrases 
la disposition du t exte mots en colonnes phrases numerotees courts paragraphes 
- en colonnes 
- en paragraphes 
- en style telegraphique 
las appuis v isuals un sous-titre et des puces les numeros un sous-titre 
- puces 
- numeros 
- caractere gras 
le contenu le materiel necessaire 
- type d'information 
comment faire !'experience explique ce qui arrive dans !'experience 
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I' analyse la liste la marche a suivre 
le style grammatical 
la disposition du texte 





















Exploitations de textes 
Texte 6 : Grille d'analyse - Fa is ta mayonnaise maison ! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
.I.I 
Conte nu 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 









texte non fictif 
marche a SU iv re 
experience sci en tifiq ue 
descriptive 
sequentielle 
comment faire de la mayonnaise : la demarche, une experience et 
une explication scientifique 
les reactions chim iques 
preparer une emulsion I un melange 
faire la cuisine 
style telegraphique 
verbes a l'imperatif present 
3e personne du singulier (marche a suivre) 
onomatopees : C lac! Beurk! 
expression : la mayonnaise a tourne 















vocabulaire scientifique : en suspension, une emulsion 
vocabulaire lie a la cuisine ( un fouet, une tasse, un bol) 
m ots de la meme famille (un fouet, fouetter; un melange, melanger) 
photos et dessins 
puces 
points de suspension 
enumeration (un cycle d 'evenements) avec numeros et lettres 
titres et sous-titres (sous forme de questions) 
chapeau 1 
humour : Beppo 
le systeme m etrique vs le systeme imperial 
I Petit paragraphe qui presence le texte et incite le lecteur a le lire. Le chapeau est generalement place au debut d 'un texte. 
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Exploi tations de textes 







Utiliser la structure « si .. ., alors ... » afin d' analyser des rapports de cause a effet 
Le formule « si ... , alors .. . » 
Si I ___.., alors 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que chercher des rapports de cause a effet peut aider a mieux 
comprendre une explication scientifique. Al' aide de la structure « si .. ., al ors ... » 
on peut faire ressortir des rapports de cause a effet. 1 Presenter la representation 
graphique. 
Pendant la lecture 
Prendre connaissance de la marche a suivre pour faire de la mayonnaise. Lire le 
premier paragraphe de la section « C' est quoi le true?» et utiliser la technique de 
reflexion a haute voix pour chercher des rapports de cause a effet. « Lorsque tu 
fouettes le melange, tu liberes la lecithine contenue dans le jaune d'oeuf et tu brises l'huile 
en minuscules gouttelettes. » Bon, je do is trouver Les rapports. Si ... je fouette le melange, 
alors ... la lecithine brise l'huile en minuscules gouttelettes .. . - Oui, c'est bien fa. Si je 
fouette le melange, alors l'huile se brise en gouttelettes. Porter une attention particuliere 
aux mots qui indiquent un changement (lorsque, et ... ). Noter les causes et les effets 
dans le tableau. 
Lire la deuxieme partie du premier paragraphe de cette section, en suivant le meme 
processus mais en demandant aux eleves de chercher les rapports de cause a effet, de 
porter attention aux mots qui indiquent un changement, et de noter les relations de 
cause a effet a l' aide de la formule « si .. ., alors ... » Encourager la reflexion a haute 
voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de suivre le meme processus pour la section « Poursuis 
Reflexion 
Autres pistes 
l' experience» et de noter les rapports de cause a effet. Encourager la reflexion a 
haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Apres la lecture 
Discuter de l'utilite de ce genre d'analyse et de !' identification des rapports de cause 
a effet pour mieux comprendre les resultats d'une experience. Est ce que !'utilisation 
de la formule « si ... , alors ... »a favorise la conzprehension? Comrnent est-ce que cette 
strategie serait utile dans votre lecture? Dans quelles situations serait-il approp rie de se 
servir de cette strategie? 
Structure de texte : explorer le vocabulaire qui indique une sequence. 
Elements visuels : explorer la mise en page et les supports visuels. 
I Certains mots charnieres peuvent signaler des rapports de cause a effet : rend, cause, cree, forme, fair, resultat, parce que, a cause de, done, lorsque, 
si ... alor ... , en consequence, puis, ensuire, alors que, pour que, plus ... plus ... , changement, effet, resultat, en raison de, ere. 
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Exploitations de textes 




je fouette le melange 





l'huile se brise en gouttelettes 
les gouttelettes ne peuvent pas se 
remettre ensemble 
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Exploitations de textes 
Texte 6: Representation graphique - Fais ta mayonnaise maison! 
Si a lo rs 
Si 
Si al ors 
Si al ors 
Si al ors 
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Exploitations de textes 
Texte 7 : Grille d'analyse - Mysterieux reves 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 




Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 









texte non fictif 
article 
• I quest1ons-reponses 
serie de petits textes qui donnent une variete de renseignements sur le 
sommeil et les reves 
les phenomenes de l' inconscience 
les reves 
le sommeil 
questions souvent posees a la 1 re personne 
reponses clans le style dialogue 
humour : Beppo 
expressions : etre a l' article de la mort, couler un examen 
/\ 
un reve s'endormir 
le sommeil 
le reveil 








vocabulaire scientifique du sommeil 
quelques phrases longues et phrases a multiples propositions 
verb es au present 
mots multisyllabiques 
mots de la meme famille: somnambule, somnambulisme; premonition, 
I • • premon1to1re 
/\ /\ 
synonymes : un songe, un reve; songer, rever 
police 
couleurs utilisees clans le texte 
mots cles en caracteres gras 
I I • 
enumeration 
systeme de 24 heures (ex. : 20 h 30) 
abreviation pour docteur : or Neilson 
illustrations 
tableau I graphique 
bande dessinee 
phylacteres 
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Exploitations de textes 







Utiliser la structure du texte (questions I reponses) afin de reperer les idees 
principales et les idees secondaires 
La fourchette des idees 
Avant la lecture 
Discuter du fait que clans un texte a structure questions I reponses, la question nous 
fournit une orientation et dirige notre lecture. La reponse contient habituellement 
une idee principale et des idees secondaires. Expliquer que plusieurs representations 
graphiques peuven t servir a organiser les renseignements. La fourchette des idees est 
une representation graphique qui permet de noter les idees principales et les idees 
secondaires. Presenter la representation graphique. 
Pendant la lecture 
Presenter le texte en lisant le titre et la section La cle des songes. Lire la premiere 
question et la reponse. A I' aide d' une reflexion a haute voix, isoler la question, la 
reponse et les idees secondaires qui appuient la reponse. Noter ces informations 
clans la representation graphique. La question est « Qu'est-ce qu'un reve? » En lisant, 
je devrais trouver la reponse. Voila la reponse: c'est un recit imaginaire. ]e dois chercher 
maintenant !es details ou !es idees secondaires qui app uient cette reponse. On dit que le 
reve est raconte par le cerveau ... ceci est un detail important. fl est raconte par une 
partie du cerveau que !'on ne controle pas et cette partie est appelee l'inconscient ou le 
subconscient. Ce sont deux autres idees secondaires. On dit aussi que le reve arrive 
durant le sommeil. Voila une autre idee secondaire. 
Lire les deux OU trois prochaines questions et reponses a haute voix, une section a la 
fois. Demander aux eleves d'identifier la question, la reponse et les idees secondaires 
qui appuient la reponse. Encourager la reflexion a haute voix. Noter ces 
renseignements clans la representation graphique. 
Pratique autonome Demander aux eleves de continuer la lecture de l' article et de suivre le meme 
processus. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Discuter de cette strategie et demander si la structure de texte questions I reponses a 
ete utile clans l' identification des idees principales et des idees secondaires, 
c' est-a-dire est-ce qu' elle a oriente la lecture? Poser des questions telles que : Est-ce 
que la representation graphique (la fourchette des idees) a aide a organiser !es idees? 
Com;nent !es questions vous ont-elles aides a identifier !es idees principales et secondaires 
et a orienter votre lecture? Comrnent est-ce que cette strategie serait utile? Dans quelles 
situations serait-il approprie de se servir de cette strategie? 
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Autres pistes 
Exploitations de textes 
Contenu : faire des liens personnels avec le texte. 
Contenu : se servir de ses connaissances anterieures pour predire le contenu de 
l' article et faire ressortir les mots cl es. 
Elements visuels : examiner les supports visuels et identifier un mot cle pour chaque 
image ainsi qu' une phrase pour developper davantage le concept. 
Texte 7 : Representation graphique - Mysterieux reves 
Ou'est-ce qu'un reve? c'est un recit imaginaire 
question reponse 
question reponse 
- raconte par le cerveau 
- la partie du cerveau qui 
~ controle le reve est 
I' inconscient 
- arrive durant le sommeil 
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Exploitations de textes 
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Exploitations de textes 
Texte 8 : Grille d'analyse - Mordu des araignees! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/ Type 




Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 






et des phrases 
Elements visuels 
Elements culturels 
texte non fictif 
documen taire 
descriptive 
un specialiste partage sa passion et ses connaissances au sujet 
des mygales (des araignees) 






texte a la 3e personne du singulier 
expression : mordu de 
onomatopee : Brrr 
phrases courtes, incompletes 
mordre (mordu) une apparence paralyser 
une mygale • I une ara1gnee douloureuse 
. 
venimeux/ se le mythe une pro1e 
un fil une espece un insecticide 
une toile . . tnJecter 
vocabulaire specialise : la veuve noire, des cheliceres, un venin, 
un predateur, une mygale, la toile 
verbes generalement au present 




• I • I image ettquetee 
couleur 
en cadres 
Hollywood et producteurs de cinema 
l'Insectarium de Montreal 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
« baptiser » synonyme de « nommer » 
1 Petit paragraphe qui prcsenre le texre er incite le lecteur a le lire. Le chapeau est generalement place au debut d 'un cexce. 
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Exploitations de textes 







Utiliser la structure de texte descriptive afin de reperer les idees principales et les 
idees secondaires du texte 
Une toile 
Avant la lecture 
Discuter avec les eleves du fair que nos connaissances anterieures apropos de la 
structure de texte et nos anticipations a cet egard peuvent faciliter la comprehension 
d'un texte. Dans un texte descriptif, chaque section ou paragraphe traite 
generalement d'une idee principale, appuyee d'idees secondaires. 
Pendant la lecture 
Lire le debut du texte accompagne d'une reflexion a haute voix. « Laurent 
Desaulniers est un mordu des araignees. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le chapeau 
indique qu'il a eu sa premiere araignee a Lage de 14 ans et que maintenant ii en fait 
l'elevage. fl en a 500! je note 500 mygales, lelevage, 14 ans et M Desaulniers autour 
du cercle. Voila les mots cles de ce paragraphe. ]'arrete, je refiechis et je decide que l'idee 
principale est: 
M. Desaulniers est passionne par Les araignees. ]e place cette reflexion a l'interieur du 
cercle. 
Pour chaque section ou paragraphe, faire ressortir les mots cles ainsi que l'idee 
principale. Repeter le processus avec les eleves en lisant le prochain paragraphe. 
Leur demander d' ecrire les mots cles autour du cercle et l'idee principale au centre. 
Encourager la reflexion a haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de suivre le meme processus pour le reste du texte. Encourager 
la reflexion a haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
Discuter avec les eleves de l'utilite de la strategie et de la representation graphique : 
Est-ce que la strategie a aide votre comprehension? Quand est-ce que cette strategie serait 
utile? Dans quelles situations serait-il approprie de se servir de cette strategie? 
Avec quelles sortes de textes? 
Contenu : explorer pourquoi certaines personnes aiment les mygales tandis que 
d' autres ne les aiment pas. 
Mots essentiels a la comprehension : travailler le vocabulaire scientifique et les 
synonymes. 
Contenu : comparer I contraster les perceptions et la verite au sujet des mygales et 
des araignees. 
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Exploitations de textes 




M. Desaulniers est 
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Exploitations de textes 
Texte 8 : Representation graphique - Mordu des araignees! 
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Exploitations de textes 
Texte 9 : Grille d'analyse - Quoi de neuf? 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Contenu 
.I.I 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 
.I 









texte non fictif 
article 
descriptive 




















une jambe artificielle . une vo1ture 
pro pulser unportable 
I 
un ecran une sonde 
la fumee Mars 
mots multisyllabiques: turbulences, verticalement, hydrogene, 
automatiquement, articulations, precambrien, echanti llon 
noms propres : Mars, Terre, Ford, Quebec, etc. 
acronymes: MER-1, MER-2, MP3, VTT, NASA 
. 
titres 
dessins et photos pour chaque article 
differentes couleurs 
variete de polices 
phylacteres (bulles de paroles) 
' caractere gras 
la compagnie ALCAN 
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Exploitations de textes 







Utiliser les six (6) questions (QUI, QUOI, QUAND, OU, POURQUOI, 
COMMENT) qui permettent de faire ressortir !'information d'un texte 
Une matrice avec 6 x 6 cases 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves qu'un court texre descriptif repond souvent a six questions de 
base (QUI, QUOI, QUAND, OU, POURQUOI, COMMENT). Ajouter que les 
lecteurs habiles se posent automatiquement ces questions. Lemploi d 'une matrice 
aide a organiser cette information et contribue a la comprehension du texte. 
Presenter la matrice. 
Pendant la lecture 
Avant de lire le premier texte, « Voici BOB », faire des predictions en utilisant le 
titre, les illustrations et la matrice, partager VOS reflexions a haute voix. je pense que 
le qui c'est BOB et le ou c'est dans l'eau ... Lire le texte. Le ou c'est bien dans l'eau mais 
le qui dans ce texte c'est nous, car a la fin on dit « Avec le volant de controle et !'he/ice, tu 
peux jouer au touriste des profondeurs a ta guise.» Le quoi c'est BOB, la bulle 
d'observation. Completer la matrice de ce texte avec les eleves. 
Choisir un autre texte et reprendre le meme processus. Faire des predictions et 
partager VOS reflexions a haute voix. Demander aux eleves de continuer le 
processus. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Lire les autres textes. Encourager les eleves a partager leurs reflexions a haute voix. 
Reflexion 
Autres pistes 
Circuler et aider les eleves au besoin. 
Apres la lecture 
D iscuter des textes. Est-ce que tous !es textes ont repondu aux six questions? Pourquoi? 
Comment !es questions aident-elles a organiser !'information? Est-Ce que !es questions 
ont aide a la comprehension du texte? Est-ce que vous pensez pouvoir utiliser cette 
strategie avec d'autres textes? Comment? Pourquoi est-ce important de se poser des 
questions en tant que lecteur? 
Contenu : utiliser les titres et les autres indices pour predire le contenu. 
Langue et elements litteraires : utiliser les titres accrocheurs pour analyser la 
langue. 
Complexite du vocabulaire et des phrases : faire ressortir les mots amis, les mots 
que les eleves connaissent deja. 

































































Texte 9 · Representation graphique - Quoi de neut? 
, 
Titres Qui? Quoi7 Ou? 
1. Voici Bob le lecteur Bob, la bulle dans l'eau 
d' observation 
2, Une decouverte des chercheurs la decouverte d'une sur les rives de la baie 
rock and roll roche d'Hudson 
3, La jambe bionique Firme Victhom !'invention d'une 
jambe motorisee 
\.. 
" Quand7 Comment? Pourquoi? 
pour exp l~rer le monde 
sous-mann 
a l'aide de moteurs pour permettre aux gens 


















































Titres Qui7 Quoi7 Ou? 
\.. 
"""\ 


















Exploitations de textes 
Texte 10 : Grille d'analyse - Poseidon : l'hotel sous-marin 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 




Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 








texte non fictif 
article 
descriptive 
en 2005, l'ouverture d 'un hotel sous-marin cinq etoiles a une 
profondeur de 18 metres permettra de prendre des vacances hors du 
com mun 
le progres 
le developpemen t 
la technologie 
. perspecttve neutre 



























illustration (choix d' arriere-plan) 
Poseidon (mythologie grecque, Dieu de la mer) 
situer les Bahamas, les Emirats arabes unis et le Belize sur une 
carte du monde 
I Petit paragraphe qui presente le texte et incite le lecteur a le lire. Le chapeau est generalement place au debut d 'un rexte. 
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Exploitations de textes 









Utiliser ses connaissances anterieures afin de faciliter la comprehension d 'un nouveau 
. 
SU Jet 
Le tableau en H 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que les connaissances anterieures ont une influence importante 
sur la comprehension d'un texte. II est alors tres important de reflechir ace que l'on 
sait d'un sujet avant et pendant la lecture; ceci aide a predire et a comprendre le texte. 
Beaucoup d'indices clans un texte peuvent faciliter l' activation des connaissances 
anterieures telles les images, les titres, les sous-titres, les graphiques, etc. Presenter la 
representation graphique et expliquer comment elle peut etre utile pour organiser et 
comparer l'inform-ation. 
Partager VOS reflexions a haute voix tout en examinant le texte. Par exemple: Le texte 
parle d'un hotel sous-marin. ]e ne connais pas grand-chose sur ce type d'hotel, mais j'en 
connais sur Les hotels reguliers. Qu 'est-ce que je sais? ]e sais qu'il y a sou vent une salle a 
manger et une piscine. ]e vais noter ces choses dans le tableau en H, dans la colonne de 
gauche. En lisant, je vais chercher pour voir si cet hotel contient une salle a manger et une 
piscine. ]e doute cependant qu'il y ait une piscine. Continuer si necessaire. 
Demander aux eleves de reflechir ace qu'ils savent au sujet des hotels et d'inscrire 
cette information clans la colonne a gauche. Les encourager a examiner le texte en 
cherchant des indices et a partager leurs reflexions a haute voix. 
Pendant la lecture 
Commencer la lecture du texte et noter les nouveaux renseignements clans la colonne 
de droite. Partager VOS reflexions a haute voix. Dans le chapeau, on dit que !'hotel est 
fabrique en modules. Les hotels que je connais ne sont pas en modules. ]e note ceci dans la 
colonne de droite. L'article dit que cet hotel a 20 chambres, la majorite des hotels que je 
connais ont plus de 20 chambres; ils sont beaucoup plus grands. ]e note ces renseignements 
dans differences. 
Continuer la lecture du texte tout en reflechissant a haute voix. Encourager les eleves 
a partager leurs reflexions a haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Continuer la lecture du texte, aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Discuter avec les eleves de l'emploi de leurs connaissances anterieures pour faciliter la 
comprehension d'un nouveau sujet. Leur poser des questions telles que : Est-ce que 
vos connaissances sur !es hotels ont aide a comprendre le texte? Comment? Est-ce que cette 
reflexion vous a permis de vous fixer un but de lecture? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y 
avait des indices dans le texte qui ont servi a activer vos connaissances anterieures, lesquels? 
Comment est-ce que vous pouvez utiliser cette strategie dans vos lectures? 
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Exploitat ions de textes 
Autres pistes Structure de texte : examiner le texte et faire ressortir les problemes et les solutions 
I proposes. 
Elements visuels : examiner l'utilisation d' elements visuels. 
Contenu : emploi du SVA. 
Texte 10: Representation graphique - Poseidon : l'hotel sous-marin 
Hotel typique Hotel Poseidon 
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Exploitations de textes 
Texte 10 : Representation graphique - Poseidon : l'hotel sous-marin 
Differences Differences 
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Exploitations de textes 
Texte 11 : Grille d'analyse - Planter des arbres ... et vite! 
Genre/Type 
St ruct ure de texte 
Conte nu 
"" 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 











texte non fictif 
article 
descriptif (cause a effet et probleme a solution) 
le probleme de desertification dans un pays d'Afrique, le Mali 
!'article decrit les causes et les solutions pour lutter contre ce 
phenomene 
les effets de l'activite humaine sur l'environnement 
se prendre en main 
perspective d'une agence gouvernementale 
ecrit a la troisieme personne 
la zone aride 
la desertification 
le reboisemen t 
collaborer 





vocabulaire specialise de la desertification 
mots de la meme famille : village, villageois; plante, plantule; 
banane, bananier 
texte au present et au futur 
legende avec illustrations 
. . 
tttres, sous-tttres 
renseignemen t sur I' ACD I 
carte geographique 
variete de polices 
variete de couleurs 
arriere-plan 
vocabulai re «Stopper» 
la vie au M ali , pays francophone de l'Afrique 
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Exploitations de textes 
Texte 11 : Minile~on - Planter des arbres ... et vite! 






Schema de prediction conceptuel 
Avant la lecture 
Discuter de !'importance de reflechir au sujet d'un texte avant de le lire. Expliquer 
que ceci facilite la comprehension. Presenter le schema de prediction. Parler 
d' experiences personnelles et du moment approprie pour utiliser un tel schema (par 
exemple, un texte qui semble difficile, un nouveau sujet, etc.) 
Expliquer le fonctionnement du schema et les categories qui facilitent l'activation 
des connaissances anterieures. 
Pendant la lecture 
Expliquer aux eleves que lorsqu'ils lisent un article portant sur un nouveau concept, 
ils peuvent utiliser un tel schema et utiliser leurs connaissances anterieures pour 
mieux comprendre !'information clans le texte. Les categories agissent comme 
tremplin par lequel d'autres idees seront generees. A l'aide des categories du schema, 
reflechir a haute voix Sur Ce que YOUS savez du sujet; inscrire ces renseignements clans 
le tableau. Passer a une autre categorie. Completer le tableau. 
Utiliser le premier paragraphe du texte pour illustrer comment le tableau peut servir 
lors de la lecture. Partager les reflexions a haute voix. Ce paragraphe indique que le 
phenomene se passe en Afrique. Avec mon crayon vert, je vais ajouter a la section 
exemples - l'Afrique. Le texte dit egalement que le sol est tellement pauvre que plus 
grand-chose y pousse. j e l'avais deja note dans la section causes alors je vais ajouter un 
crochet a cote de ce renseignement. 
Lire ensemble un autre paragraphe afin de verifier si !'information predite se trouve 
clans le texte et pour ajouter de la nouvelle information. En lisant, cocher les choses 
predites. Ajouter au schema ce qui est nouveau (avec une autre couleur). Continuer 
a partager VOS reflexions a haute voix et a encourager les eleves a faire la meme chose. 
Pratique autonome Continuer la lecture du texte. Observer et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
Discuter de l'efficacite et de l'utilite de la strategie. Est-ce que !'utilisation du schema 
vous a aide pendant votre lecture? Est-ce que vous pouvez penser a d'autres situations OU 
!'utilisation d 'un tel schema pourrait vous czider? 
Complexite du vocabulaire et des phrases : examiner les mots de la meme farnille 
(banane, bananier; papaye, papayer) . 
Elements visuels : examiner I' utilisation d' elements visuels. 
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Exploitations de textes 
Texte 11 : Representation graphique - Planter des arbres ... et vite! 
Caracteristiques de base Causes 
Predicitions Confirmation Predicitions Confirmation 
- du sable v' - les activites humaines v' 
- des roches v' - la secheresse v' 
- quelques plantes v' - l'effet de serre v' 
- le sol est pauvre ./ 





Predicitions Confirmation Predicitions Confirmation 
- les prairies de 
./ 
l'ouest du Canada 
- une foret tropicale ./ 
Nouvelles informations Nouvelles informations 
- l:Afrique 
, 
- la Nouvelle-Ecosse 
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Exploitations de textes 
Texte 11 : Representation graphique - Planter des arbres ... et vite! 
Caracteristiques de base Causes 
Predicitions Confirmation Predicitions Confirmation 
Nouvelles informations Nouvelles informations 
Concept 
Examples Non-exemples 
Predicitions Confirmation Predicitions Confirmation 
Nouvelles informations Nouvelles informations 
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Exploitations de textes 
Texte 12 : Grille d'analyse - Irma Levasseur 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
./ 




Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 





et des phrases 
Elements visuels 
Elements culturels 





la BO raconte l'histoire d'Irma Levasseur qui a fonde un hopital 
pour enfants a Montreal au tournant du 20e siecle 
les conditions de vie 
la medecine 
le passe - le changemen t 
narration a la 3e personne 
dialogue 
expressions : porter fruit, voir d'un bon oeil, manquer a l' appel 
histoire chronologique avec retour en arriere 
signes de ponctuation varies 
un hopital 
un/ une enfant 







temps des verbes au passe clans la narration et au present clans le 
dialogue 
vocabulaire medical: la pediatrie, un sterilisateur, le rachitisme, la 
tuberculose, !'hygiene, le typhus, une maladie infectieuse, une epidemie, 
bondes, couteuse, un bombardement 
chapeau 1 
en cadre 
taille de la police 
phylacteres (bulles de paroles) 
illustrations 
couleurs 
noms de lieux de Montreal (Sainte-Justine, Saint-Denis, etc.) 
I Petit paragraphe qui presenre le texte et incite le lecteur a li re. Le chapeau e t generalemenr p lace au debut d'un texte. 
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Exploitations de textes 







Se poser des questions afin de se donner un but de lecture 
Tableau en trois colonnes : sections du texte, questions, reponses 
Note : numeroter les cases de la bande dessinee de 1 a 29 pour faciliter la navigation 
clans le texte. Feuilleter le texte afin de reperer les dates et les lieux, puis les placer 
sur une ligne de tern ps. Si tuer les lieux a l' aide d' un atlas. 
Avant la lecture 
Discuter de !'importance de se poser des questions avant et pendant la lecture pour 
se donner une intention de lecture et pour trouver plus facilement des 
renseignements. Discuter des genres de questions: questions ouvertes vs questions 
fermees, questions qui donnent une intention de lecture et questions qui touchent 
seulement a des details secondaires. Presenter le tableau en trois colonnes. 
Pendant la lecture 
A partir du titre et du chapeau, formuler une question a laquelle le texte devrait 
repondre. Suite a la lecture du titre et du chapeau, partager VOS reflexions a haute 
voix sur le choix de la question. Par exemple, Dans le chapeau, on dit qu'il refusait 
meme /es enfants ... je me demande pourquoi /es hopitaux refusaient /es enfants. Inscrire 
la question clans le tableau. Lire la premiere page (cases 1 a 3) et tenter de formuler 
une reponse a la question de depart. Paree qu'il n'y avait pas assez de place. Inscrire la 
reponse a la question clans la 3e colonne. Formuler une autre question a la suite de la 
lecture des cases 1 a 3, par exemple: Que/ est le role d1rma Levasseur dans cette 
histoire? Faire la lecture des cases 4 a 6. 
A la suite de cette lecture, demander aux el eves de trouver des reponses appropriees. 
Invitez-les ensuite a formuler une autre question a laquelle le texte pourrait 
repondre. Inscrire la question clans la 2e colonne et lire la 2e page (cases 6 a 13). 
Inscrire les reponses aux questions. Encourager les eleves a partager leurs reflexions a 
haute voix. 
Pratique autonome Completer la lecture du rexte en sections (cases 14 a 23 et cases 24 a 29). Observer et 
aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Discuter ensemble du texte en fonction de la tache. Poser des questions telles que : 
Comment /es questions aident-elles notre lecture? Est-ce une strategie utile? Quand 
puis-je l'utiliser? Quelles sortes de questions sont plus utiles ou interessantes? Est-ce que 
vous avez pu trouver toutes VOS reponses dans le texte? Est-ce qu'il y avait des questions OU 
fa reponse devait etre inftree Ctlr f'infornuttion netait pas cfans le texte? 
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Autres pistes 
Exploitations de textes 
Genre : distinguer clans le texte les faits et la fiction. 
Genre : analyser la difference en tre le texte narratif (en cadre) et les dialogues 
(phylacteres). 
Structure de texte : uriliser une ligne de temps pour comprendre la structure 
chronologique d' une biographie. 
Contenu : utiliser la visualisation pour mieux comprendre, pour s'identifier aux 
personnages et imaginer la situation. 
Texte 12 : Representation graphique - Irma Levasseur 
r 
""" 
Partie du texte Questions Reponses 
Titre et chapeau Pourquoi les hopitaux ont-ils refuse Paree qu'il n'y avait pas assez de 
les enfants? place. 
Cases 1 a 3 Est-ce qu'lrma Levasseur a aide a Irma avait une formation en 
regler ce probleme? medecine alors elle voulait aider. 
Cases 4 a 6 Pourquoi a-t-elle frappe aux portes? Elle voulait trouver des personnes 
pour l'aider a ouvrir un hopital. 
Cases 7 a 13 etc. 
' 
... ~ 
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Exploitations de textes 
Texte 12 : Representation graphique - Irma Levasseur 
,r 
""' 
Partie du texte Questions Reponses 
\. ~ 
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Texte 13 : Grille d'analyse - A la rescousse des ressources! 
Des gros rots qui rechauffent 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
.I 





Exploitations de textes 
Conte nu 
.I.I 
diminuer la production de methane (gaz a effet de serre) par les 
vaches en modifian t leur diete 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 
.I 








le rechauffement de la Terre (l' effet de serre) 
le developpement durable 
alliteration : gros rots qui rechauffent 
style impersonnel 
humour 
utilisation du « tu» 
roter un gaz 
le methane le fourrage 
le betail le rot 
l' effet de serre une diete 
un estomac reduire 
vocabulaire scientifique 





coupure ou division d' un mot a la fin d ' une ligne 
plusieurs couleurs en cadres 




une diete vs « diet » en anglais 
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Exploitations de textes 








Survoler le texte afin d' activer les connaissances anterieures et de predire le contenu 
du texte 
Tableau en T 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que c' est important de faire le survol d'un texte avant de 
l'aborder. Cela donne des indices importants sur le contenu. Le tableau en T aide a 
. . 
organiser ces rense1gnements. 
Pendant la lecture 
Partager VOS reflexions a haute voix en faisant le survol du texte, par exemple : je vois 
!'illustration d'une vache, cela me dit que le sujet de !'article portera probablement sur !es 
vaches. j'inscris - illustration d'une vache - a la gauche du tableau et mon explication a 
la droite. Continuer avec un autre exemple. 
Demander aux eleves d 'identifier un autre element important. Encourager les eleves a 
partager leurs reflexions a haute voix. Observer et aider Jes eleves au besoin. 
Pratique autonome Les eleves identifient d 'autres elements importants. Les observer et les aider au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
Demander aux eleves de lire le texte en se referant a !'information decrite dans le 
tableau en T. Est-ce que le survol du texte avant la lecture et !es renseignements ecrits dans 
le tableau ont facilite votre lecture? Votre comprehension? Expliquez. Comment est-ce 
que vous pouvez appliquer cette strategie a d'autres lectures. 
Langue et elements litteraires : exploiter les elements d'humour. 
Structure de texte : exploiter les elements probleme - solution. 
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Exploitations de textes 
Texte 13 : Representation graphique - A la rescousse des ressources! 
Des gros rots qui rechauffent 
ce que je vois 
- illustration d'une vache 
- diagramme d' une vache avec parties etiquetees 
a l'interieur 
- sequence numerotee 
- illustration d'une ville 
- illustration d'un menu 
ce que cela me dit 
- le texte sera au sujet des vaches 
- parlera des parties du corps d'une vache 
- explique probablement un processus ou une 
serie d'actions 
- semble montrer des elements de pollution 
- parlera de ce que les personnes mangent 
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Exploitations de textes 
Texte 13 : Representation graphique - A la rescousse des ressources! 
Des gros rots qui rechauffent 
ce que cela me dit • • ce que J& vo1s 
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Exploitations de textes 
Texte 14 : Grille d'analyse - Fetons d'un bout a l'autre du 
Nouveau-Brunswick 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Conte nu 
././ 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 









texte non fictif 
serie d' articles 
descriptive 
une description de differentes manifestations culturelles ayant 
lieu au Nouveau-Brunswick 
les fetes cul turelles 
le multiculturalisme 
verbes au present 












un Brayon 1 
mots de la meme famille : feter, une fete, un festival, un festin, 
festivalier, une festivite 
synonymes : une fete, une foire; un concert, un spectacle 





tltre et sous-titres 
photos et legendes 
les traditions irlandaises, ecossaises, acadiennes et brayonnes 






la danse Highland 
la benediction des bateaux 
des Brayons 
I Brayon : francophone de la region nord-ouesc du Nouveau-Brunswick 
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Exploitations de textes 






Utiliser les connaissances anterieures afin d, orienter la lecture d,un texte 
Une matrice a six colonnes 
Avant la lecture 
Discuter avec les eleves comment leurs experiences prealables et leurs connaissances 
anterieures peuvent les aider a mieux comprendre un texte. Expliquer aux eleves 
qu'ils vont developper une matrice, c' est-a-dire enumerer les categories de 
renseignements qu,ils utiliseront pour analyser un texte. Expliquer egalement que 
les categories seront determinees a partir de leurs connaissances anterieures. Ensuite, 
ils se serviront de cette matrice pour chercher des renseignements precis clans le 
texte. 
Lire le titre du texte et les sous-titres. Demander aux eleves de penser aux festivals et 
aux foires qu,ils connaissent. Faire une reflexion a haute voix suivie d,un remue-
meninges afin de faire ressortir les elements communs (idees generales) associes aux 
festivals et aux foires. Ecrire cette liste dans la matrice. La plupart des festivals que je 
connais ont de la musique. je vais ecrire - la musique - dans la matrice. II y a souvent 
des kiosques ou !'on vend des friandises et des repas, a/ors je vais ecrire - la nourriture. je 
sais que Les enfants peuvent parfois se faire peindre le visage ou faire des tours de maneges, 
done je vais lister - jeux pour enfants. Pouvez-vous penser a d'autres elements communs 
aux festivals? 
Choisir cinq OU six des elements ressortis (OU plus) et les ecrire dans la premiere 
colonne de la ma trice (ex. la musique, la danse, les spectacles, la nourri ture, les 
costumes, les touristes, les jeux pour enfan ts). Ajouter l' element « Autres » dans la 
matrice pour noter les autres elements releves lors de la lecture. Expliquer que YOUS 
allez lire le texte, section par section, et ensuite completer la matrice pour chaque 
festival. La matrice peut etre completee a l' aide de mots du texte OU par des 
crochets. 
Pendant la lecture 
Lire la premiere section du texte et utiliser la technique de reflexion a haute voix 
pour montrer comment !'information est presentee sur le Festival irlandais. Remplir 
la matrice. 
Pour m'aider a bien cornprendre ce festival, je vais re/ire Les elements que j'ai ecrits dans 
la matrice, !es elernents que je pense comrnuns a beaucoup de festivals et de foires. En 
lisant je vais faire ressortir !es renseignemen ts qui correspondent aux elements ecrits. De 
plus, je vais noter des elernents qui ne sont pas ecrits dans la matrice. « . .. l'Irlande se joint 
a la flte grace a Internet.» II n'y a pas ;nention d1nternet dans la matrice, a/ors je vais 
inclure cet element en l'ajoutant sous la rubrique Autres. 
Le texte indique qu 'ii y a - des ateliers ... du bodran ... et de (la) danse au son de la 
musique celtique ... -, a/ors je peux ajouter ces mots dans la matrice ou cocher Les elements 






Exploitations de textes 
Musique et danse dans la matrice. On dit aussi qu'il ya des concerts et des spectacles, 
alors ii serait important de noter ceci dans la section Spectacles. 
fly des ateliers de genealogie en plus d'ateliers de tambour et de danse, alors je note ceci 
sous la rubrique Autres. Pour ce qui est des costumes, le texte n'en parle pas, mais 
!'illustration montre des jeunes filles en costumes traditionnels, done je vais l'ajouter ou 
cocher !'element Costume. 
Lire le deuxieme paragraphe et demander aux eleves de suivre le meme processus 
pour le Festival ecossais. Faire ressortir les elements du festival et noter des mots OU 
cacher les cases appropriees de la matrice. Encourager la reflexion a haute voix. 
Demander aux eleves de continuer la lecture de l' article, paragraphe par paragraphe, 
et d' employer la matrice en suivant le meme processus pour chaque festival. 
Encourager la reflexion a haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Apres la lecture 
Discuter avec les eleves de !'utilisation de leurs connaissances anterieures au sujet des 
festivals pour aider a mieux saisir le texte. Comment les connaissances anterieures ont-
elles oriente la lecture? Comment est-ce que !'utilisation de la matrice aide a faire 
ressortir /'information pertinente? Rend-elle le texte plus clair? Comment cette strategie 
pourrait-elle aider la lecture d'autres textes? Dans quelles situations serait-il approprie de 
se servir de cette strategie? Avec quelles sortes de textes? Comment est-ce que cette 
strategie serait utile dans une situation OU ii faut ecrire un resume? A la suite du travail 
avec la matrice, quelles conclusions avez-vous pu tirer au sujet des festivals? 
Contenu: analyser le texte en comparant et contrastant les differents festivals a l'aide 
d'un diagramme de Venn. 
Complexite du vocabulaire et des phrases : explorer les mots de la meme famille. 
Texte 14 : Representation graphique - Fetons d'un bout a l'autre du 
Nouveau-Brunswick 
F:~ le festival le festiv•I I• festiv•I le 15 aoUt i. toire llimentl ir111ndals ticossais acadlen bravonn. 
la musique - le bodran 
- la musique 
celttque 
la d1m11 - la danse au 
son de la 
musique 
celtique 
les • des concerts 











autres • Internet 
- des atel e·s 
de 
ge1~alog1e 
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Exploitations de textes 
Texte 14 : Representation graphique - Fetons d'un bout a l'autre du 
Nouveau-Brunswick 
~ le festival le festival le festival le 15 aout la foire irlandais , • acadien brayonne Elements ecossa1s 
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Exploitations de textes 
Texte 15 : Grille d'analyse - Des friperies a la mode! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Conte nu 
././ 
Themes et idees 
./ 
Langue et elements 
litteraires 




et des phrases 
Elements visuels 
Elements culturels 
texte non fictif 
reportage 
descriptive 
c' est un reportage sur les debuts de l'industrie florissante des friperies 






ecri t a la 3e personne 
expressions : faire le saut, faire la chasse aux tresors, rendre service, 


















plusieurs synonymes du mot vetement: une guenille, un vetement, 
du linge, un article, une marque 
phrases longues et descriptives 





photos avec legendes 
les fri peries « F renchy's » 
variete de couleurs 
italique 
guillemets 
la baie Sainte-Marie, region acadienne de la Nouvelle-Ecosse 
les Acadiens 
les Acadiennes 
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Exploitations de textes 







Utiliser les trois regles du resume afin de cerner les elements importants dans un 
texte 
Les trois regles du resume 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves qu'il est necessaire d'identifier les elements importanrs clans un 
texte. Il est egalement important de pouvoir resumer un texte clans leurs propres 
mots. Presenter les trois regles du resume. 
Regle # 1 - faire ressortir les renseignements les plus importants 
Regle # 2 - eliminer les repetitions 
Regle # 3 - utiliser un terme generique pour remplacer une liste 
Expliquer aux eleves que trois crayons de differentes couleurs peuvent s' averer utiles 
pour ce travail. 
Pendant la lecture 
Examiner le premier paragraphe. Crayons de differentes couleurs en main, lire la 
premiere phrase et partager VOS reflexions a haute voix. (( fly a environ 30 ans, Edwin 
Theriault, originaire de Boston, dans l'Etat du Massachusetts aux Etats-Unis, etait 
proprietaire d'un magasin de guenilles. » Examiner la premiere regle. La regle # 1 dit 
qu'il Jaut faire ressortir Les renseignements !es plus importants. Dans cette phrase, ces 
informations sont - Edwin Theriault, de Boston, proprietaire d'un magasin de guenilles. 
je vais surligner ces renseignements avec une couleur. 
La regle #2 dit qu'il ne faut pas repeter ce qui a deja ete dit. fl n'y a pas de repetition, 
alors je ne fais rien. La regle #3 ne s'applique pas. Continuer la lecture du paragraphe 
en examinant chaque ligne en fonction des trois regles. A la fin du paragraphe, le 
reprendre en l' examinant en fonction de ce qui est surligne. Ecrire une phrase afin 
de resumer cette information. Lire a un autre paragraphe si necessaire. 
Continuer la lecture du texte de la meme fas:on que clans la modelisation. Examiner 
ensemble le texte en fonction des trois regles. Encourager les eleves a partager leurs 
reflexions a haute voix. Aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Continuer la lecture du texte et !'utilisation de la strategie des trois regles d'un 
resume. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Discuter de l' utilisation de la strategie des trois regles pour resumer un texte. Est-ce 
que ! 'utilisation des trois regles facilite le reperage des renseignernents irnportants? 
Expliquez. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cette strategie dans vos futures 
lectures OU dans VOS travaux? Expliquez. Pourquoi est-if important de resumer 
!'information dans ses propres mots? Expliquez. 
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Exploitations de textes 
Autres pistes Contenu : utiliser les titres et les sous-titres pour predire le contenu du texte. 
Themes et idees : analyser l'industrie de recyclage et des innovations dans les 
methodes de recyclage. 
Texte 15 : Representation graphique - Des friperies a la mode! 
Regle #1 - ressortir les renseignements les plus importants 
Regle #2 - eliminer les repetitions 
Regle #3 - utiliser un terme generique pour remplacer une liste 
Des friperies a la model 
II ya environ 30 ans, dwin TMriaul originaire~ans l'Etat du Massachusetts aux Etats-Unis, 
etait ro rietaire d'un magasin de guen1 e On trouvait es vetement destines a devenir des linges 
pour faire du menage, mai ertains etaient encore en tres bonne condit10 « Les gens porteraient-ils ces 
guenilles? » se demandait M. Theriault? 
~surnomm~parce qu'il etait le seul franco hone dans son quartier, decide d'acheter 
un ballot de 500 kilogrammes de linge et d e rapporter a la baie Sainte- ie. Rapidement, les magasins 
renchy's ont fait fureur Autrefois, les Acadiennes et les Aeadions recevaient des v~tements usages de 
, 
leur parente vivant aux Etats-Unis. Avec l'arrivee des Frenchy's ils pouvaient choisir le style, la couleur et 
la taille de lours vetomonts. 
Resume 
Edwin Theriault, originaire de Boston, eta it proprietaire d'un magasin de guenilles. Parmi les guenilles, 
certains vetements etaient en tres bonne condition. Frenchy a achete un ballot de linge et l'a rapporte 
a la baie Sainte-Marie. Les magasins Frenchy's ant fait fureur. 
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Exploitations de textes 
Texte 15 : Representation graphique - Des friperies a mode! 
Regle #1 - ressortir les renseignements les plus importants 
Ragle #2 - eliminer les repetitions 
Regle #3 - utiliser un terme generique pour remplacer une liste 
Les organismes de charite americains rec;oivent des vetements et d'autres articles sous forme de don. II 
ya souvent des surplus qu'on attache en ballots, un peu comme du fain. Edwin Theriault achete ces ballots 
, 
a prix fixe, selon leur poids. Taus les articles sont tries a Saulnierville, en Nouvelle-Ecosse. 
Les vetements destines aux friperies Frenchy's sont tries par categorie (par exemple, les pantalons, les 
chandails, les vetements pour hommes et pour femmes, etc.) et par grandeur. Les vetements qui ne sont 
pas retenus sont envoyes dans des pays en voie de developpement ou transformes en guenilles. 
On trouve aussi dans les friperies Frenchy's des draps, des rideaux, de la vaisselle et des jouets. Ces articles 
sont places dans de grands bacs ou les clients font une veritable chasse au tresor. 
En 2002, Edwin Theriault est proprietaire, avec des membres de sa famille, de sept friperies Frenchy's en 
Nouvelle-Ecosse. lls distribuent aussi des ballots de vetements aupres d'autres friperies. 
Resume 
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Exploitat ions de textes 
Texte 16 : Grille d'analyse - Le souper-spectacle de la cuisine a Meme 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Conte nu 
././ 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 









texte non fictif 
reportage 
descriptive 
le texte presente le souper-spectacle de la cuisine a Meme qui a lieu a 
chaque ete a Mont-Carmel a l'Ile-du-Prince-Edouard 
le tourisme 
les arts et spectacles 
. . 
citations 
ecrit a la 3e personne 
utilisation de superlatifs 
expressions: un role clef, sortir de ma coquille, pleine a craquer, 
a l' affiche, etre en amour, un tremplin, donner le gout 
un souper-spectacle 
Me me 
uni une touriste 
un personnage 
acadienl acadienne 
phrases a plusieurs propositions 
uni une artiste 
la cuisine 
une attraction 
' un succes 
mots charnieres: mais, car, depuis, de meme 
vocabulaire: chiffres d' affaires, deployer, acquerir 
I I I present et passe compose 




t1 tre et so us-tttres 
photos avec legendes 
region Evangeline (region acadienne de !'Ile-du-Prince-Edouard) 
T ignish 
Barachois (groupe musical francophone) 
Village de I' Acadie (ho rel) 
Mont-Carmel 
Prince-Ouest 
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Exploitations de textes 







Utiliser un systeme de codage afin de reperer !'information dans un texte 
Tableau en deux colonnes 
Avant la lecture 
Discuter de !'importance de s' arreter pendant la lecture et de se poser des questions precises 
sur le contenu de ce que l'on vient de lire. Cela facilite la comprehension si l'on identifie 
les idees importantes, les details interessants et les endroits qui portent a confusion. Pour 
aider a reperer ces idees, il peut etre utile d' avoir un systeme de codage. Lo rs de la lecture 
du texte, utiliser trois sortes de symboles sur des notocollants : 
./ indique une idee importante 
! indique un detail interessant 
? indique un passage qui porte a confusion 
Pendant la lecture 
Lire a haute voix la premiere section du texte. Illustrer le processus en utilisant la 
reflexion a haute voix. je trouve un fait important dans la premiere section et je vais 
l'indiquer avec un notocollant « ./» . je pense que ce qui est important est qu'il ya un 
spectacle a chaque ete car le spectacle est le sujet de la fiche et le temps de l'annee est 
important. je l'ecris sur mon notocollant. Je trouve special le fait que !es vedettes du 
spectacle servent aussi le repas. je lecris sur mon notocollant avec un « ! ». Une partie dont 
je ne suis pas certain est - tourne autour. .. - Qu'est-ce que fa veut dire? jecris un « ? » sur 
mon notocollant et j'en discuterai avec !es autres. 
Demander aux eleves de lire la deuxieme section du texte, «Une experience culturelle » 
et d'utiliser les notocollants afin de reperer les types de renseignements presentes 
( .f, ! , ? ) . Encourager les eleves a utiliser la reflexion a haute voix. Aider les eleves au 
besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de lire le reste du texte en trouvant au mains deux 
renseignements pour chacune des categories. Aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Discuter des renseignements reperes par les eleves. Faire ressortir les fairs importants, 
les details interessants et discuter des passages qui portent a confusion afin de les 
eclaircir. Observer les ressemblances et les differences en tre les choix de 
renseignements. Discuter de l'utilite de la strategie : Qu'est-ce que vous avez trouve 
facile ou difficile !ors de !'utilisation de cette strategie? Pour quel genre de texte cette 
strategie serait-elle utile? Comrnent cela aide-t-i! a mieux comprendre le texte? Est-ce que 
la discussion avec !es autres aident a eclaircir Les passages difficiles? 
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Autres pistes 
Exploitations de textes 
Langue et elements litteraires : 
- relever les elements litteraires qui expriment l'intention de l' auteur (superlatifs). 
- creer des phrases, des histoires a partir des expressions. 
- creer un deplian r base sur le langage inci tatif. 
- an alyser le role des citatio ns dans le tex te. 
Complexite du vocabulaire et des phrases: analyser le role des marqueurs de 
relation. 
Texte 16 : Representation graphique - Le souper-spectacle de la 
cuisine a Meme 
r .... 
Tableau de reference 
ti' indique une idee importante 
! indique un detail interessant 






- ii ya un spectacle a chaque annee 
- le spectacle se passe en ete 
t/ 
- les vedettes du spectacle servent les repas 
I 
• 
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Exploitations de textes 
Texte 16 : Representation graphique - Le souper-spectacle de la 






Tableau de reference 
ti indique une idee importante 
indique un detai l interessant 
1 indique un passage qui porte a confusion 
lnfonnations 
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Exploitat ions de textes 
Texte 17 : Grille d'analyse - Pelletage Mathieu inc. 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 




Themes et idees 
.I.I 
Langage et elements 
litteraires 














un garc;on deblaie de la neige pour gagner de l' argent. Son travail 
prend trop de son temps et ii doit trouver une solution ace probleme 
gagner de l'argent 
travail et ecole 
l' appat du gain 
onomatopees : Bang, Ting, Zzzz, Vroar 
ponctuation : points d 'exclamation et d'interrogation 
Beppo (commentaires sur l' action) 
dialogues (sauf quelques phrases qui indiquent le temps de la journee) 
humour : madame Mouchaboeuf 
jeu de mots « Ecole St-Tetik » 
expressions locales : capotant!, chic, teteux, ma petite combine, tu me dis 
pas, prendre un bon elan 
le pelletage 
en affaires 
" une tempete 
le vol 




phrases simples et courtes 
ecrit de la fac;on qu'on parle 
variete de polices 
texte ecrit en lettres majuscules 
caractere gras (mon argent) 
phylacteres (bulles de parole) 
le systeme de 24 heures 
je deblaie 
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Exploitations de textes 







Etablir des liens entre le texte et son experience personnelle, le texte et d ' autres textes, 
le texte et le monde afin d' approfondir sa comprehension 
Tableau en trois colonnes et notocollants 
Avant la lecture 
Oiscuter de l'importance decreer des liens soi-meme O U avec d'autres situations 
lorsqu' on lit un texte. Ceci nous aide a comprendre le texte et a nous rappeler 
l'information pertinente. 
Pendant la lecture 
Se servir d'un texte lu recemment en classe pour illustrer les trois types de liens qu'il 
est possible de faire lorsqu' on lit un texte : 
texte - soi-meme (t - s) 
texte - au tres textes ( t - t) 
texte - le monde ( t - m) 
Lire les trois premieres cases de la BO et trouver des exemples de liens possibles. 
Partager vos reflexions a haute voix. j'ai deja achete un jeu video avec mon argent de 
poche; fa m'avait pris beaucoup de temps a le gagner (t-s). j'ai apporte le jeu video a 
l'ecole et cela a cause des problemes avec mon enseignante. Elle me l'a en/eve (t-s). Dans le 
livre X ii y avait une Jeune fille qui avait sa propre entreprise. Elle a travaille tres fort et 
elle n'avait a/ors pas beaucoup de temps pour jouer avec ses amis(t-t). Inscrire chaque 
reflexion sur un notocollant; noter le type de lien et placer le notocollant dans la 
marge. 
A l' aide de notocollants, demander aux eleves de lire quelques cases. Oiscuter ensuite 
des differents types de liens qu'ils ont trouves avec le texte et faire partager leurs 
reflexions par rapport aux differentes situations. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Pratique auto no me Continuer la lecture de la BO. Al' aide de notocollants, trouver au moins trois 
exemples de liens avec le texte. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Oiscuter comment la creation de liens nous aide a approfondir la comprehension 
d'un texte et a mieux comprendre les situations, la motivation des personnages et le 
sujet a l' etude. Parler de I' utilisation de cette strategie en fonction d' un texte fictif et 
d ' un texte non fie ti ( Quand est-elle appropriee? 
Est-Ce que penser a sa prop re experience nous aide a comprendre? Est-ce qu'il y a des types 
de liens qui sont plus utiles que d'autres? Est-ce qu'il y a des types de liens qui sont plus 
faciles a faire que d'autres? Est-Ce qu'entendre Les liens cries par !es autres eleves fi1cilite 
votre co;nprehension? Expliquez. Cornnzent pouvez-vous appliquer cette strategie a VOS 
lectures? 
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Exploitations de textes 
Autres pistes Complexite du vocabulaire et des phrases : utiliser les nombreux dialogues et la 
ponctuation pour travai ller la fluidite du texte. 
Structure de texte : identifier les relations de probleme a solution dans le texte. 
Structure de texte I Contenu : analyser la structure du texte en cherchan t une case 
qu'il serait possible d ' enlever sans changer l'histoire et une autre qu'il serait impossible 
d' enlever. 
Contenu : faire un resume du texte a l' aide d'un cadre de l'histoire. 
Texte 17 : Representation graphique - Pelletage Mathieu inc. 
r 
Situations dans le texte Types de liens Explications 
'\ 
Texte - soi-meme {t-s) 
Texte - autres textes (t-t) 
Texte - le monde (t-m) 
Mathieu travaille pour gagner de J'ai deja achete un jeu video avec mon 
l'argent de poche, afin de pouvoir argent de poche; cela m'a pris du temps 
s'acheter un manteau de cuir. pour gagner cet argent. 
t-s 
Mathieu aura des problemes a l'ecole J'ai apporte un jeu video a l'ecole et cela 
avec son enseignant. m'a cause des problemes. Mon 
enseignant me l'a enleve. 
t-s 
Mathieu a sa propre entreprise. Dans le livre X, ii y avait une jeune f ille 
qui avait sa propre entreprise. Elle a 
travaille si fort qu'elle n'avait plus 
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Exploitations de textes 
Texte 17 : Representation graphique - Pelletage Mathieu inc. 
Situations dans le texte Types de liens Explications 
Texte - soi-meme (t-s) 
Texte - autres textes (t-t) 
Texte - le monde (t-m) 
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Exploitations de textes 
Texte 18 : Grille d'analyse - Un demenagement elephantesque! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 




Themes et idees 
.I.I 
Langue et elements 
. litteraires 













la disparition des elephants du Senegal 
la solution est d' en faire venir du Burkina Faso 
les especes menacees 
le tourisme ecologique 








illegal em en t 
un trafiquant 
le tourisme ecologique 
un radio emetteur 
la surveillance 
endormir 
vocabulaire technique : un zootechnicien, des fleches anesthesiantes 
vocabulaire specialise : les mastodontes, les pachydermes 






titre et sous-ti tres 
chapeau1 
la vie au Senegal et au Burkina Faso (situer ces pays sur une carte du 
monde) 
I Petit paragraphe qui presence le texte et incite le lecteur a le lire. Le chapeau est generalemen t place au debut d 'un texte. 
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Exploitations de textes 







Utiliser la visualisation afin d' approfondir sa comprehension 
Un tableau en quatre colonnes (un tableau de visualisation) 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que les. lecteurs efficaces creent des images mentales lorsqu'ils 
lisent afin de mieux comprendre et retenir !'information. Expliquer qu'une image 
mentale peut faire appel aux cinq sens: 
ce que l' on voit (la vue) 
ce que l' on entend (l' ou·ie) 
ce que l' on sent (l' odorat) 
ce que l' on goute (le gout) 
ce que l' on ressent (le toucher) 
Presenter le tableau de visualisation. 
Pendant la lecture 
Lire le premier paragraphe (et le renvoi) et utiliser la technique de reflexion a haute 
voix pour montrer comment visualiser l'information donnee. Remplir le tableau par 
la suite. Pour m'aider a comprendre, je vais faire appel a mes cinq sens. En lisant, je 
vais essayer de me mettre dans la peau d'une personne qui vit cette realite. Pour m'aider 
a bien comprendre, je vais essayer de voir, d'entendre, de sentir, de ressentir et de toucher 
ce qui se passe. 
Tout d'abord, je suis capable de «voir» plusieurs images, done je dois encercler l'oeil, le 
symbole pour ce que je vois, dans le tableau. Ensuite, je dois noter en style telegraphique 
ce que je vois. Dans mon esprit, je vois de grands troupeaux d'elephants dans les forets du 
Senegal. fly a beaucoup de poussiere. je vois des braconniers qui tuent des elephants 
pour leurs defenses d'ivoire. je vois les carcasses sans defenses. je vois qu'il reste un petit 
nombre d'elephants. je note ces points tres brievement. 
Pour aider ma visualisation, je consulte la liste des cinq sens. Dans mon esprit je peux 
entendre quelque chose, a/ors j'encercle l'oreille, symbole pour l'ouie. Ce que j'entends, ce 
sont les appels des elephants, leurs eris de detresse. je note ceci dans le tableau. 
Dans le tableau, le nez represente l'odorat, ce que je peux sentir. En visualisant ce que je 
viens de lire, je peux sentir l 'odeur de pourri. <;a sent tres mauvais. je vais done 
encercler le nez et noter ceci dans le tab le au. 
Pour ce qui est du gout, dans ma visualisation je n'ai rien note. Pour le toucher, ii en est 
de meme, alors je passe ces deux icones. 
Dans la derniere colonne du tableau, je vais maintenant ajouter ma reaction a cette 
section du texte. je peux le faire sous fonne de croquis ou en mots. je ne prends pas 
beaucoup de temps pour faire ceci. En lisant cette section, j'ai ressenti de la colere, de la 
tristesse, du degout. La mort de ces elephants m'a enrage. je note ceci dans le tableau. 
Lire le deuxieme paragraphe de cette section en suivant le meme processus, mais en 
demandan t aux el eves de visualiser, de noter et de reagir. Encourager la reflexion a 
haute voix. 
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Exploitations de textes 
Pratique autonome Demander aux eleves de continuer la lecture du texte, ai nsi que la visualisation. 
Reflexion 
Autres pistes 
Leur demander de suivre le meme processus pour ajouter des points au tableau. 
Circuler et aider les eleves au besoin. Encourager la reflexion a haute voix. 
Apres la lecture 
Discuter du contenu du texte et de la strategie de visualisation. Poser des questions 
telles les suivantes : Etait-ce facile de visualiser Les renseignements de ce texte? Est-ce que 
la visualisation a aide a mieux comprendre le contenu de l'article? A aller au dela du 
contenu explicite de l'article? Est-ce que vous etes maintenant plus en mesure de 
comprendre Les themes et Les idees de ce texte? Comment pourriez-vous utiliser la 
visualisation dans vos futures lectures? Dans quelles situations serait-il approprie de se 
servir de cette strategie? Avec quelles sortes de textes? 
Structure de texte : analyser le texte en travaillant la structure de probleme a solu-
. 
tton. 
Complexite du vocabulaire et des phrases : explorer les mots de la meme famille. 
Contenu : examiner I' article selon un autre point de vue ( un elephant, un 
braconnier, etc.). 
Texte 18 : Representation graphique - Un demenagement 
elephantesque 
lmagine-toi sur place. Visualise ce qui se passe ... 










• . , L /. ·' 
~ - .. .. .Yo 
" 1 / j r· 
I._ --' 
Mes notes Ma reaction 
- un grand troupeau d'elelphants - la colere 
- beaucoup de poussiere - la tristesse 
- les braconniers tuent les - le degoOt 
elephants 
- les carcasses 
- les eris des elephants 
- <;a sent la viande pourrie 
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Exploitations de textes 





lmagine ... toi sur place. Visualise ce qui se passe ... 




Mes notes Ma reaction 
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Exploitations de textes 
Texte 19 : Grille d'analyse - A quand la banane Oke? 
: Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Contenu 
.I 
Themes et idees 
.I.I 
Langue et elements 
litteraires 









texte non fictif 
article 
descriptive 
probleme a solution 
sequen tielle 
une exploration du long voyage de la banane, des raisons pour les bas 
prix, et le developpement de produits equitables 
la production et la recolte 
les produits equitables et le commerce equitable 
le profit 
le commerce multinational 
phrases incompletes (comme element du style) 
3e personne du singulier 
phrases exclamatives : Toute une difference!, Vertes et dures comme du 
bois! 
jeu de mots : banane « Oke » 
une banane 
une plantation 
une compagnie multinationale 
un profit 







un regime de bananes 
noms propres : Afrique, Ghana, Quebec 
. ponctuatton 
mots multisyllabiques 
familles de mots : banane, bananier, bananeraie 
longueur des phrases 
guillemets : « equitables », « Oke » 
photos 
. . 
titres et sous-titres 
note de bas de page 
. 
organ1gramme 
cycle d' evenemen ts 
chapeau 1 
expressions : travailler d' arrache-pied, a quand 
la realite clans certains pays producteurs de bananes 
1 Perie paragraphe qui presence le rexce er incite le lecreur a le lire. Le chapeau est generalement place au debut d 'un cexre. 
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Faire des inferences logiques (lire entre les lignes) afin d' approfondir sa 
comprehension du texte 
Un tableau en trois colonnes 
Avant la lecture 
Discuter du fair que les auteurs presentent de !'information de differentes manieres 
et que certains renseignements sont ecrits « entre les lignes.» Dans ce cas, les lecteurs 
doivent faire des inferences. Pour faire des inferences, il est important d 'utiliser ses 
connaissances du sujet et son experience personnelle. Offrir un exemple ou l' auteur 
fournit des indices ou suggere quelque chose sans le dire directement - Ah, il faut 
que je mette mon manteau d'hiver encore une fois . J'ai vraiment hate que le 
printemps arrive! - Creer une liste d'inferences possibles. 
Pendant la lecture 
Modelisation Lire le titre. Partager VOS reflexions a haute voix. Par exemple : Qu'est-ce qui est dit 
clairement et qu'est-ce qui est suggere moins clairement? Une banane Oki, c'est peut-etre 
une banane qui est bien, qui est acceptable. je n'ai jamais vu le mot « ok » ecrit de cette 
fafon, mais je peux inflrer que le sens est peut-etre semblable au mot anglais. 
«A quand » ... - cela m'indique p eut etre que l'on se demande quand cette sorte de 
banane sera disponible. Inscrire ces inferences clans le tableau. Suivre le meme 
processus pour le chapeau et le premier paragraphe. II est possible de noter les 
inferences sur un notocollant et de les placer clans la marge en lisant. Apres la lecture 
du chapeau, qu'est-ce que je peux inflrer au sujet de l'industrie des bananes? 
Pratique guidee Avec les eleves, faire de meme pour le deuxieme paragraphe et la section 
« Les fruits du profit », en encourageant la reflexion a haute voix. Par la suite, 
inscrire ces renseignements sur un notocollant puis clans le tableau. 
Pratique autonome Demander aux eleves de finir la lecture du texte en notant ce qui est dit clairement 
et ce qui est suggere clans la section « Voici le long voyage des bananes.» 
Encourager la reflexion a haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
Demander aux eleves de completer le tableau et de noter pour cette section au moins 
un renseignement qu' ils ont du inferer. 
Demander aux eleves si cette strategie et !'utilisation de la representation graphique a 
aide a mieux sai ir le rexte. Cornrnent cette strategie p ourrait-elle vous aider dans la 
lecture? Quand est-ce que cette strategie serait utile? Dans quelles situations serait-il 
approprie de se servir de cette strategie? Avec quelles sortes de textes? 
Complexite du vocabulaire et des phrases : explorer les mots de la meme famille. 
Contenu : faire une analyse critique de l'industrie de la banane. 
Theme et idees : faire la visualisation des etapes de la cueillette jusqu'a la livraison. 
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Exploitations de textes 
Texte 19 : Representation graphique - A quand la banane Oke? 
, 
"' 
Sections Renseignements Inferences 
rel eves 
Titre Oke • OK une banane de qualite 
' A quand ,.. quand ,.. quand la banane sera disponible 
ces bananes seront disponibles quand? 
Chapeau les bananes sont mains dispendieuses 
- on ne doit pas bien payer les travailleurs 
que les pommes 
1 er paragraph& travailleurs sous-payes 
- ils sont pauvres 
- les compagnies font beaucoup de profits 
\.. ~ 
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Texte 19 : Representation graphique - A quand la banane Oke? 
, ....,, 
Sections Renseignements Inferences 
rel eves 
\. ~ 
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Exploitat ions de textes 
Texte 20 : Grille d'analyse - Les clubs de lecture : CLIC! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
.I 
Structure de texte 
Contenu 
Themes et idees 
.I 
Langue et elements 
litteraires 
.I.I 









texte non fictif 
publicite 
descriptive 
un catalogue qui presente une variete de livres a acheter; chaque titre est 
accompagne d'une courte description qui informe et incite a l'achat du 
produit 
la publicite 





la taxe provinciale 
cela comprend 
phrases courtes et simples 
une couverture rigide 
une aubaine 
incl us 




' caracteres gras 
italique 
chiffres (prix) 





I I • 
enumeration 
symboles 
. " 1cones 
arriere-plan 
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Identifier et utiliser les caracteristiques d' un texte inci tatif pour orienter la lecture 
Un continuum 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que les mots dans une publicite sont choisis avec soin dans le 
but de nous vanter les merites d'un produit. Lorsque nous lisons, il est important 
de porter attention aces mots afin de mieux comprendre ce qui est de !'information 
essentielle et ce qui est superflu. Le discours incitatif est souvent utilise dans des 
publicites pour nous inciter a agir. Ensemble, generer une liste d' expressions 
incitatives ( c' est excellent, rien de mieux, c' est exceptionnel, a ne pas manquer etc.). 
Cette liste servira de pratique pour juger du degre ou de la valeur du texte incitatif 
(du mo ins inci tatif au pl us inci tatif). 
Pendant la lecture 
Lire les cinq premieres descriptions du depliant. Partager VOS reflexions a haute voix 
sur la nature incitative des rextes. Par exemple : 
Lorsque je !is «Les profondeurs», je ne trouve pas qu'il ya vraiment d'expressions 
incitatives. On essaie de m'attirer en me parlant de la decouverte d'un tresor et d'un 
precieux butin mais pas plus. 
Le deuxieme est plus incitatif car on me parLe directement « Soyez pret » et on ajoute 
L 'etiquette - p ratique. 
Le no. 3 a encore plus d'elements incitatifi : on parle « d'un voyage extraordinaire » dans 
« des entrailles brulantes » et « les coins !es plus recules de l'espace. » De plus, ii y a deux 
etiquettes ou if est mention d'un rabais et d'une couverture rigide. 
Le no. 4 me promet une formidable maquette. 
Le no. 5 dit que je serai bon en math et qu'il ya plus de 100 jeux. fly a aussi un rabais. 
j e !es place ensuite sur le continuum de la fafon suivante : 
Mo ins 
incitatif_ ___________________ _ 
No. 1 No. 4 1Vo. 5 No. 2 No. 3 
Plus 
Incitatif 
j e trouve qu'il ya plus delements incitatifi dans le no. 3 et moins dans Le no. 1. 
Demander aux eleves de lire les cinq prochaines descriptions et de placer leurs choix 
sur le continuum en les justifiant. Encourager la reflexion a haute voix et aider les 
eleves au besoin. 
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Pratique autonome Demander aux eleves de lire le reste du depliant en cherchant des descriptions tres 
incitatives et moins incitatives qu'ils peuvent placer sur un continuum. Circuler et 
aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
Discuter des choix des eleves et relever le vocabulaire incitatif trouve dans le 
catalogue. Poser des questions telles : Comment le langage incitatif utilise dans le texte 
influence-t-il mon jugement de /'information presentee? Est-ce facile de relever Les mots et 
Les expressions qui incitent? Expliquez. Pourquoi est-ce que le langage incitatif est utilise? 
Dans quels autres types de textes peut-on s'attendre a trouver du langage incitatif Est-ce 
que /'utilisation du continuum est utile pour juger des textes incitatifs? 
Themes et idees : utiliser ses connaissances anterieures afin d' orienter la lecture. 
Elements visuels : analyser les publicites en fonction de I' utilisation d ' elements 
visuels. 
Texte 20 : Representation graphique - Les clubs de lecture : CLIC! 
moins incitatif plus incitatif 
No.1 No.4 No.5 No. 2 No.3 
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Exploitations de textes 
Texte 21 : Grille d'analyse - Changer le monde, pourquoi pas? 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Contenu 
Themes et idees 
" 
Langue et elements 
litteraire 
"" 









texte non fictif 
reportage 
descriptive 




la pensee critique 
point de vue 
. . 
citations 
jeu de mots « ConsommACTEURS » 




un q uartier riche 
un bidonville 
vocabulaire de I' economie 
verbes au passe compose et au present 
couleur 
. images 
disposition du texte 
arriere-plan 
variete de polices 
les clubs 2/3 
la vie a H a.iti 
le riz Uncle Ben 
situer H a.iti sur une carte du monde 
un representant syndical 
des echanges economiques 
un c1toyen 
un produit subventionne 
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Exploitations de textes 
Texte 21 : Minile~on - Changer le monde, pourquoi pas? 
Strategie Faire ressortir du texte les fairs et les opinions afin de determiner le point de 






Tableau en trois colonnes 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves qu'ils peuvent utiliser des notocollants pour signaler les 
renseignements importants clans un texte. Quand ils lisent le texte, (le reportage) ils 
doivent se poser les trois questions suivantes. 
1. Est-ce que !'information presentee est un fair (F) ? 
2. Est-ce que !'information est une opinion (0) ? 
3. Est-ce qu'il ya assez cl' information pour dire si c' est un fait ou une opinion (?) ? 
Expliquer la difference entre un fait et une opinion. Offrir des exemples. Demander 
aux eleves de categoriser les exemples a l' aide d' un tableau en trois colonnes tel que ... 
.... 
F 0 ? 
Le soleil se leve 11 fair trop froid Il fera tres chaud plus tard cet 
toujours a l' est aujourd'hui apres-midi 
.) 
Pendant la lecture 
Utiliser des notocollants pour noter au cours de la lecture «les faits», <des opinions» et 
les «je ne suis pas certain» au sujet d 'Ha'iti. En partageant ses reflexions a haute voix, 
lire le premier et le deuxieme paragraphe et se poser des questions. Est-ce qu'il ya de 
/'information au sujet de Haiti? Non, alors je continue. Dans le troisieme paragraphe, on 
dit « Hai'ti est un petit pays des Antilles qui s'enfonce dans la pauvrete ». Est-ce que c'est 
un F, 0 ou un?? je ne suis jamais a/lee a Haiti, mais j'ai deja entendu dire que c'est un 
pays tres pauvre. j'ai aussi lu dans le journal que c'est un pays tres pauvre. je vais ecrire 
cette phrase sur un notocollant et le placer sous la categorie C'est un fait. Continuer a 
agir en modele pour le reste du paragraphe. 
Lire un autre paragraphe. Observer et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de suivre le meme processus individuellement. Observer et 
aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Apres la lecture 
Discuter des renseignements clans chacune des trois categories; les eleves pourront les 
changer de categories a la suite des discu sions. Assurez-vous que les eleves discutent 
de I' utilisation de notocollants pour reperer l'in formation sur le contenu ainsi que 
sur la categorisation de !'information. Poser des questions telles que : Est-ce que la 
majorite de /'information se trouve sous une categorie? Si c'est une opinion, c'est /'opinion 
de qui? Est-ce que se poser la question : « Est-ce que c'est un fait ou une opinion?» aide a 
mieux comprendre et a reperer /'information? Comment est-ce que vous pouvez utiliser 
cette strategie dans vos futures lectures? 
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Autres pistes Elements culturels : examiner les clubs 2/3 ainsi que d' autres clubs qui jouent des 
roles semblables. 
Themes et idees : la mondialisation et la consommation. 
Texte 21 : Representation graphique - Changer le monde, pourquoi pas? 
r ~ 
C'est un fait (F) C'est une opinion (0) Je ne suis pas certain (?) 
Ha'lti est un pays qui s' enfonce dans II ne mangent pas a leur faim. 
la pauvrete. 
Le savon coQte cinq fois plus cher 
I• • qu ICI. 
Ouatre Ha'1tiens sur cinq vivent avec 
moins d' 1 $ par jour. 
. 
\. ~ 
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Texte 21 : Representation graphique - Changer le monde, pourquoi 
pas? 
r 
C'est un fait (F) C'est une opinion (0) Je ne suis pas certain (?) 
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Exploitations de textes 
Texte 22 : Grille d'analyse - La fourmi Gamma 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Conte nu 
Themes et idees 
~ 
Langue et elements 
litteraires 
~~ 












une fourmi, !'animal familier d 'une jeune fille, est exposee aux rayons 
gamma et par consequent grandit et grandit ... 
la solitude 
les recherches et les experiences scientifiques 
la modification genetique 
la relation parents-enfants 
ecrit a la 1 re personne 
. ' retour en arnere 
dialogue 
. questions 
expressions: branle-bas, va-et-vient 
une fourmi 






la radioactivi te 
les rayons gamma 
une combinaison isolan te 
un couvercle 
grandir 
verbes au passe (passe compose, passe simple, plus-que-parfait et 
imparfait) 
mots polysyllabiques 
phrases a plusieurs propositions 
illustrations 
titre et sous-titres (division en 3 sections) 
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Utiliser les differentes dimensions du personnage principal afin 
d' approfondir la comprehension du texte 
Carte du personnage (le personnage sous la loupe) 
Avant la lecture 
Discuter de !'importance des actions et des reactions des personnages clans le 
deroulement d'une histoire. Suggerer qu' il est possible de faire des inferences au 
sujet d'un personnage d'apres les dimensions suivantes: 
- ses actions 
- ses pensees I ses paroles 
- son environnement Isa famille 
- ses caracteristiques physiques 
- la perception des autres a son egard 
Presenter la carte du personnage et expliquer qu' elle servira a noter 
les details qui se trouvent clans le texte apropos du personnage principal. Par la suite, 
il sera possible de faire des inferences a son sujet (se faire une idee plus complete du 
personnage). 
Pendant la lecture 
Lire a haute voix les deux premiers paragraphes de l'histoire. En faisant la reflexion a 
haute voix, demontrer comment utiliser la carte du personnage: Qu'est-ce que j'ai 
appris au sujet du personnage principal? je sais que c'est une fille. je le note dans la 
section caracteristiques physiques car c'est ecrit: « la seule fille au monde a.... » 
j e regarde les differentes dimensions. j e sais qu'elle pense que les insectes sont des etres 
intelligents. C'est ecrit: « Un insecte, c'est un etre intelligent. » je l'ecris dans la section 
Les idees. je sais aussi que la fou rmi est son animal familier « .... a posseder une fourmi 
comme animal familier. » j ecris ce renseignement dans la section son environnement Isa 
famille. Je vais continuer la lecture pour en apprendre plus. 
Lire les deux paragraphes suivants. 
J 'apprends plusieurs choses. je peux maintenant ajouter dans la section son 
environnement Isa famille qu'elle habite dans un endroit desertique, qu'elle a deux 
parents scientifiques, qu'elle est fille unique et qu'elle a beaucoup d'equipement 
electronique. Montrer les endroits clans le texte ou reperer ces renseignements. Dans 
la section ses pensees I ses paroles, je p eux ecrire qu'elle pense qu'elle n'a pas d 'amis. 
Inviter les eleves a poursuivre la lecture du texte jusqu'a la fin de la premiere section. 
Leur demander de relever au moins trois renseignements a ajouter a la carte. 
Encourager la reflexion a haute voix. Aider les eleves au besoin. Les inviter a 
partager entre eux les renseignements ajoutes au tableau. 
Pratique autonome Demander aux eleves de continuer la lecture en utilisant la carte du personnage afin 
d' orienter leur lecture et y consigner les renseignements importants. 
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Note : etant donne la longueur du texte, la lecture ne pourra etre completee lors de 
la miniles:on. Terminer cependant la miniles:on par la reflexion afin de verbaliser 
l' utilisation de la strategie. 
Apres la lecture 
Reflexion Discuter des renseignements recueillies. Poser des questions telles : Est-ce que 
/'utilisation de la· carte du personnage a facilite la comprehension du texte? Expliquez. 
Comment peut-on utiliser cette strategie dans nos lectures quotidiennes? Dans quelles 
situations est-ce approprie? Comment !es differentes dimensions aident-elles a reperer de 
/'information au sujet du personnage? Est-ii possible de faire des inferences au sujet du 
personnage? Expliquez. 
Autres pistes Themes et idees : faire des liens personnels avec le personnage principal. 
Themes et idees : utiliser ses connaissances anterieures au sujet du theme du 
developpement scientifique. 
Langue et elements litteraires : considerer l'histoire selon la perspective 
des autres personnages (fourmi, parents, fraise). 
Langue et elements litteraires : tirer des conclusions au sujet des gouts et sujets 
d'interet du personnage (petit tableau). 
Elle est... Elle n' a pas ... 
Elle n' est pas... Elle est toujours .. . 
Elle aime... Elle n' est jamais .. . 
Elle n' aime pas... Etc. 
Elle a ... 
Texte 22 : Representation graphique - La fourmi Gamma 
photo Le personnage sous la loupe nom : ---------
age· ---
s ~nvsiques ·~\)e ~s\"' """"""'"""""~ .. ·--~ .. -.... '---------~ "~· Ai:w -allergique aux 1~rf poils 
II Arnt.W - elle ne mange 
1' n;::w;;. pas assez ou 5 ,~}{]@,i pas assez bien 
tours 
- elle passe la 
Ce que j'ai appris sur le personnage : 
-les insectes sont 
des etres 
intelligents 
- elle n'a pas 
d'amis 
- a une fourmi comme 
animal famil1er 
- deux parents 
sc1entifiques 
- une fi lle unique 
- a beaucoup 
d'equipement 
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Texte 22 : Representation graphique - La fourmi Gamma 
photo Le personnage sous la loupe nom : --------------~-----------------
age : 
-
Ce que j'ai appris sur le personnage : 
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Texte 23 : Grille d'analyse - Le club des Branches 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Conte nu 
ti 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 
tit! 












une jeune fille cherche dans Internet de l' information au sujet d' un 
tableau qui a appartenu a la famille de sa grand-mere pendant la Seconde 
Guerre mondiale 
Internet et la toile mondiale 
la maladie 
la vieillesse 
la Seconde Guerre mondiale 
les relations humaines 
dialogues 
jeu de mots « club des Branches » 
histoire ecrite a la 3e personne 
. d . ., ( f ;> ) s1gnes e ponctuat1on vanes : , .. , ... 
perspective de Sarah, l'hero'ine de la nouvelle 
vocabulaire de tous les jours : du jargon et des expressions familieres 
expressions : aussi blanche que sa taie d' oreiller, tatonner a l' aveuglette 
Internet 
le labo d' informatique 
branche 
un ordinateur 
le reseau mondial 
la toile mondiale 
un engin de recherche 
. 
nav1guer 
une adresse Internet 





les mots cles 
vocabulaire d'Internet et de l'informatique 
mots polysyllabiques, termes inconnus 
phrases longues et a plusieurs propositions 
verbes au present et au passe : passe simple, imparfait 
beaucoup d' adjectifs : fulguran te, freti llan te 
illustrations 
texte divise en sections par des symboles 
site Internet en annexe 
fables de la Fontaine 
les Nazis 
les Juifs 
la station spatiale Mire 
le FBI 
pays d'Europe 
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Utiliser les elements d'un texte (choix de vocabulaire et de ponctuation) afin de faire 
une lecture a haute voix qui respecte I' intention de I' auteur 
Tableau de reference pour faire une lecture expressive 
Avant la lecture 
Discuter avec les eleves du fair que lire un texte a haute voix peut aider a approfondir 
la comprehension. Cette lecture peut egalement mettre en valeur !'intention de 
l' auteur. Il y a plusieurs indices que l' auteur ajoute pour transmettre les emotions, 
les sentiments, la motivation des personnages tels que les signes de ponctuation (les 
points d'interrogation, les po in ts d' exclamation et autres), le choix de mots ou de 
polices (grandeur, italique, caractere gras). II est important de reagir aces indices en 
modifiant la voix, !'intonation, la vitesse et le debit qu'il s'agisse d 'une lecture a 
haute voix OU d'une lecture silencieuse. Presenter OU creer un tableau de reference 
pour faire une lecture expressive. 
Pendant la lecture 
Expliquer que le texte comprendra des sections de dialogue et de narration. Chaque 
section de dialogue est annoncee par un tiret et les sections de narration sont en 
forme de paragraphes. Les sections de dialogue se lisent de fas:on differente des 
sections de narration. 
Lire la premiere section du texte accom pagnee d' une reflexion a haute voix. Placer le 
tableau de reference de sorte qu'il soit possible de s'y referer pendant la lecture. 
Presenter le texte a l'aide d'un transparent de fas:on ace qu'il soit visible pour 
l' ensemble du groupe. 
Le premier paragraphe me semble un texte narratifi je sais que le texte narratif doit se lire 
d'une voix «naturelle» en respectant !es regles de ponctuation. Alors je !is le paragraphe 
avec ceci en tete. Ensuite il y a un tiret, je change ma voix. je !is avec plus d'expression et 
en respectant la ponctuation, je monte la voix ... 
Lire le prochain paragraphe avec une voix «naturelle» et, aux prochains dialogues, 
expliquer que la ponctuation et les verbes utilises indiquent comment la lecture doit 
se faire. « - j'ai pas beaucoup en vie, avoua-t-elle. » je le !is avec une voix neutre car 
« avoua-t-elle » indique une indifference. « - C'est ta grand-mere? devina Monique.» 
Je le !is avec une voix curieuse car le mot «devina» me l'indique. Ma voix monte a la 
fin car le point d'interrogation m'indique que c'est une question. 
« - Ouais, r;a va pas r;1ieux. Elle est toujours a l'hopital.» fl n'y a aucun indice de 
!'auteur mais je peux inferer qu'elle est decouragee alors je continue avec une voix 
decouragee. 
(( - Viens done, insista son amie, r;a te changera !es idees. » Le verbe «insista» m'indique 
que Monique essaie de convaincre son amie, a/ors ma voix sera plus forte pour refleter 





Exploitations de textes 
cette intention. Les points de suspension m'indiquent que la voix trafne a la fin. 
Continuer la lecture de quelques paragraphes en demandant aux eleves de trouver les 
indices fournis dans le texte qui indiquent la fa<;on de le lire. Utiliser le tableau en 
tant que guide. Encourager la reflexion a haute voix et aider les eleves au besoin. 
Demander aux eleves de continuer la lecture du texte a haute voix OU en silence tout 
en respectan t les indices fournis par l' auteur. Encourager les el eves a uti liser le 
tableau de reference. C irculer et aider les eleves au besoin. 
Note : etant donne la longueur du texte, la lecture ne pourra etre completee lors de 
la minile<;on. Terminer cependant la minilecron par la reflexion afin de verbaliser 
l' utilisation de la strategie. 
Apres la lecture 
Discuter de l' efficacite des strategies proposees pour faire une lecture expressive. 
Poser des questions telles que : Est-ce que la lecture a haute voix vous a permis de 
« vivre » le sens du texte? Est-ce que les indices du texte vous ont permis de decouvrir 
/'intention de / 'auteur? Est-ce qu'il y a des indices qui sont plus faciles a identifier que 
d'autres? Expliquez. Comment pouvez-vous appliquer cette strategie dans d'autres 
lectures? 
Contenu: theatre de lecteurs. 
Complexite du vocabulaire et des phrases : dechiffrer des mots difficiles. 
Texte 23 : Representation graphique - Le club des Branches 
Une grille de reference pour une lecture fluide 
r "" 
le point - une pause 
- le ton de voix baisse 
la virgule - une petite pause 
- le ton de voix baisse 
le point d'interrogation - le ton de voix monte 
le point d' exclamation - le ton de voix monte 
les guillemets - le ton de voix est celui de la personne qui parle 
le caractere gras - le ton de voix est plus fort 
les points de suspension - le ton de voix traine a la fin 
N' oublie pas que le ton de voix peut etre influence par des mots du texte. 
ex.: murmure-t-il 
une voix hesitante 
\. ,J 
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Texte 23 : Representation graphique - Le club des Branches 
Une grille de reference pour une lecture fluide 
/" 
""" 
le point - une pause 
- le ton de voix baisse 
la virgule - une petite pause 
- le ton de voix baisse 
-
le point d'interrogation - le ton de voix monte 
le point d'exclamation - le ton de voix monte 
les guillemets - le ton de voix est celui de la personne qui parle 
le caractere gras - le ton de voix est plus fort 
les points de suspension - le ton de voix traTne a la fin 
N'oublie pas que le ton de voix peut etre influence par des mots du texte. 
ex.: murmure-t-il 
une voix hesitante 
"' 
~ 
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Texte 24 : Grille d'analyse - Sauvons les plantes! 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/ Type 
Structure de texte 
Conte nu 
Themes et idees 
.I 
Langue et elements 
litteraires 









texte non ficitf 
article 
descriptive 
la richesse des plantes medicinales risque de dispara1tre a cause de la 
cueillette abusive 
les soins traditionnels 
la consommation (les compagnies multinationnales) 
I' environnement 
les especes menaces 
presence de narration 
onomatopees : AAAtchoum! Beurk! 














mots de la meme famille : un village, un villageois ; un arbre, un 
arbrisseau; la cueillette, cueillir 
phrases avec plusieurs propositions 
differ en ts types de referents 
vocabulaire des medicaments : gelule, comprimes 
variete de couleurs 
photos 
chapeau 1 
variete de polices 
arriere-plan 
photos avec legendes 
' caractere gras 
. . 
tl tres, sous-titres 
la vie au Cameroun , un pays francophone de l'Afrique (le situer sur 
une carte geographique) 
1 Petit paragraphe qui presence le texte et incite le lecteur a le lire. Le chapeau est generalement place au debut d 'un rexte. 
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Exploitations de textes 







Appliquer ses connaissances du role des referents (pronom personnel, pronom objet, 
synonyme et terme generique) afin de mieux comprendre un texte 
Le tableau en 3 colonnes 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que l'habilete d'identifier les referents clans un texte est tres 
importante, meme essentielle a la comprehension. Expliquer qu'il existe differents 
types de referents et que les referents sont utiles afin d'alleger le texte, de le rendre 
plus interessant a lire. Donner des exemples de differents types de referents, 
(pronom personnel, pronom objet, synonyme et terme generique). Les inscrire sur 
un notocollant que l' on colle sur la page comme source de reference. 
Pendant la lecture 
Lire le chapeau de cet article et partager VOS reflexions a haute voix. (( A .. A .. A .. 
tchoum! Les allergies sont de retour. » Est-ce qu'il ya un referent, des mots qui sont 
remplaces par un autre? Non je continue. « Allez hop, a la pharmacie! » Est-ce qu'il y a 
des referents? Non, Je continue « Pour Michele, une Jeune Camerounaise, la pharmacie 
c'est la foret » ! Ah, « une Jeune Camerounaise » re.fere a Michele. je verifie : Est-ce que 
je peux substituer « la Jeune Camerounaise » par « Michele »? Est-ce que cela a du sens? 
Je lis la phrase avec la substitution. Oui, fa fonctionne alors Je note dans le tableau le 
referent « une Jeune Camerounaise » et le mot auquel if se reftre « Michele » et j 'indigue 
que c'est possible. C'est un exemple de reftrent. Continuer avec un autre exemple si 
I ' 
n ecessa1 re. 
Continuer la lecture du premier paragraphe, partager VOS reflexions a haute voix. 
Encourager les eleves a identifier les referents. Observer et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de continuer la lecture de l' article et d'identifier les referents. 
Reflexion 
Autres pistes 
Encourager les eleves a partager leurs reflexions. Relire l' article dans sa totalite. 
Apres la lecture 
Reprendre !'article tout en examinant les referents. Poser des questions telles que : 
Est-ce que !'identification de referents vous aide a comprendre /'article? Est-ce que vous 
p ensez pouvoir utiliser cette strategie dans vos futu res lectures? Pensez-vous qu 'une liste de 
reference de differents typ es de pro no ms est utile en tant qu 'outil de rappel !ors de la 
lecture? 
Themes et idees : les especes menacees 
Elements culturels : la francophonie 
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Exploitat ions de textes 
Texte 24 : Representation graphique - Sauvons les plantes! 
r "I 
les referents les mots auxquels ils se referent c'est possible? 
une jeune Camerounaise Michele t/ 
un guerisseur repute le grand-pere de Michele t/ 
la capitale du Cameroun Yaounde t/ 
le grand-pere t/ 
ii grand-pere t/ 
\. ~ 
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Exploitations de textes 
Texte 24 : Representation graphique - Sauvons les plantes! 
les referents les mots auxquels ils se referent c'est possible? 
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Exploitations de textes 
Texte 25 : Grille d'analyse - Plane avec Pamela 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/ Type 




Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 








texte non ficrif 
entrevue 
descriptive 
• I quest1ons-reponses 
une jeune cadette partage sa passion : voler en planeur 
relever des defis 





ecri t a la 1 re personne, utilisation du «je» 
questions I reponses 





vocabulaire lie a l' aviation 






prefixes et suffixes : decoller, preparer, instructeurs, cadette 
mots charnieres : ensuite, la, puis 
phrases a plusieurs propositions 
grande variete de temps de verbes : present, passe compose, futur 
photos avec legendes 
' caracteres gras 
guillernets 
Saint-Jean-sur-Richelieu est le site d 'une base militaire pres de Montreal 
(s ituer cet endroir sur une carte du Canada) 
1 Un perir paragraphe qui presence le texte et incite le lecreur a le li re. Le chapeau esr generalement place au debut du rexte. 
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Exploitations de textes 







Utiliser differents indices (le temps des verbes et le contexte) pour situer les 
evenements clans le temps 
La ligne de temps 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves qu'il est important de porter attention au temps des verbes 
pendant la lecture afin de comprendre I' ordre des evenements clans un texte. 
Montrer comment une ligne de temps peut s' averer utile pour organiser 
l' i nformation. Offrir un exemple concret a l' aide d' une ligne de temps. H ier, j' ai 
couru 10 kilometres, aujourd 'hui, je me repose, demain, je vais courir 10 autres 
kilometres. Discuter des indices de contexte - les mots qui indiquent le temps : 
hier, aujourd'hui, demain, etc., ainsi que la terminaison des verbes. 
Pendant la lecture 
Utiliser une ligne de temps. Lire ensemble le premier paragraphe. Revenir a la 
premiere phrase. Tout en partageant ses reflexions a haute voix, expliquer comment 
on peut determiner OU se situe un evenement sur la ligne de temps. « Pamela 
Rousseau a seize ans.» Le « a » indique qu'elle a p resentement 16 ans; je connais ce 
verbe, il est au p resent ... « Elle ne conduit pas !'automobile de ses parents, mais elle sait 
p iloter un planeur »; Les deux verbes « conduit » et « sait » sont aussi au p resent. IL n'y a 
pas d 'autres indices qui m'aident a determiner le temps alors je Les note sur un 
notocollant et j e Les ajoute sous la categorie le present. 
Lire ensemble la premiere question ainsi que sa reponse. Ensemble, placer les 
evenements sur la ligne de temps. Faire remarquer que la question est un indice de 
temps; si la question est au passe, les reponses seront probablement au passe. 
Encourager les eleves a partager leurs reflexions a haute voix. Les aider au besoin. 
Pratique autonome Passer aux autres questions et reponses. Observer et encourager la reflexion a haute 
voix. Aider les eleves au besoin. Faire ensemble un retour sur le texte. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
D emander aux eleves de choisir un extrait et de le placer sur la ligne de temps. 
Insister sur la justification de leur choix. Quel evenement est arrive avant un autre? 
Comment le sait-on? 
D iscuter de la strategie et de commen t le temps des verbes facilite la comprehension 
d 'un texte. Poser des questions telles que : Est-ce que vous avez trouve qu 'en p ortant 
une attention particuliere czu contexte et aux verbes vous pouviez mieux cornprendre les 
reponses? Comment p eut-on utiliser cette strategie dans Les lectures quotidiennes? 
Structure de texte : exploiter ce qui constitue une bonne entrevue (questions 
ouvertes vs questions fermees) la structure question-reponse. 
Contenu: faire des inferences a propos de la personnali te de Pamela et d 'autres 
renseignements qui ne sont pas directement ecrits clans le texte. 
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Exploitations de textes 
Texte 25 : Representation graphique - Plane avec Pamela 
le passe 
Elle a pu voler a bard d'un planeur. 
Elle a suivi des cours theoriques 
de pilotage. 




Elle a 16 ans. 
Elle ne conduit pas l'auto de ses 
parents. 
Elle sait piloter un planeur. 
etc. 
le futur 
Elle aimerait obtenir le grade de 
sergent de section. 
Elle ira etudier au college militaire. 
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Exploitat ions de textes 
Texte 25 : Representation graphique - Plane avec Pamela 
le passe le present le futur 
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Exploitat ions de textes 
Texte 26 : Grille d'analyse - 3,2, 1, volez! 
: Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 




Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 









texte non fictif 
documen tai re 
sequentielle 
description des preparations et des etapes a suivre pour faire un vol 
en planeur 
I • I 
secunte 
responsabilisation 
complexite d'une tache 
texte a la 3e personne 
verifier 
' s assurer 





longueur des phrases 
visuel necessaire pour la comprehension du texte 
numeros a cote du texte associes avec une photo 
outils organisationnels : site internet, auteurs 
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Utiliser la strategie en quatre etapes afin de trouver la signification d'un vocabulaire 
technique 
Le tableau pour dechiffrer des mots 
Avant la lecture 
Discuter de }'importance de bonnes strategies pour comprendre la signification de 
mots difficiles. II est souvent possible de trouver la signification d 'un mot inconnu 
en utilisant les indices dans le texte. Souvent, au moins un des quatre grands indices 
offre suffisamment d ' information pour comprendre un mot inconnu. Voici quatre 
manieres de trouver des indices : 
- analyser la forme du mot - les indices visuels (petits mots dans 
les grands, mots de la meme famille etc.); 
- analyser !'illustration qui accompagne le texte (indice de sens); 
- examiner le role que joue le mot dans la phrase (indice de structure); 
- utiliser ses connaissances d'une autre langue (les mots congeneres). 
Expliquer aux eleves que le texte 3, 2, 1, volez! contient beaucoup de vocabulaire 
technique et qu'ils auront a utiliser les divers indices pour trouver le sens de ces 
mots. Pour trouver la signification d'un mot difficile, la strategie en quatre etapes 
est utile. 
1. Identifier le mot difficile 
2. Chercher un indice ou des indices approprie(s) 
3. Formuler une signification possible du mot 
4. Faire un essai pour voir si la phrase a du sens 
Presenter le tableau pour organiser le processus de reflexion de la strategie en quatre 
I 
etapes. 
Pendant la lecture 
Lire le texte qui accompagne l' illustration no. 1. Utiliser la reflexion a haute voix 
pour illustrer le processus. Par exemple: Je ne suis pas certaine de la signification des 
mots« bord d'attaque » et« revetement ». Voici comment je vais m'y prendre pour essayer 
d'en comprendre la signification: 
le bord d' attaque -illustration- une partie de l'aile - ah! il ya une explication entre 
parenthese - oui, ceci a du sens 
le revetement - je vois le petit mot vetement - sorte de vetement pour couvrir l'avion -
oui, c'est possible. 
Lire le texte qui accompagne l'illustration no. 2. Utiliser la strategie en quatre etapes 
pour trouver la signification des mots difficiles. Encourager les eleves a utiliser la 
reflexion a haute voix. Aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Utiliser la strategie en lisant le reste du texte. Observer et aider les eleves au besoin. 
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Reflexion 
Exploitations de textes 
Apres la lecture 
Discuter de l'utilite de la strategie en quatre etapes pour trouver la signification de 
ffiOtS difficiles. Qu'est-ce qui a ete facile OU difficile fo rs de f'uti fisation de cette 
strategie? Quels indices ont ete plus utiles que !es autres? Expliquez? Comment est-ce 
que fa strategie en quatre etapes peut VOUS aider dans V OS lectures futures? 
Autres pistes Structure de texte : la structure sequentielle du texte. 
Elements visuels : lire seulement les images. 
Contenu : le role que jouent les connaissances anterieures dans la comprehension 
des textes. 
Texte 26 : Representation graphique - 3, 2, 1 Volez! 
Mot 






une partie de l'aile 








un petit mot dans 
le grand : 
(( vetement )) 
i 
Signification possible 
une sorte de 
vetement pour 
couvrir l'avion 
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-
....... 
Exploitat ions de textes 
Texte 27 : Grille d'analyse - Mission au supermarche 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type texte non fictif 
" 
. . questionnaire 
sondage 
Structure de texte . / q ues ti o ns-repo nses 
" 
Conte nu un questionnaire au sujet des connaissances du lecteur face a 
!'information trouvee sur les emballages de differents produits 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 








la promotion de produits 
la nutrition 
' ' . enumeration 
style telegraphique 
humour 
utilisation de la 2e personne 
la personnification du «jus» 
' . . 
une ep1cene 







plusieurs mots amis 
differents ingredien ts 
illustrations 
arriere-plan 
' . numerotat1on 
. ' questtons et reponses 
la date de peremption 
un emballage 
en tete de liste 
reclamer 
un soup<;on 
' caractere gras 
variete de polices 
chapeau 1 
I Petit paragraphe qui presence le texte et incite le lecreur a le lire. Le chapeau est generalement place au debut d 'un texte. 
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Exploitations de textes 







Utiliser ses connaissances d'une autre langue afin de mieux comprendre un texte 
(mots amis) 
Le tableau en T 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que la connaissance de differentes langues peut souvent etre 
utile lors de la lecture. Par exemple, il ya beaucoup de mots franc;ais qui 
ressemblent a des mots de la langue anglaise ou d'une autre langue tel l' espagnol. 
Ces mots s'appellent des congeneres ou des mots amis. En survolant un texte, on 
peut identifier beaucoup de ces mots pour se donner une meilleure idee du contenu 
du texte. Egalement en lisant et en rencontrant un mot difficile, on peut se poser la 
question : Est ce que ce mot ressemble a un mot que je connais dans une autre langue? 
Presenter le tableau en T. 
Pendant la lecture 
Lire le titre du texte «Mission au supermarche». Partager VOS reflexions a haute voix: 
Ce texte est au sujet des supermarches. je me demande ce que veut dire « Mission au 
supermarche». <;a me fait penser au film anglais «Mission impossible». Dans le film, 
une mission etait une tache impossible, difficile, peut-etre que fa veut dire la meme chose. 
je vais lire la section du chapeau. <;a dit que mes parents sont debordes et n'ont pas le 
temps de faire l'epicerie. « A toi l'honneur! Voyons voir si tu feras les bons choix ... » 
Qu'est-ce que cela veut dire? j e connais les mots l'honneur, parents et choix; ils 
ressemblent aux mots anglais. C 'est un type de sondage, je dois faire des choix de 
nourriture. je vais noter ces mots franfais -mission- et -supermarche- dans la colonne a 
gauche. je continue ma lecture. 
Ensemble, lire la premiere question. Encourager la reflexion a haute voix. Remplir le 
tableau. 
Pratique autonome Completer la lecture du texte. Encourager la reflexion a haute voix. Completer le 
tableau, circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Apres la lecture 
D iscuter de I' utilisation de la strategie. Est-ce que la connaissance d'une autre langue a 
facilite la comprehension de ce texte? Est-ce qu'il y a des mots amis qui vous ont aide a le 
comprendre? Lesquels? Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont induits en erreur? Lesquels? 
Cornment est-Ce que la strategie aide a la lecture du tex te? Comment est-Ce qu'elle p eut 
vous appuyer !ors de vos lectures? Qu'est ce que vous avez remarque au sujet des debuts et 
des terminaisons des rnots franfais et des mots anglais? Pouvez-vous formuler certaines 
observations? On pourrait egalement presenter aux eleves le tableau des terminaisons. 
Genre/Type : examiner le genre questionnaire. 
Structure de texte : examiner la structure questions reponses. 
Complexite du vocabulaire et des phrases : terminaisons, trouver des mots qui 
illustrent les equivalences presenrees dans le tableau. 
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Exploitations de textes 
Tableau de terminaisons de mots franc;ais et de leurs equivalences en anglais. 
francais anglais francais anglais 
. . 
-1que - lC - el - al 
- ment - ly . . - lSte - lStlC 
I 
- ed - e - eux - ous 
I 
- ate - e - eur -ou, our 
. 
- ant - ing - if 
. 
- ive 
Texte 27 : Representation graphique - Mission au supermarche 
r 
Mots importants qui sont semblables 
a des mots en anglais. 
- une m1ss1on 
- un supermarche 
- les yogourts 
Elabore une generalisation 
ii y a un mot pareil en anglais 
ii ya un mot similaire en anglais 
ii ya un mot similaire en anglais 
' 
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- if 
Exploitations de textes 
Texte 27 : Representation graphique - Mission au supermarche 
r 
Mots importants qui sont semblables 
a des mots en anglais. 
, 
Elabore une generalisation 
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Exploitations de textes 
Texte 28 : · Grille d'analyse - Sur les traces de la momie 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Contenu 
Themes et idees 
.I 
Langue et elements 
litteraires 
.I 
M ots essentiels a la 
comprehension du texte 
Complexite du 
vocabulaire 






miniroman d ' aven ture 
narrative 
une momie egyprienne a disparu d'un musee. Oeux enfants 
cherchent les causes de cette disparition 
l' egyptologie 
traces du passe 
la curiosi te 
les passions 
expressions : c' est capotant, fai t pas le nono, vaut une fortune, 
riche a craquer 
dialogues 






" une pretresse 
les bandelettes 
vocabulaire de l' egyptologie 
mots polysyllabiques 
phrases avec plusieurs propositions 
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Lire, faire une pause, verifier, relire et continuer afin d' ameliorer la comprehension 
d 'un texte 
Un tableau en cinq colonnes (Tableau de verification de comprehension) 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves qu' en lisant, il est important de faire une pause de temps en 
temps pour verifier sa comprehension. Si le texte contient des mots que l' on ne 
comprend pas, mais qui n' empechent pas la comprehension du texte, on peut 
continuer sa lecture. Cependant, certains mots sont essentiels a la com prehension. 
Il est necessaire d ' employer des strategies afin de trouver la signification de ces mots. 
C es strategies comprennent: 
• regarder de pres les images; 
• examiner autour du mot (le contexte); 
• regarder le mot de plus pres pour verifier s' il ya un petit mot dans le grand 
• verifier si le mot ressemble a un mot que l' on connalt dans une autre langue 
• demander a une autre personne 
• chercher le mot dans un dictionnaire. 
Pendant la lecture 
Lire la premiere section du miniroman (pages 1, 2, 3) . Al' aide de la reflexion a 
haute voix, completer le tableau. 
Ap res avoir lu la page I , je trouve que je comprends assez bien alors, je continue. 
A la page 2, il y a certains passages qui parlent de la momie et qui n'etaient pas tres 
clairs. j e dois y revenir pour mieux comprendre. Dans le tableau, j'encercle en partie 
et je note !es mots ou passages qui nuisent a ma comprehension. 
Par exemple, dans le paragraphe qui commence par « Cassie regarde attentivement .... », 
on parle d ' « etranges motifi. » j e ne connais pas la signification de ces mots, mais je ne 
crois pas qu'ils soient essentiels a la comprehension. j e ne vais done pas noter ces mots 
dans le tableau. 
Un peu plus loin, on parle d'un sarcophage. j e ne connais pas ce mot, mais le texte dit 
que « ... ra leur servait de tombe dans l'Antiquitl.» Un sarcophage est done une sorte de 
tombe. Le mot « tombe » ressemble a un mot anglais que je connais. j e le note dans le 
tableau. 
Plus loin, Francis parle de la mo rt de la pretresse. fl dit « .. . puis ils ont ernbaume son 
cadavre ... » Plus loin, on parle de « l'embaumement » qui do it etre lie au mot 
ernbaumer. je crois que c'est irnportant de bien comprendre ces deux rnots, alors je Les 
note. je dois rnaintenant chercher leur signification czvant d'tiller plus loin. Je vais 
essayer toutes !es strategies (petits 1nots dans Les grands, connaissance de ;na langue 
maternelle .. .). Rien ne semble m'aider alors je vais !es chercher dans le dictionnaire. 
Maintenant que je comprends ces mots, je relis !es passages pour voir si je comprends 
mieux le texte. 
C ontinuer au besoin. 
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Pratique guidee Lire la prochaine section du miniroman (pages 4 a 6) et demander aux eleves de 
pratiquer la strategie en suivant le meme processus. Encourager la reflexion a haute 
voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Demander aux eleves de continuer la lecture du rexte et de suivre le meme processus 
pour les prochaines sections. Donner de plus petites sections, si necessaire. 
Encourager la reflexion a haute voix. Circuler et aider les eleves au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Note : etant donne la longueur du texte, la lecture ne pourra etre completee lors de 
la minile~on. Terminer cependant la minile~on par la reflexion afin de verbaliser 
1' utilisation de la strategie. 
Apres la lecture 
Discuter avec les eleves comment cette strategie aide a approfondir la 
comprehension. Comment cette strategie a-t-elle aide a assurer la comprehension et a 
identifier les mots ou les passages difficiles? Est-ce que /'utilisation du tableau facilite la 
comprehension du texte? Expliquez. Est-ce que la deuxieme lecture vous a permis de 
mieux comprendre? Expliquez. Dans quelles situations serait-il approprie de se servir de 
cette strategie? 
Themes et idees : explorer le theme de l' egyptologie. 
Langue et elements litteraires : faire un theatre de lecteurs. 
Texte 28 : Representation graphique - Sur les traces de la momie 
Section Est-ce que je Mots a clarifier Strategies utilisees Est-ce que je comprends 
(de la pega_ comprends le (faire la liste) le texte apres avoir trouve 
texte apres la le sens des mots et avoir 
8 lapage __ ) lecture initiale7 fait une 2e lecture ? 
page 1 a 3 un sarcophage contexte/ang la is ~ Qui embaumer dict ionnaire 
~ un cadavre dict ionnaire En partie 
Non Non 
Qui Qui 
En partie En partie 
Non Non 
Oui Oui 
En partie En partie 
Non Non 
Oui Oui 
En partie En partie 
Non Non 
, 









































































Texte 28 : Representation graphique - Surles traces de la momie 
r 
Section Est-ce que je Mots a clarifier Strategies utilisees 
(de la page comprends le (faire la liste) 
texte apres la 














Est-ce que je comprends 
le texte apres avoir trouve 
le sens des mots et avoir 


































Exploitations de textes 
Texte 29 : Grille d'analyse - Le burger du futur 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
.I 
Structure de texte 
Contenu 
.I 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 








texte non fictif 
publicite 
descriptive 
une publicite sur le burger du futur. Ce burger, imagine a partir des 





expression : quel delice 
verbes : chassent, regorgent 
adjectifs interessants : inepuisable, hypernourissant 






phrases courtes et incompletes 
couleurs 
I ' I 
mots ettquetes 
. image 
variete de polices 
les figurines des resto rapides 
resto «Burger King» et «McD onald's» 
une bacterie 
les calories 
mo ins de ... que ... 
plus de ... que ... 
arriere-plan 
symbol es 
' caractere gras 
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Exploitations de textes 







Faire ressortir les elements visuels d 'un texte en le survolant afin d' orienter sa lecture 
Un tableau en T 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que les elements visuels sont ajoutes au texte pour 
appuyer le lecteur dans sa comprehension. Avant d' aborder un texte, il est 
important de faire un survol pour identifier les elements visuels et par la 
suite, reflechir aux fonctions de ces elements dans le texte. Presenter le 
tableau en T et expliquer comment il peut aider a organiser !' information. 
Survoler le texte et en faire ressortir les elements visuels. Partager votre reflexion a 
haute voix. Par exemple : Dans chaque paragraphe, il ya un mot en lettres majuscules 
comme MAYONNAISE et OIGNON }e vais le noter dans la section Ce que je vois de 
mon tableau. }e pense que !es lettres majuscules sont utilisees afin d'attirer mon attention 
sur !es ingredients du burger. }e vais ecrire cela dans la section Ce que j'en p ense de mon 
tableau . 
. En haut, je vois qu'il ya le symbole de Wacdo King. }e le note dans la section Ce que je 
vois. Cela me fait p enser aux aliments du pret a manger. }e le note dans la section 
Ce que j'en pense. 
Demander aux eleves de suggerer un autre element present dans le texte. 
Encourager la reflexion a haute voix a propos de la fonction de cet element. Inscrire 
ces renseignements dans le tableau. Observer et aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Laisser les eleves identifier les autres elements ainsi que leur fonction dans 
le texte. Observer et offrir de l' aide au besoin. 
Reflexion 
Autres pistes 
Pendant la lecture 
Al' aide de ces elements organises dans un tableau en T, faire la lecture complete du 
texte. 
Apres la lecture 
Discuter des differents elements visuels d 'un texte et de leur fonction. 
Poser des questions telles que : Est-ce que la reflexion sur le role des elements 
visuels et leur fonction aide a mieux comprendre le texte? Expliquez. Est-Ce que vous 
pouvez voir comment le survol du texte est important dans la lecture? Expliquez. 
Comment pouvez-vous utiliser cette strategie dans d'autres textes? 
Genre/Type : determiner les caracteristiques du genre publicitaire. 
Contenu : utiliser ses connaissances sur le sujet (les burgers) afin de mieux 
comprendre un texte. 
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Exploitations de textes 
Texte 29 : Representation graphique - Le burger du futur 
ce que je vois 
mots en lettres majuscules 
le symbole de Wacdo King 
les Bep figurines 
ce que j'en pense 
C'est pour attirer mon attention. 
la nourriture pret-a-manger 
les repas pour enfants dans les restaurants de 
nourriture pret-a-manger 
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Exploitations de textes 
Texte 29 : Representation graphique - Le burger du futur 
ce que je vois ce que j'en pense 
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Exploitations de textes 
Texte 30 : Grille d'analyse - Es-tu dans thon assiette? 
Dimensions du texte Caracteristiques 
Genre/Type 
Structure de texte 
Conte nu 
" 
Themes et idees 
Langue et elements 
litteraires 








texte non fictif 
article 
descriptive 
descrip tion du role des elements nutririfs tels les fruits et les legumes, les 
proteines et les pains, les cereales et cie 
comment et pourquoi bien manger 
expression : met de la couleur clans ton assiette 
jeux de mots : eau secours! Es-tu clans thon assiette? 
Ian gage inci tatif 
quelques hom ophones : thon , ton; eau, au 
vocabulaire specialise de la nutrition 






titres et sous-titres 







trois groupes alimentaires plut6 t que quatre groupes (d ifferent du G uide 
alimentaire canadien) 
I Petit paragraphe qui presen te le texte et incite le lec teur a le lire. Le chapeau est gcnc ralemen t place au debut J 'un texte. 
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Exploitations de textes 







Utiliser ses connaissances des elements visuels afin d' orienter la lecture et d' anticiper 
le contenu 
La representation des elements organisationnels d'un texte descriptif 
Note : la connaissance des termes employes pour decrire les elements 
visuels organisationnels est necessaire. Il y a plusieurs fa~ons de developper ce 
vocabulaire chez les eleves. L'utilisation d'un transparent des textes peut s'averer 
utile. A l' aide d' un stylo, l' enseignan t peut encadrer le titre et clans la marge ecrire 
«titre», faire de meme avec «SOUS-titre», «italique» et «autres elements.» Le tableau 
qui offre une definition du role de chaque element peut egalement etre utilise pour 
faire une activite d' association (p. ex. meli-melo) ou pour decouper et placer les titres 
des elements en haut d'un texte. 
Avant la lecture 
Expliquer aux eleves que ce n' est pas simplement les renseignements ecrits - les mots -
qui sont importants a considerer lors de la lecture d'un texte, il est egalement 
important de considerer l' emplacement de I' information ainsi que les illustrations, les 
tableaux qui accompagnent le texte ecrit, etc. Expliquer que ceci est 
particulierement vrai pour les textes non fictifs. 
Choisir un texte de la trousse, par exemple «A quand la banane Oke» et survoler le 
texte. Demander aux eleves de faire ressortir le plus d' elements visuels possibles : le 
titre, le sous-titre, le chapeau, les illustrations, les fleches, la variete de polices, les 
couleurs. Discuter de chaque aspect, en partageant VOS reflexions a haute voix. Par 
exemple, Voila le titre. Regardez la grosseur des !ettres. Le titre est utile pour attirer 
! 'attention du lecteur et pour orienter le lecteur. JI est generalement place en haut de la 
page. Ce paragraphe se nomme le chapeau, ii est utile pour piquer l'interet du lecteur. 
Le chapeau est souvent ecrit avec une police differente, ii est souvent un peu plus gros et un 
peu a part du reste du texte. Continuer aux autres aspects. Creer un tableau avec une 
explication de points importants et du role de chaque aspect. Ce tableau peut etre 
utile en tant qu' outil de reference pour les eleves. 
Offrir le squelette du texte «Es-tu clans thon assiette?» aux eleves. Tout en partageant 
ses reflexions a haute voix, survoler le texte et faire des predictions sur le genre de 
renseignements qui pourraient se trouver clans chaque case. ]e pense que ceci doit etre 
OU le titre se trouve. La case se trouve en haut de la page et un peu a part du texte. La 
case est plus grosse. je vais noter sur un notocollant, le titre et le placer dans la case 
correspondante. Passer a un autre aspect. 
Demander aux eleves de faire des predictions sur un autre aspect de I' organisation du 
texte. Encourager les eleves a partager leurs reflexions a haute voix. Observer er 
aider les eleves au besoin. 
Pratique autonome Laisser les eleves terminer le travail de prediction sur les elements visuels du texte. 
Encourager les eleves a noter leurs raisonnements. Observer et aider les eleves au 
besoin. 







Le caractere gras, 





La ligne de temps 
La legende 
Le phylactere 
(la bulle de parole) 
L'index 








Exploitations de textes 
Pendant la lecture 
Lire le texte « Es-tu clans thon assiette? » 
Apres la lecture 
Examiner l' article. Est-ce que VOS predictions etaient justes? Est-Ce que vous vous sentez 
plus prets a aborder le texte. Est-Ce que faire un survol du texte avant la lecture vous 
appuie !ors de la lecture? Comment est-ce que le survol appuie la lecture? Est-ce que la 
connaissance du role de chaque element visuel vous aide a mieux comprendre le texte? 
Contenu : se servir de ses connaissances anterieures afin de degager le sens d 'un texte 




Donne le sujet du texte. Se trouve generalement en haut de la page. 
Indique, nomme les parties secondaires du texte. 
Presente le texte et incite le lecteur a le lire. Se trouve generalement sous le titre. 
Mets des mots OU des idees en evidence pour attirer l' attention. 
Presente !'information en style telegraphique. 
Organise !'information de facron sequentielle. 
Donne de !'information visuelle sous forme de dessin. 
Donne de l'information visuelle souvent sous forme de tableau. 
Un outil qui aide a si tuer des evenements clans le temps. 
Petit texte qui accompagne une illustration pour l' expliquer. 
Rapporte les paroles d'un personnage sous forme de bulles. 
Outil de reference qui organise !'information du texte en ordre alphabetique 
Outil de reference qui presente les parties du texte du debut jusqu'a la fin. 
Petit texte qui presente le sujet au lecteur. 
Represen ta ti on visuelle d ' une partie d ' un texte. 
Illustration faire a la main et qui enrichit la lecture. 
Presente le contenu du texte. 
Nomme ou explique les parties d 'un tout. 





























































Texte 30 : Representation graphique - Es-tu dans thon assiette? 
















































Texte 30 : Representation graphique - Es-tu dans thon assiette? 























Annexe : Representations graphiques 
Qu'est-ce qu'une representation graphique? 
Une representation graphique est un schema qui il lustre les liens entre les idees ou les renseignements 
provenant d'un document quelconque (texte oral ou ecrit, film, experience, observation, etc.). Ces liens 
sont illustres a l'aide de lignes, de fleches ou de formes geometriques. Le type de representation 
graphique varie selon la structure textuelle du document. Parmi les representations graphiques, 
mentionnons : 
L'etoile : pour la representation de concepts ou 
d'idees 
La constellation : pour le regroupement de plusieurs 
etoiles en vue de representer les liens entre les 
concepts ou les idees 
L'arbre ou la pyramide : pour la representation d'une 
hierarchie ou pour creer des categories 
La matrice : pour la representation de concepts 
similaires 
La chaine : pour la representation de processus, de 
sequences, de procedures 
Les cercles concentriques : pour la representation 
d'information descriptive, pour comparer et contraster 
Le tableau : pour la representation d'idees ou de 
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Les caracteristiques d'un texte 
Nom : 









































































































































Annexe : Representations graph1ques 
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Dessins 
Contexte 
Ou se passe l'histoire? 
Evenement declencheur 
Ou'est-ce qui se passe au debut? 
Actions 
Que font les person nages? 
Resolution 
Comment est-ce que l'histoire finit? 
Annexe : Representations graphiques 
Structure narrative 
Dessins et mots 
mots 
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Annexe : Representations graphiquPs 
Roue du recit 
Date : 
---------------------
Fin du recit 
Milieu du recit 
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Annexe : Representations graphiques 































""" ... t= 
Annexe : Representations graphiques 
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Annexe : Representations graph1ques 
Comparaison - Contraste 
Norn: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Titre : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Different 
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Annexe : Representations graphiques 
Pour et contre 
Su jet 
Pour Cantre 
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Annexe : Representations graphiques 
Carte PMQ 
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Annexe : Representations graphiques 
La carte d'information 
/ 
Sujet: 
Qui Quoi Quand Ou Pourquoi 
' 
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Annexe : Representat ions graph1ques 
Reaction au texte 
Norn: --------------------------~ Date: ____________ _ 
Titre: __________________________________ _ _ _____ _ 
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